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7 N T R O V U C e ION 
LCl POt-LÚCl ,lJaUÚl'w-t. del. EcuadoA, POA exP'1e-óO mculda;to CO¡Ló,ta:UC-ÜUla¿, e-ó 
Cc( 7Jló,t~ttlc-úí di'.l E¿,tado que como .{.nteg,'lante de ta Que',:,1 plíb¿¿w, .t<.c.-
ne fa H('Ore m,(.ó.¿6Jl de vetaJ1. púA d. oAde.n y fa ,egu-Udad '¿¡de-1il,1 y coad-
ljlWCv1 eH ta de6 VlóCl nu'wcv1 del. pCú'ó, 
COJJ/ó,¿dMau6n e-,ta que fa '¿Jt.:tegAa como bUMza ='¿¿¿¿V't de (eló FueAzC'd -
A/1J¡¡cld((/ó . 
E¿,te ClI!(lU.ó~ fu( motivado que en 6o/1J¡¡a e.[cV'ta ¿,e exponga eJl Mte wlbc(jo 
úu, bUJlUOflM que ~a cumpfe en tiempo de paz, ,óu.;,teyt.:tada eJ1 ¿,u pAop'¿a 
ba¿, e Legc([ y cucte debe .6 M fCl m~'¿61t a cump¿-i./1. en tiempo de gUMAcl, cu-
ya pLcu~'¿6'{'cClU6fl ¿,e ,{,nc~ta en fa¿ p.tclJ1U AupeeUvo¿, del. COI1JctJ1do Con -
jwúo de La¿, FF,AA, Con ~o quMemú<> coneAda)1. de La man~a m6..s cU./i.{¡a-
nCl ¿'ll,; de.AechOó y deb~u, obugae-¿onu lj m~'¿onM ql<e el. c(Vance v~t¿­
g'¿no.60 de .ea. Muedad en todo.6 Lo¿, quehacMu dd conv'¿v,{,A humano .{mpo-
He, 
7g((((1 te.nv¡¡o.; qlle dew cl(cll1do .to. ¡¡¡.0.\,¿6/1 po¿¿w¡[ ¿,e ,{,¡-¡VOÚLMCl en el. mo 
dMJlO r.oncep,to de .ta ,s eguJt..¿dad, .6 e.cL éhta .¿ntMnc( como ex.tMna, donde ¿, e 
i lC1. ., ei¡cltcldo ell ca ncoAdc(JJua co J'l -tel pAepClAClU6 Yl y {¡o/¡J¡¡C(U6Il pAO {¡ u'¿o Hcte; 
,su.;, ,tcV'tea¿, que c(pwúan C( pAotegeA y gCU1.ClJú.{ZM e-t dMeellO que, a c.ada 
UUdCldcmo -te a¿,~te den.t'lo del. COJ1V'¿v,{,A Mm6yúco del. E¿,tado, e.omo ú( 
m(u, pM6euc( QJ¡,gClJúzau6n ;.,oua,[ de fa cluuaf uv-t-uzc(e-¿6n. 
V~emM como ,óe cw¡¡p,teJl ¿,l<6 iÍUl1U0I1U, como U ¿'l< e,.ó.t'lUc.:tlV'tCl adm,{,¡-¡.0.\,Vl.Cl-
ÜV(( lj cual U el. ¿,u.;,tento .tegaf que gMcud.{ZCl ¿,¡¡¿, pMCeCÜm'¿eJúo¿,. 
Ve ut(( m«n~« .tCl Pot-Le,La Nc(uon((f ,óe c.orJ1.uponde con el. de cond¿e-¿one-6-
.úmom'¿!1adcu, de fc( cOJ1v,{,venuc( 60UC(e., ,ól<pone entOJ1CU que .[c( me,.'ce< C.O!'lV,{,- i 
venuc( pAoduce ¿,u debM geflMaL E¿,.te deb~ común y e-temr.J'ltaf dd O/l--
dw y .t(( ¿,egu-udc(d MJÚ[( mM(()lleJÚe é.tLco 'ó'¿JlO ,f.o Ae6petedaJ1.[( el. oAde.n jll-
Júcüco apuc((do¿, en .'lU, p!wc.ecU.núel'@¿' pot-LUalu. Lc( POt-LÚCl en COMe" 
cUl?ncu( C.OIllP/¡C.lldl? JlOJlJIla.6 j u)¡.[d.¿ca,ó U ((cto ¿, jJlV't(()lll?l ¡,te ej ec.llt¿ va.; ,olló J 10:': 
meu, MJl geJle.ACltu e '¿Jld¿v,{,dllete~, .tcu, p/u.me.Acu, UJÚV~,cltC" U peV't.t¿cu.f.c< -
Ac". Ex~te PMC( el. Md CLUllpW1ÚVÚO de M( upeC<:6.¿co t!LC<bCljO (( 1l1(l.6 de 
co mado: lte.gLame.nto.6, dMpO.6iÚOllU, We.c:ti.VM y de.w-<-One.,; p/tOp.uv.. de. 
S¡¡ qwU¡((Ci2/L cLL,uúo. 
Al cC'¡¡cécti:n1 e,u tMe.aó q¡¡e. CWllpCe. y CW¡¡pC-Ü,1 (a PoLLú(( N((c..ZOll((¿, Ú'Jr.tc' 
e.n e.l Q.tde.l¡ y ;cgu}1.-Ldad ilr.tMl!C¡ como exte.,wa, allClUzcullw . .\LL.\ debe/Le.,.\ y d~ 
te.ch0.6 como e.lr.tidcld e.OHMgltc¡dcl Cl Ve.LM pOlt t(( paz y t(( :tt((nqLLUido.d de.,( -
E.\tado, 
LCI cooltctL¡¡aÚ611 como ÓUMZCI aux~M de. .f.cV.\ FF, AA., U de. .{¡npe.,úo.6a lle.cui 
dc¡d ya que. .tel m-0si6n de. tM FF. AA" coadyuva en todcvs .6(l,.\ llJ-0sio¡¡<2.-.\ a ma;r.te. 
11M y iÍ0lLtcli'.ecM tO.6 Obj e;UvO.6 Naúo}'lJvi'.u PMmaHe.n~tu,. de integltidad te--
JtJti.toltievi'., .6ObMWúa, demoCltClúa, jM.t\Lúa .6oúat Y dUMMUO il1.:tegltat -
elr.tJte. o:tt0.6, como .to expltua textLLatme.yr.te e.,( AILt. 72 g de t(( COll.ó.ti..tLLc..L6¡¡-
PO.u..tiCCI de1 E.6tado: "Lcl nLLMza púbuca utá. dutinada a La COll..6e.cuú6n -
de. tC¡ .6 J bMWÚC1 l1ClÚO nat, a tCI de.n e.J't.6a de. ta irr.te.gJt.i.dcld e. independenc..i.a -
de.,( E.6tc¡do y a La ga.JtCll'1.:l:.út de un oltdenclilliento j wúd.i.co. Sil1 me.n0.6 cabo de 
.6u nU,¡,i6n Dundame.lúat, ta Ley duvunina ta co.e.aboltaú6n que .e.a FuMza PÚ-
bLLca debe pltU.tM pMa e1 ducwwUo Múat y e.con6mico de.-t pcvw y eH --
.e.0.6 de.-m({J., Mpe.c..to.6 concMnZe.yr.tU a .e.a Se.glLJt.i.dad Naúonai.. 
E.e. pltue.n:te. tltabajo que COn.6;(:,Uuye. pCl/Lte. de.,( pltOCUO acadéJúco de.,( z,t.6.u-
:bULO Atto/') E6tucLL0.6 NClúoncvi'.u, 110 U .6ino e1 ltuld .. tado de .e.M elt.6eitW1Z{(.o.\ 
lteúbidcV.\ de. .e.a il1vutigaú6n inctLviduat y de .e.a ampua e.XpMú.I1Úa VoLVoL-
dCI e.n mJ.. plt0iÍu.i.6n po.t..i.úat. Su obje;Uvo como .to dejo eXPlte..6c¡do e..6 .u.e--
gM {¡cv.\.tcI(O . .\ C1U0.6 mando.6 de .e.a F¡IMza Púbuca, de.mo.6:ttando e.f. impoJt.:tcm-
te. /tOL q¡¡e. de.,se.mpe.ita .f.cl POUÚCI Nc¡úoncd'. e.n .f.c¡ .6eguJ1..i.dcld, I.>u . .\te.n.tadcl e.¡¡ -
bcwes .e.e.gcd'e.\ y doc..runcvUcw que. Cli'..011e.1WldcV.\ pOlL el'. ÚVMmO y tOI.> gltande..6 
vcd'Olte..6 MÚCéeU COI1..6;(:,UUYe. .6in duda atguna, unCI {¡e.,tJta¡úe.l1.ta de. incatC¡Li'.cl 
bte. vc1.i'.o.'L que. clyudMá. Cl MtuúonM .e.M mt0; aplLeJúante.\ ne.ce.,.\idade..6 q¡le. -
cd'. mome.1Úo C¡&ucvi'. deJlIanda .e.a Pa..tJúa.. 
E.6tcunM conúe.1Úe..6 .e.O.6 !wmblLe..6 Pouc..úV.\ que .e.a Me.úe.lúe y pe/1J'nane.nte. e.x:-
.:te.I1..6i611 de. .6M lLUPOV¡Mlb~dclde..6 ObUgCl a coo,WCM y e.nte.lldeJL La po.u..tica-
11aúo lrc1.i'., pOlLque. de. Ua de.,úVCI fa PO.u..ticcl de. .6e.glLJt.i.dCld y de.-.\MlLoUo, 
.f.o que. Ue.VCI el p/tOye.c..tM .6U b¡qu,Luud mM evUá.. de 'tM 6/tOyr.tMM, yel que-
el c.onc.ep-to c(uuilizado de ~n;tegll.a&6n no" abll.e nuevM p~pec.ü_vM, c.u-
ljM oMgene,o de ~n6.tuenua Uegan de o-t!Lo" ámbilo" geogll.á6~c.o~, poUu-
C.M Lf ec.o ¡¡6¡¡u.c.o., . 
,lleIl.c.c(do ]cu-'-'Ú.n e.n .{e( ObM( "SeguMdad, Po.u::uca lj EJ.,-t!La-teg~a" no puede --
" eA má., c.i'-c(Il.O c.([{(lldo ~c.e: 
"VeMuv~otto lj ., egu/L~dc(d e,o-tá peJunaJ1entemell-te lj r¿ó-t!Lecltcullente wúdo,;. 
S~I( deMuv~oU.o lLO {¡Ctlj lleguMdc(d lj v-i.c.eveJtóa; .ta 6aUc( de de,Muvwteo a-ten 
tc( C.Olt:tM .tC( ó eguMdad" . 
SeguMdcld, ~mp¿Lc.a de,oall.ll.oUo el'l-ten~é¡¡do.6e C.OIllO ,tI!.WL6 60JullC(u61t Il.a~c.c¡f­
de .[C(6 ll.etC(CLOltc&; " o ucile,o , pO['cU_C.M lj ecOn6IlÚc.M, ,tW1-to en .[0 -Lll-teJU!O-
C.OIllO en .to q((e Il.e,opeua a .tO.6 O-t!LO.6 E.6-tc(do.6. 
En c.on,oec.uenc.Lc( e,o-tO.6 dM ¡jauOlLe,o .6On .6OUd~M lj depen~el'l-te,o pa,M .ta 
c.on,oec.uu6n de .[0.6 ObjwvM Nac.-i.oncile,o, cullbo.6 ~puC.C¡¡¡ c.amb~o.6 lj pJWc.e-
.60.6 e,o-t!LuUU/La(e,o. 
Todo r..ó-to .{¡¡¡pone a .ta POUW( Nauona,[, c.omO 6uell.za aux~C(ll., .ta vaLi.dez 
de .6u,o pMnC¿p~0.6, et apolL-te genell.0.60, c.on mejoll. madU/Lez C(dllu"UJ.,~va-
lj -téc.I'u'c.a, en.tetó wupuncL6 que c.ompomáen .ta iUü.ma déc.adc( det ,,~g.to- V 
XX UM M[a ll.eaLi.dad: La .6eguMdcLd lj r¿e. de,oall.ll.oUo, c.ol1lpll.en~endo M-L -
e,o-ta d.únen.6~6n; .ta ub~c.au6n de "u,o Il.e,opon,oab~dade,o 6ll.en;te a .1:.0.6 ccun -




1. VEFINI ClONES 
PILe.L,.eCUlIe.Jl-te. v., Ilec.v.,cvúo Wl an{(i .. ü-G, c.onc.eptuai'. de .(0" ckve/uo~, au-
to/l.v." .(0" IlMlIIO.' que no tieneJI Wl ~eJÚO wu.úOJ1me ¿ablLe POÜWl, u-
.t(v~e.mo.ó Cl(gwlO.' de eV'.o,,: 
Le6n Vll{lUe cLeQe: " Poüc..[a en Wl .6eJ1;üdo genvu:tl, v., e¿:. ,,~~v.<.úo que -
tiene poJt objeto, hac.e./L ILUnaIL e..( OJ1.den, .ea tJtanqu..i.üdad y .ea "egu.JL.<. 
dad '<'Vl-t~'[.eoJt del gJtupo Mc..<.etl y en t~IL.<.O oc.upado pOJt ét " . 
" E.e Jtég'<'men de..( E.6tado, de una mane./LCl muy gene.JLa.(, tiene. poJt -
objeto hac.e./L lLunc~ e..( oJtden y .ea paz MMa.t, pOJt .ea elpÜc.ac..<.6n 
de..( de./Lec.ho; en un .6e!-z:ti.do e..(evcldo, v.,o v., Poüc..[a " . (1 ) 
" Po.e'<'c..[a cuim.<.!wtJtcvUval1levl-te, v., .tel dependenc..<.a de..( Pode.Jt Ej 12.-
C.lbtLvo, qLUZ. lLeplLúne la¿ abMo." peM.<.glle.tel v.<.o.eac..<.6n Cl .tcVó .(12.-
yv." en c.wJo c.CVóO ewx-0Ucl el .ea jMtiC.Úl, pJtoc.u.lLa e..( oJtden y .tcVó 
buel1aó c.oM:w¡¡bJtv." v.<.gila c.onduda púbüc.a de .ea¿ helb-Gtcmtv., " 
(2) . 
" Lel POÜc..[Cl v., W1 c.ue.Jtpo que man:t¿ene el .eM c..<.U.dcldv., a q~env., 
eunpe~a ta EegMEae-e611 en v.cgenc..<.cl; Ea poüc..út C.o!ut-0tuye Wla 
mWu.6v.,.tcle-¿6n de..( pode.Jt de cllbtolL.<.dad de..( E.6.tado, de modo v.,pe -
c..<.Ctl,.tel adm.clwtJtclc..<.611 nec.v.,aa Wl c..<.e.lLto pode.Jt c.oae-uvo que 
CtoS egu.ILcl e..( mCtlU:evl-ún.cen.to de..( oJtden púbUc.o y a v.,.te Mn tiende-
Ea Po.t.cc..[a, en e..( oJtden -óüc..<.a..e. v.,.tab.tec..<.do " (3). 
Jllau.JL.<.c.e. HClI1IL.lOIL, V.<.c.e-eonCVÚo JuJÚckc.o [ eckwl1 1.979 Blle.J1o" ~(6) 
2 Glú.t.e.e./LmO CetbaneUM, V.cC.c..<.OI1CVÚO JuJÚckc.o [Eckc..<.6n 1.979 Bueno.6 AL 
Jtv., ) . 
3 AlLtUILo OJtgáz, ObILM JWL.ú:i.i.C.M [ EddolL.<.a.t Pudo" 1.982- Bueno" AL -
Jtv.,) . 
2 
d c.onc.ep;to de Poliúa ¿e enc.ucu;{¡¡.a en ¿u noble nLÚ.-i.6n de plto;tegVL y ¿ctt-
vagucV1.da/t d oltden y la. ¿ egUJt-i.dad de lo¿ uudadanOJ.J, ¿Uf.> b-i.enu y .f.cé -i.n-
;tegJt-i.dad 6ú-i.c.a de lo¿ Mouado,~, d ItUpe;to y c.wnpwlU.en;to de la ley. 
POIt to CUl-tVL-i.oJ¡)lleJU:e dÚ.flO, ljCé 11.11 .f.cé cul-Ltguedad deúcé d ¿ab.lo gJt-i.ego 
P.f.cú6n . " La Ley ,~.i.ll un 11Iag-i.'->.t!tado pltecL¿¿)Jue-~;to a .olé o b, eIt\!Céu6n, e-; LU'l 
c.llelt)JO ~.lll CdJlJCé". (1) 
Lcé PO¿¿C[Cé c.lJ.tonc.u '->e. c.OlljUgCé e6enWLemeJu:e ell do.; CJ.;pect06, ef. pltÚlleltO 
u c.ol~ec.léellUCé de-( ¿eguado, que to qu-i-VLa o a6, ta POliWé u pOlL nCJ.Qé-
Ita.l'r?( fa gW(JtdÚ[J1Cé de LUICé CleJt.tcé c.oJlc.epu61l ¿oucét y po¿U¿c.a. Et(a nu-
hac.e eCé eey, etea .ea hac.e Jtupe;tCV1., pelta ¿.i. ew;te un cLi.VOltUO 6tag.uuU:e 
eJme e( gOIÚeltllO y tCé op.i.Jú6n, no ¿VLá -6u actuau6n" ¿uje.tCé a (a op-i.n,l6n 
poputCV1., ¿.lIlO en beneMuo dd podelt. Bajo u;ta -ÚllpoJt;tcuLte c.oJL,-i.deltau6n, 
tCl Polic[a ((.;egUltcé ;tJtu nK.6.wHu a to¿ c.ua.f.u c.oMe-~ponde LUla cLi.v.i..ó.i.6n -
;tJt-i.pc(.JtUcL¿¿;ta dee. ;tJtcébajo. 
1. 1. Se eJ1c.ucéMCé eJ1 .e.Cé ley y e-( lLeg.l'.amen:to, pCV1.a.l'.o c.(((éI'. c.ueJ'!;ta c.on 
d demen:to hwnaJ10 upeuaUzado que v-i.ene a c.01Ló:UtlUJt la Po-
üúa PlLeVeJl-Ltva o Poüc[c¡ de-( OlLden Púbüc.o. 
1.2. Lcl Poüc[a .i.nvutiga tM .i.niÍlLac.uonu c.ometidM c.on:tJtct .l'.cLó p~ 
I.>OncW y ¿Uf.> b.i.enu, en:tonc.u MomCé la Poüc[a lteplLu.i.va (SIC). 
1.3. EUa aUf.> c.u.Ua .f.cé op-i.n-i.6n a Mn de u cl'.CV1.ec.VL lCé lLeac.u6n de ta. 
poblau6n y de.tectCVL lM actlv-i.dadu -6 ubv eJt.úvM , ;tenemo¿ en -
;tonc.U .l'.cé PO¿lc[a Po¿U¿ecl. 
V.lJtVlJO¿ (¡l(e Ecé POÜc[Cé, 12.01110 gUCV1.cLi.CU1a. dd oltden públic.o y Ea ;tJtcmqlúf..l-
dCéd Uéédcédw!Cé, tiene d c.u-i-dado de mcunenVL .l'.a c.ohu.i.6n J1CéuoncéI'. y de 0-
;tJta pcul-te CL( c¿udada11o. 
POIt el'.f.o fo¿ pJt-i.nup.i.o¿ lLevo.l'.uuoncuúo¿ de 1.789, c.ucmdo ,oe teg-i.'->t6 de -
c[Cé . " La iÍUeltza. PÚbÜCCé U .i.JU:ti;tuJ.dCé pCV1.Cé d beneMuo de :todO!.> y no-
pCV1.a ta 1¡;Üüzcéu6n de aque-UM c{Ue O!.>;telwU1 d POdVL o a qu-i-ellu e-Ua -
U c.oJlMcéda " . 
1 P.t((.t6n" Lcé Repúbüc.Cé" { EcLi.;towél'. pcúdo.oÓ- 1.984-Pc(.Jtú) PClg. 148 
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1. 2. FlINVA,IIENTOS JlIRIVICOS VE LA POLICIA NACIONAL 
EH ,óu Ututo IV de .ta. Fwv!.za. PÚb.tú.a., en e.[ AlLt. 126. ;.,e¡lcLL{[-
.tM '¿lcó-LallcA.Oneó que c.oM~ljell .ta. 1ÍUeJ1zCl púbuc.a, lj c.ucú'. eó ,;u O1Lg,,-
¡¡.{.zau6n, pllepculClu6n, )luA.¿6n lj empf.eo de .ta ¡¡uAma.. E.t al1é~¿; de eó.te 
c~t.[c.l¿foceeva a lI.e6.teuoHM c.ucú'.eó ,son .tcu, ,óemejaJlzc1.ó cLJ1.teó que .tM eL{ 
neJ1enc.¿aó c.on ecu, FueJ1zcu, AJunadcu" pUM detrvuullc¡ que ClUllp.U.mO.6 ulla IÚ-
.;,¿6/1 c.omúll, obje;t¿v0.6 c.omwlM, bMado,s en .t0.6 P![.{.l1c..¿¡Ú0.6 de obed.{.eHc.J.a, 
fuC.¿pUIlC¡, .tea.U:ad, ho/WII. '¿M-LU:Uc..LOnCLt, u¡¡.{.do,s pOIL LUl eóp.úLi..tu de 
c.l¡e·~po que c.ohM'¿oncl 1ÍeJVLecunev1.te a. ,slU, c.omponente.,ó, un¿do.; en WlCL cu,p'¿-
!i.C¡c..¿6H c.omún, .tUc.hM c.ontILa. qu.{.enM CL.i'.teJ1en .tOI.> plI..¿I1Up'¿O.6 béu,,¿c.ol.> 
det O1Lde.¡¡cun.Le.l1.to .6Oucú'.. 
E.t Ard. 128 de.[ nuAmo .tex.to .tegcú'. tip'¿6.{.C.C¡ .tC¡ 6W1u6n M el1ua.t de .ta 
6l(eJ1ZCL pÚbUC.Cl " La. 1Íl(eJ1Za púb¿¿c.c( eó.tá dMÜnadc( a .f.c( c.on"óe!lvc(c..Wn de-
.tC( ¿,obe!lCllúa nc(uonCLt, a.ta de6elUCL de la '¿I~teg!['{'dad e '¿ndepel1deJ1cA.CL 
det E.6.tCLdo lj a .tCL gcu!.ant.[c( de ,ól( olLdencUlI'¿el~to jwúcL¿c.o, .6'¿n mellO"óc.Clbo -
de "ól( Dunu6n 6undCLmelúcú'., Ea .tey de:teJuúnc( lCL c.o.tClbolLac/611 que .tC( 6u~ 
za pÚbUC.CL debe plLe.,;.tM pMa e.[ dM~OUO .6Owú'. y ec.oI16m~.c.o det pOM 
y eH .t0.6 dCJnM ({J.¡peetol.> c.onc.eJ1vú.ente.,; CL la Segwúdad Nc(c..¿onCLt " . 
E.t AII..t. 136 de .ta CevUa Sl¡plLemC¡, no puede I.>e!l méu, c..tCLli.C¡ c.ucU1do (¡MJunc¡ : -
" Lc¡ POUÚC¡ NCluonCLt, tiene pOIL m.0ó.¿6n 6UHdcullel~tCLt, gMCU'l;tücm e.[ olLden 
.¿nteJ1IW lj fel ,óeglLlI..¿dad '¿Yld.{.v.¿duCLt tj .6oc..¿CLt, c.oIUUtt(ye 1ÍUe!lZC¡ au;uL¿cUl -
de fc1.ó Fl(e!lZC{J.¡ A/¡JIladcl6". 
1 • 2.2. Le¡ Ley OlLgá¡¡.{.c.c¡ de la Pouc..[c¡ Nc¡uonCLt 
En 'ól¡ An.t. 2~ cL¿c.e: "La POUÚCl Nauol1cú'., c.oM-LU:lLlje la iÍue!lza 
au:U.wUl de .f.cu, Fl¡eJ1ZM A/¡JIladc{J.¡, pCLli.C¡ .tC¡ 1.> egwúdad '¿IÚeJ1llC¡ Ij la de6en6C¡-
1lú.tüM det pcú.6" . 
1 . 2.3. La Ley de PeJ1.6onCLt de fa Pouúa NauonCLt 
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gcuwnt¿ZiV~ la u;tab.¿¿¿dcld y pllOpe.ndVL at pe/lb e.ccuo¡¡cu/l.ú.nto y .;l!pe/wc.-¿6n 
de. ~; l~ Ill'¿CJllbAM" . 
7 . 2. ~. La Ley de SeqUl!.<'dcld Nauonal 
A-~t. 7 E. - La Segu!L-¿dad Nac.-¿ollcli del EccuadOlt, U A<2.-;pa¡~;ab~dad -
del E~;tado. 
AAt. 2 o. - El E~;tc!do gCUtwL-t¿Za .teé ~upVLv'¿venua de. la ccolec.-Uv.¿dad 
la tle.6en6Cl lid pcÚ!Wnon<.o J!aC--Lo¡¡c!l lj .te! cco¡~;eccuC--L6J! lj -
mwúerum'¿elúo de lo~ o b j mvo.; nauo nclie..; aUuc!le..; y pvunw¡elúe..; lj tiene. 
.. 
lc! 6unu6n pJWnOAcUal de 60wlieccVL la wúdad nc1uonal, Q,; egl/ACUt la v'¿ -
geJ1ua de .fo~ dVLeccho.; 6undamentc!le..; del hombJr.e lj pAomovVL el pllOgAe..;O -
eccof161ll'¿cco, Mucli y cu.ftl/Aal de ~M habwlIúu, ccoYww/1Jée..;;tando lo~ baCC-
;tOAe..; C(dv~04 .¿ntVLno~ y ex-tVLno~, POA mecUo de accuone..; poUt-i.ccM, ecco 
n6m'¿c.c~, MC--Lclie..; y m~e..;. 
AJrL 3 o • - Lo.; eccuc¡;to~C(no.; y .to~ edAanj VLO.; en eJ. t~Of1.,¿O n~ 
UO nal, ~ eaJ1 p~ o ncl.6 nC!.tUJrale..; o j lVÚcUCC(I.6, .; o i1 Ae..; po ~ 
~C(b.te..; Y u:tál1 obugC(dc~ Cl ccoopVLCUt pCUta la Segwúdad Nauoncli, c.n Ea d!'; 
benul de Ea MbVLClJúa e '¿Iúeg~dc!d ;t~oJt.Ú:!l, ccon el C.S.N. y el COIlJ[!I1 
do COlljwúo de .fM FuVLzc~ A1rmadM, en la 6oJrJJ1a Ij concUuonu de..te!ln~na­
dM e.n M.tCé y EM de.m{1.6 Eeyu. 
7 . 2. 5. C6cUqo de PAoced.úl~elúo Penal Común 
AAt. 432. - La Pouc4a Nauonc!l, M. ~ge., en CLlWÚO (é 1M COIL-tACl 
venuone..;, pOfl.fO que e.¡,;tc!btece ute ¿¿bflO. 
7.3. ESTRUCTURA VE LA POLICIA NACIONAL 
Ley Oflgán<.ca de .fa Pouúa NClc.¿onal: 
AAt. 4 o. - EE Pflu.¿delúe. de Ea Repúb.t.¿ca, <2.-; Ea au;to~dad máx-iIna de .ea 
Pouúa Nauoncli. 
AAt. 5 o • - La POUÚCl Nauonc!l utá ccol'v.\~d(( pOlt: 
7 • Ofl9al'~mo-6 SUP~O!LU; 
2. OflganWmO-6 de M uOllcuúeJúo ; 
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(¡) Ve o.OOJtcWlc¡u6¡¡ U 0.0 1 I-S ej o ; 
b) Ad¡¡u.lu,s-f,1(U:.{.vo, téo.lu.o.o U de J., e.JtvÁ..G¿o",; 
c.) AJ., es OJtM M peucéi'.M . 
3. OllgCOu,smoJ., de. Unee¡; U, 
~. Ollge¡nWmo;., J¡¡wdÁ..o.uoHcd.M. 
Al[.{. 6°. - SOJ1 Ollgcuvú,mo;., S¡¡PWOJtM : 
1. ALücwtwo de GObÁ..e.JtllO; U, 
2. Comewdcll1c.Á..a Gene.Jtc¡t. 
1. Ve o.ooJtdÁ..nau6n Ij COMelo: 
a) Je6a:tulla de Est{(do AlaljoJt de fa PouC-Ú( NaG¿oJ1nt, Á..nteglla 
do Cé6.[ : 
- VepaJ1-twIJento de PeMonCtt 
- Vepall.tamento de IniÍO/1Jlw.uOne/.l 
- Vepall.twnento de Ope.Jtauone/.l 
- Vepall.twlleY&to de Log-<:;.,tio.e¡ 
- Vepall.twnento de Adllu.Y'M.tJtau6n. 
b) Lo;., demIÚ que ;.,e c.IleMeJ1. 
a) VÁ..Ileo.uonM Ne¡uonCtte-s de Se.JtvÁ..uo Pouwlt; 
b) VÁ..Ileo.uOJ1M GeJ1e.JtCttM ; Ij, 
c.) 1 MU.ta:tO de Rec.tu.twúe.nto Ij Pe.JtiÍeo.uoJ1anu.ento. 
a) COMelo Supllemo; 
b) COlvselo SupwoJt; 
c.) Irz;.,pec.to/[.[c¡ GeJ1e.1lelt de .ea Po.tiGLe¡ Ne¡uoJ1clt; U, 
d) OMuJ1a de Re.tauonM púbuo.aJ., U Auudeoz-üe(, 
6 
A"-t. 8 o • - Sal! OllgwUAmM de Unw : 
1.4. VOCTRINA 
{ti Vú:tJU...toJ.> PoUe-¿ate-ó; 
bl Comando.; Pllov.¿ne-ú"te-ó; 
c I ClLVtpO!.> POÜUCLte-;; lj, 
di LO!.> dem(LJ.> que ,;e CIleC{/[eJl. 
(LI Co"-te de JUf.>.UUCL de -fCL POÜWl NCLuollat; 
b I La; Co"-te-; Vú:t!U..-tate-; de -fa Poüúa Nauollal; 
c I AucLLtOfÚa JuJúct¿CCl lj Fú caLLa GeJlVtcLt;· y, 
di JuzgadoJ.> de TllállJ.>do. 
Lel dO~lla como uenwl o H[JlICl de conoWl1~ento!'> pMúdoJ.> pOIl cLtg~en 
o cOl1,tel1¿dM en J.>u ObllCl o expM,¿u6n v'¿ene a COJ1f.>~ en el: ámbdo po-
üual, el: acVtbo de dogma;, conowúeJ1tM, ,¿de-a; lj expwenua; que com-
ponen todo un J.>útema, el: cual peJun-lte al núembllo de Úl Poüúa NClUOl1al, 
compllendVt en toda J.>U exteJ1f.>,¿6n, -fM ct¿tíVtel'¡;!:e-; a;pectM Ú¡6tduuonale-;, 
pllocu.Ilwldo adecuc{/[ a eLtOI.J ÚLJ.> cl~ude-; y pllocecüm~entol.J .¿Iti1Vtude-; Cl -
-f0!.> ,; Vtv'¿uM poüe-¿ale-;. 
:k deMI1,ullM ee. I.JVtv,¿e-LO de Poüúa, como ee. l.JeIlV~UO púbüco obÜgCLt04¿0, 
9 enellal, cL¿flecto, mo no poüzado lj pIlO p'¿o, ~g'¿do al e-;t4Lcto cumpwúen-
to de l.Ju mú~6n; ÚL pllotecú6n de -fa v~da, -fM b~ene-; lj -fCL übelltad de -
-fa; peMona;, el'¡;!:ollce-; aq!Ú ",~Idiliza pa"-te de ÚL do~ncL poü~. 
EI.JtCL doe-t'ÚM J.> e COJ1f.>C(glla en -fa COJ1f.>Utue-¿6n Po¿{;UCC( de-t EI.Jtado, en Ú( -
Ley Ollgálúca de -fa IJ1f.>tduu6n, en lM C6ct¿gM, Lelje-; conexa; y concOllda!l: 
te-; lj llegtculleldM que lleglLtcm .U!Jútal1do, p(!,'UJúuendo, o Pllolúb'¿endo nue-;-
tIlOI.J pllOcecüm-<.u¡;!:oI.J. 
1.5. FUNCIONES 
Et OIlden púbüco e-; Ú( b((/.)e de toda 0Il9al1úclu6n /.)Ow{.(é lj POUUCLl ,-
loI.J pueblol.J e-;pVtWl ee. b'¿en(!,;;CM y ee. IJJwden.0n'¿u¡;!:o de la paz. EI.J nec(!,;a-
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lÚa adnl-i-Wt que .ta pILop-<'a ncLtuMU'.eza de.t homblLe C.OltópÚW. en 1ÍOltmCl M:te- 1 
JUtada pCVtCl que e.t c.onv-<.v,Út MUa.t, .ta v-<.da de .t0-6 pueb.to-6, -6e vea Ct.t:te-
ILctda y no puedcln dM fifLU:tCVl de oILden, paz y :tJr.anq~dad. Leu, 1Íunuone-6-
POÜÚClte-6 -60n e.t c.onjul1:to de ac.uone-6 que a :tfLavv., de -6U6 -6VlV'¿ÚOI.l 
ej elLcA.:ta e.t E-6:I:ado, pMa ob-C¿gM y c.o 11>tlLO.tM e.t c.umpwI-Len:to de .teu, .te-
ye6, pfLO:tegeIL .t0-6 defLec.ho,6 y eúg,ul .teu, obügauone-6, an:te .to wa.t .ta -
Poüua debe e-6:tM p"-epMada en e-I'. eJnp.teo de.t U60 e6'¿c.áz de .ta U lleILzCl -
ILClZOI1Clb.te, e-6 dec..Út : c.úcmdo, c.ómo, y dónde ILea.e,¿zClfLtcl, pUe-6 ,6,ÜI e-6:ta 
pILepMac..¿ól1 .ta IItó;t,(.;tuc..¿ón Po.uua.t, 110 pocÚLá e6ee:tucUl -6lL ;tCl!1.ea Cl eLEa-
enc.omendada. PMCt e.t c.wnp¿úl1'¿en:to de e-6:te nob.te {¡,i.n, .ta IItó;t,(.;tuúón 
j un;to <con .t0-6 -6efLV'¿UO-6 poüua.te-6 e-6pe~ZCld04 y pl&epMado-6, que 10-
UO-6 /'la :tengan .t0-6 -6u{¡,i.úen:te-6 meüo-6 e-6 una ILea.e,¿dctd y ll/tCl ILe-6poltóab,¿-
-Cillad de.t E-6:tCtdo, e-60 no qu-LelLe dew que -6U :tcUlea -6ea '¿ne{¡,i.c.áz, /16 i -
pOILque e-6:tá de pOIL meüo e.t e.temen:to hWnCl/1O pILepcUlado, en;tf(.encldo y c.on 
gMlI1 eXpelÚe/1Úa, .to que c.oadyuva CL man:teneIL -6U PILe-6.üg'¿o y c.on{¡,i.a/1za -
de .ta c.ofec..LLv,¿dad •. LM ó"nc..¿One-6 poüua.te-6 -6 e el1<cueVWtan expILe-6cunen:te 
/ 
de:tVW>ÜICldcu, en fa' Ley QILgáJ1-i.c.CL de .ec, IItó;t,(.;tuúón NLt. 3~ Y e-6:tCtl.> -60/1: 
a) E.e. IlICllÚeJ-l-Un¿e¡·Lto de-e o/lden y .ta ;tJLClItqu,¿¿¿dad púb.uc.a; 
b) La -6e.gUlL-i.dcld de . .teló pVl-60nM y -6u,6 b'¿ene-6; 
c.) La c.OYl-6e1Lvauón de .ta mOILa.e,¿dad pÚbÜC.Cl; 
d) LCl apILeheltó,¿6J1 y v'¿gilanc..¿a de .t0-6 '¿nlÍlLac.;tOfLe-6 o pILe-6lHl:t04 .¿nÓ,~aCA>-
Il.U; 
e) La oJtgaVIA.ZClÚÓn, ptCl/ú{¡,i.c.clú6n lj c.oIÚfLo.t de .tcw ac..LLv-<.dade-6 de ,t!Lán-
,6-<.;1:0 :tVi/te-6:tJr.e en e.t ,tefLlÚ:tolÚo nar---Í.o 11a.t; 
6) La -6eguJt.¿dad en pevl-i-tenúalÚCll.> y C.MC.e-te-6 de.t pCÚ-6; 
g) Ef c.on;tf(.of de.t mov-<.m-<.ento m-<'gILClto,"¿O y .ea pvullaneJtuCl de ex:tILcmj elLO-6 
en e-€. pcÚ!.>; 
h) E.t c.on:tJr.o.t de-€. :tJr.á{¡,i.co -LUwo de dJtogcw y e-6:tupe{¡auente-6 en e-€. PCl-
M ytCt C.OOfLÜIlctc..¿ón con fa In:teILpof y demá-l> oILgCllÚ-6mO-6 -6-wl-i-tMe-6; 
-<.) E.t -6efLv-<.uo de .ECl POüUCl ]ud{.ua.t; lj, 
j) LO-6 den/á-I> Que -6 e de:tvu7ÚneJ1 en .tCl Ley. 
PMa e-€. CWllp.wl-<.en.to de .tcu, 6unúol1e-6 e-6:tab.teúdcw en .ea Ley,ta II~6~ 
c..W11 dMpone de fOJ.J -6-<.gu-Len:te-6 -6efLv'¿ÚO-6 c.on juJt.¿ul-¿c.ú6n el1 :todo e.t :te-
IL/Ú;/:01Ú0 IlctÚOJ1Clt : SelLv-<'c..¿o UJz.bavw, SelL1ÚÚO de TlLáJl-6-i.-to, SelLv-<'c..¿o de -
ll1ve-6ugaúón CI1>ÚJl-<.na.t, SefLv-<.úo de In:teL¿gel1úa, Sef1.V.¿c..¿o de M-<.g/tClú6n, 
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SIVLV-lc.J.O de. Se.gUlÚdad púbüc.a, SlVLv-Í.c..¿o RLL.~at, SlVLv-Í.UO de. POL¿ÚCL JudJ.-
ual, y SlVLv-Í.UO de. CMC.e.te!.> y Pe.l'u.te.nucuúcv... 
Muy 1.> U.I.> un;tame.l't.te. v lVLeJ1l01.> C.UCú'.e.b e.W.e. o.t/tcv.. b o 11 lcv.. .tMe.a.ó mM J.mpoJt.tw:: 
.te!.> e.n c.adcL uno de. lO-6 blVLv-Í.uOb: 
1. SERVI CI O URBANO 
- Con.tf1.o.!'. de.t Oftde.11 lj l.>e.gUlÚdad e.n .!'.ugMe!.> púbüc.ol.> 
- P/tO.te.c.u6n de t e.g CL c.-Í. o J1 el.> d,¿p.f.omá.t-¿c.a-6 
- P/to.te.c.u6n de. úunc..¿Of1CUÚOl.> lj pIVLMYlc~dade!.> de. -tJlIpoJt.taYlc.üL 
- P/tO.te.c.u6n de. loc.a.le!.> e!.> pe.uate!.> 
- Co 1'l..tltO.!'. de. e!.> pe.c.tác.tt.i'.ol.> púbL¿c.OI.> 
- Co !'¡;(;iLO.!'. de. de!.> Úile!.>, pMadcLI.> nULi.:taJ¡.e!.> , c.oJt.te.j 01.> Úun!!.f1.aA'.e!.> , e..tc.. 
- COYl.tJw.!'. de. .!'.UgCVLe!.> de. dJ.ve.M-Í.6n 
- COW.!wt de. ftue.tgcv.. tj pMOI.> I .!'.cLb OILat e!.> , e!.>.tudJ.wrtde!.» 
- Ca n.tltol de. mal'l-{.tí e!.>.tac.¿o ne!.> c.aUe.j !!.f1.CLó, mo.tútc.ó 
- AMe!.>.tO de. c.o n.tf1.CLV e.n;tOILe!.> . 
2. SERVICIO VE TRANSITO 
O/tgcLYuzau6n, adm'¿Iu/".t!Lclu6n, p.!'.a!'uMc.cLU6 n y c.o n.tJwl de. .!'.CLó ac.Uv-Í.-
dade-ó de. .t!Lánl.>,[;to .te.Me!.>.t!Le. e.n .todo e.t .teJL!l-(;toJt,{,o nauol1cú'. I e.x.c.ep.to P/f.~ 
v-Í.nua de.t GUCLycv.. ) c.omo : 
- Se.Ficú'.am.¿e.nto de. v-tM 
- Ve. vefÚc.tt.i'.OI.l 
- Pe.a.tol1e!.> 
- Se.mov'¿e.nte!.> 
- I ltu e!.>tigcLu611 de. ac.udm.te.l) de. .tltáYL6,[;to 
- AMe.óto de. -Í.ntÍ/tac.to/te!.> CL .ea Le.y de. TILáYL6.(;to. 
3. SERVICIO VE INVESTIGACION CRIMINAL 
- COI'/.-:tJtO.e de. de.LWc.ue.lrte!.> e.x.c.Mc.e.taJúOI.> 
- C o l'/.-tltO.!'. ele. de-tútc.LLe.!'ltc.ó bajo 6-lWlZCL 
- Con.tf1.ol de. deL¿nc.ue.nte!.> ILunc.¿de.lrte!.> e.n Ube.Jt;tael 
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- I nVM-í:-¿gau611 de de1ilo6 QOmUI1M 
- I del'LUMQ((u611 lj MdlCl de de.UnQueJt:Cu 
- AMUto de. del) y!Quell-tM 
- Re.Q((udau611 lj e/'Wteg(( cíe la Pllop-i.e.d((d !lObada 
- Pe.ll-i.tClj e de .tabollatoll-i.o lj méd-<.Qo lega..tu { C,,-únüw .. (,-ÚlUQCl I 
4. SERVICIO VE ESTUPEFACIENTES E INTERPOL (RepIlM-i.vol 
1. COlrtllol e II1vMugClu6n da tIlá¡;.¿QO de Mtllpe{¡Clue.ntM: 
al S-i.e.mbIlCl, QuLt.i.vo, .:tenenc.¿((, QOYlo6umo lj tnáMQO; 
b) EI?ClbollclU611 de e..6tupeiÍclc.LeJ1.:tM; 
Qj VMtIluQu611 de {V1.eM de QUWVO; 
di Rea.t-i.zM plluebM de lClbollcttoll-i.o QOI1 la dIloga Qom.wClda; 
el Rep1lM.L611 dd tIláMQO a I'l.LVa Y!clc.ümct.€. e -i.nteJLI1auol1ct.€., e..:tQ. 
2. COJrtIlol lj LUQf¡a de ./'.(( C/lún-i.l1ct.f.-<.dad IYl.t(!./lnauol1ct.€. ; 
3. Contllol lj LtlQha da !lObo de Ve.lloiQuI?06 lj QontllClbClJ1do él nLVa -i.nt(!./l 
MUO vtal; 
4. COlrtllO.t lj lUQhcl QOJrtIlcl fu {¡a.t6-i.MMU6J1 de. monedCl, Qf¡eque..~, e..:tQ.; 
6. Cont'Lol deE QMltllClbClJ1do 
5. SERVICIO VE MIGRACION{plle.vevL.UvClI 
ContlloE de entlladCl lj 6a.t-i.da de naUOJ1a..tM tj eW1.Clnj (!./l06 dd .:t~ 
.:toll-i.o nCluo na..t 
COlrtlloE de Ea peJunCli1eJ1~ de extllaJ1j (!./l06 en d pa.L6 
Re.pltu-i.6n de..fcl m-i.gllau6n c.('al1dM.UJ1Cl e .¿('.egct.€. e.n a pa-Úl 
6, SERVICIO VE SEGURIDAV PUBLICA { Repllu-i.vo 
ContlloE tj v-i.g-<.EClJ1UCl de. PO~LQ06 
COI1.vLO.t tj v-i.g-i.taJ1~ de. mov.ún-i.eJt:Co.6 .6llbVe/l..6.Lvo6, m.i.UnM, mCllu.{¡ eh-
JO 
- ÚLÚOne.ó c.aA'.f.ej vW.ó 
- COI'Wl.o.f. lf J.¡egW1.,i.dCLd de mCLndcL.tevz..i.oJ.¡ lf nunúonCV!..i.oJ.¡ 
- Rec.o.f.ec.CÁ.6n de .i.nÓoJ¡Jllaú6n eL .todo JÚve.f. 
- AJU!.u.to de po¿u.i.c.oJ.¡ 
- AUw1amien.to de dom-i.c..i.UoJ.¡ 
- Dec.o¡¡¡¡¿'o de PUbUc.cLú6n pMlU.b-i.da, naúonc<l o ex;C/z.cLflj f!/~a 
- Co vWr.o.f. de .f.M ac.:ti.v-i.dadu de ex.;tJz.cLJ7j eJz.QJ.¡ en e.f. paJA 
- V-i.gilCLJ1WL de OltgwúzcLúone¿, POUtiC.M, embcLjadM, oltgCLYU.ZCLC.i.OJ1U ex.-
uan j eJz.M, ag enÚM -i.n.teJz.naúo nCL.f.e¿, de plteJ1.6 a, e.tc.. 
7. SERVICIO DE CARCELES y PENITENCIARIAS 
- V-i.gilanúc{ lf gucuz.Ma de de.ten.i.doJ.¡ 
- Replte¿,-i.6n en .tCL eVM-i.6n de de.teJúdoJ.¡ 
- Replte¿,-i.6n de amotinadoJ.¡ 
- Rec.ap.tUltCL de evacLi.doJ.¡ lf plt66ug0-6 
8. SERVICIO DE LA POLICIA JUDICIAL 
- Segu,údad de .f.Oc.c<lu de .f.cL Funú6n JUMÚCL.f. 
- C-i..taúonu lf notiMc.cLúone¿, 
- E j ec.u.c.¿6n de apltem-i.oJ.¡ lteCL.f.e¿, lf PeJz.J.¡ o 11CL.f.e¿, 
- Ej ec.lLÚ6J1 de J.¡ e,L.tenúc(/.) , auto"; o Jte¿, o.f.u.c.i.o ne¿, 
9. SERVICIO RURAL 
- Conuo.f. de.f. ,oJl.den lf J.¡ egwúdad en .f.M pob.f.cLúonu Jt(V¡.,CL.f.e¿, 
- COJ1.vlO.f. de.f. OItde.n lf J.¡ egwúdad en e.f. meMO ClgltCV!..i.O 
- COI'Wl.o.f. de.f. oltden lf J.¡egwúdad en c.eJ1.t!toJ.¡ m.i.neJz.QJ.¡ e -i.ndu;.,..tJúc<lu, .f.oc.a 
uzadQJ.¡ en zonM ItUlta.f.e.ó 
- Co vWr.o.f. de M c.o.f.cuz.M en zo nCL ltCU!.at 
- CovWr.o.f. lf c.o.f.cLbOltaÚ6n c.on OUM entidcldu en .f.a ex.p.f.oúLc.¿6n 60JlM.tc<l 
- I n.teJz.v enú6n en ac.úden.tM de uánó-i..to 
- COJ1.t!to.f. de .f.a c.aza lf pe¿,c.a en .f.a zona 1tCU!.CL.f. 
- CovWr.o.f. de .f.M v.ú:v.l lf meMoJ.¡ de c.omwúc.aú6¡¡ pcuz.a ~i.mped.{/l J.¡U -i.1'l.teJz.Jtu.r. 
ú61'l lf duuuc.ú6n 
- Replte¿,-i.6 y¡ c.o n.tJta e.f. ab-i.g ecL.to 
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ReplLeú,6rt a-t vartda-i'-ümo 
ReplLel>.¿6rt a-t .:DtáMeo y ;(:ertertúa -ilegal de C(/WJCV5 
A!JJUu5;(:O de eo nVLCW eJúOlLel> y deJ.-¿neuen;(:el> pIL66 ug 01.> 
10,SERVICIO VE INFORMACION 
I ntef.-¿g enúa 
C o nVLCl-.¿nteJ.-¿g el1úa 
1,6. EL POVER VE POLICIA 
E.6 una po;(:el>;(:ad de la ((u;to~dc(d, pMa .w1Ú;tM 1M .übeJt;(:adel> de lO/.)-
'¿n~v'¿duO/.) en .6Oúedad, a Mn de ev~ l((/.) eow'¿OJ1el> en ejeILúe-¿o del 
deILeeho y PILOP'¿ÚM .ea C¡}LJnoYÚc( y ee bú,nel>;(:ciJL Me-Úét,üm¿tctúoJ1el> gILC(-
d((C(.tel> , Q.H ;(:al 601LmC( q((e ((/.) egUILert el lLobu,;;(:ewn'¿eJúo de l((/.) .übeJt;(:adel> , 
.;,Ln eaeIL en el {(J1CiJLq~mo. El podeIL de Poüe-La el> una eJJJC(J1((e-¿611 del Pi!. 
deIL da E.6;(:c(do, en époea de JlOlW1ctUdad jUlÚ~ea y de c(QUelLdo eon ú( OIL-
gan«tú6n de lc(/.) übefL;(:c(del> púbüea/.). 
La taeul;(:ad ,¿mpUe-L;ta da PILel>.¿dente de la Repúbüw, .tC( eI1eon.:U'wmol.> en 
ee AfL;(:, 78 .ü:teILa-t d) de la C0J1.6;(:¿tUÚ611 Po~ea det E,5;(:C(do, q¡(e d'¿ee: 
11 Son (!.tIL-í.bUÚOl1el> y debeILel> da PILel>~eJúe de la Repúb¿¿eCl, eomo máu-
ma au;to~dad de ,ea FueILza Púb.t'¿ec¡; MaJúerteIL a olLden '¿JÚ~OIL, e¡~WM­
la .6 eg~ad ex:t~0IL da EI.>;tado y detelLm'¿nM la po¿U.-Lea de l.>egUlÚdad-
nc(úo na-t 11 
El.> neeel>~(JJlente aeep;(:c¡do que en (iJLe((/.) del olLden púbüeo, deben C(u;(:0ll:!: 
zC(/(/.)e lLeeofL;(:el> a w übeJt;(:adel> púbüeM; eo;¡ !ÍlLeeue¡¡C-Úé .e,((/.) med-Ld((/.) eE. 
~entel> I.>e lLevelan '¿nóuMúenteJnell-te pMa dom'¿nM ¡(na ,sd((((ú611 pa'¿--
glLo/')(( de olLden púbüeo, pOIL lo q((e .6((/tgel1 ncwu.t;tadel> ex.:tIL((0ILd¿11~CV5, -
PM(( lc( awúll.-L.6.:Dtc(wn q((e ((umenta eOJ1.6.¿deIL((blemente .6u,; podeILel> , ent0!2: 
eel> 1.> ec( eua-t 6 uelLe la do wúna, a EI.>;(:ado ,teg~la en ¡L6 o de .eM a-Vúba-
úonel> que ,ee eonMelLe a PodeIL. L((/.) dew'¿onel> deben .6eIL eumpüd((/.) y-
ac.a.;(:adM pOlL lol.> úudadano.6 pOIL med-Lo del podeIL eOeIL~vo. 
PMC( exp.üeM mM objeUvamente a podeIL eOeIL~vo debe ex.M~ una --
nUeILZC(, pOIL eLto heJ1JOI.> de eOJ1ülÚIL que ,;olcunente I.>'¿ I.>e ((eep;(:{( la übeIL 
;(:ad da homblLe .6 e expüec( fu ew;(:enC-Úé de .ea poüe-La. 
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CAPITULO II 
2. LA SEGURIDAV NACIONAL 
"LCtó Muedeldu übeAadCtó, vuou'¿veunem:e eomp,(auev¡;(:eó eOYL6'¿go 
m,{.,:,ll/o,s, iUs:tál1 Ueunado-6 el duapCUteeeA eOll/o dupojo" de ,(a fu/" -
:tOJÚCl, 66,(0 pOMál1 MbfleV'¿V-ÚL ,(0" 1Í((efl:tu, .(0" Clc.:UVO" e '¿l1dM 
.iA¿OM6, ,(06 deud-<.do.6 , q((e 6011 L06 q((e ;tf(.cld((een ,(a VUtdCldulCi 
I1ci-tu)wl.eza de .(a .(((ehCl ae:t((c~ de ,(a h((llJ((Ju.dcld " . (1 ) 
En el eflepLUeuc.o del. ,,'¿gto XX, Mil/Oh :tiUsligo" q((e 110 ex.M,:te J'Úl1gÚI1 E,,:ta-
do, q((e no oJÚeJ'¡;(:e ,,(( eClpaudad eeoI16m-i.ea, poUUc.a, Me-<.a( y m-<.ü:tCUt al 
,(ogJtO de ,(Oh obj elivo" nauol1alu peAmanen:tu y cle:tualu, t06 Il/.ÚIl/06 
qlle gcU!.cmt¿zan ta "ObeACUUCl y .(ogflan el1 1ÍOl1ma e6'¿eáz ef b'¿el1 eOll/ún. 
Objeü.vo¿, u:to" q((e ((b'¿ec(I'I. a ((11 Pa-W en el p,(ano de ,(a flupoJ'I.6Ctb,¿Udctd y 
.sObeACUUCl en el eon:tex:to naUOf1Cl( e ,¿m:eAnauol1al. 
~¿ b.¿en u uefl:to que .ta 110luna expfliUsa. del VeAeeho I¡~teA¡¡auoncti'., eon·s'¿-
deAct Cl :tuda" ,(0" E6:tad06 eon '¿g((aldctd de deAeeh06 Ij o büg ac.-i.oneJ.> , en 'c(l-
pflád¿ea iUS:tO 110 6e flUpe;tCt, pOflq((e 601'1. tal, paMU duwi!w,(.(ad06 .f.06 q((e 
ej eAeen 6M PfleJ.>'¿OI1U Ij eond-<.uonu Cl tal, p((eb,(06 en v.[Ctó de deJ.>wU!.o,(,(o-
y de UeClMJ6 fleelllLÓO¿'. 
SabeJno¿, q((e n,tl1gún paLs déb,¿,t ha ,(ogflCldo 6(( e0YL6,¿deAau6n en el. eonc.-¿eA-
:to '¿nteAnauol1al, e.e eoneep:to de '¿¡~egflau6n en .ea CiLwna déc.cldcl del 
6'¿g,(0 XX, pa..sa Cl ,s eA el denom,{.¡wdofl eumún de .tal, E6.tCld06, ya q((e .to,s 
C(V((J1eu uen:UMe06 Ij .teeno,(6g'¿eOh, .ea ma:tuúa pf(.,{.ma Ij el eomeAUo, eon-
di.uoncul Cl dependeA ((1106 de o;tf(.Oh. Compflobado u.tá el1 .eC( ae:t((c~dad, qlle-
lúngún pa-W puede due.l1vo.evvt-se a..ú.eadame¡~e y 6(( aval1ee o fle;tf(.oeuo '¿11 
1Í,(((ye en el flU.tO, pOfl e.Uo el U 1Í((eAZO peJuncmem:e de .eo,s p((eb'(o¿, pCUtCl -
C~CC(I'I.zcU!. cClda vez mM -6(( duO)Lf(.o,((o y flobM.tec..i.n1i.e¡~o del poduL nac..i.onc~; 
U -6'¿n embCUtgo ,¿m:eAuam:e eOYL6.i.deACUt q((e .eo q((e ((n pa.l:ó hClee pCUtCl 1Íofl.t~ 
,(e.eeA -6(( pflop'¿a -6egl!lLoi.dad a ;tf(.avv, del duO)Lf(.o,(,(o deL podeA, p((ede -6eA -
.¿m:eApfle;tado pOfl o;tf(.o como tina CLt11el1aza Cl <1(( <legtUI.-<.dad (2 ). 
2 
Jhon F. Kennedy, (dúcllIWo,s WC16h-<.ng.ton 1.962) 
Man((el Med-<.na CCtó;tf(.o, La Voe:tJÚna y ,(a Ley de Segl!lLoi.dad NClc.-i.onaC. (Ve -
pcUI.:teune¡~o de Relauonu PúGUc.cl6 de la U¡uvuvsTcii'fCtCt'e Guayaqtdi) 1.979. 
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La pCéec(blL(( <1 e.gu!údc(d pue.de. <1 e.IL e.¡¡,ce.ncUda de cUtí e.lLen,cM mWle.ILCU: dMde e.e. 
e.ol1e.ep,co de ate.j run-i.ento de. e.uatqu-i.e.IL peL<.glLo, hM,cCé e.e. <1 entido mIÚ PW¡L{, 
tivo de abJÚgo o plLo,cee.úón; e.u¡;(:e.za en dde.lLm-i-J1ada ~160l1J¡1C(ÚÓn M M.g.':!c 
JÚdc(d, de.JWto de. M,ca amp¿,w grulla de e.one.e.púonM, <le. plLoyee.,cc( unCé pILO -
b.f.e;II{LU.e.a de. e.CélLC(&e!ÚI.>tic.M PCélLUe.u.f.alLM que. a.te.ntan e.ontILa. .f.a. m~n1Cé, ya. 
<le.C( en et pi'.culO -i-ncUv-i.ducé-f. o e.o.f.e.~vo, de. ah-<- que. nadc( hay mIÚ -úllpo"-'ta!!: 
.te que. .i'.a. ¿le.gUJÚdc(d de. .f.a J1CLúón, pOlLque. e..f.t:o e.oJt.f..f.e.va e.n 6ol1Jna e.oyunt.':!c 
ILcéf. (ée dMCLILILO¿eO. Es J1e.e.MaJÚO e.oVJ.I.J-i-de.ILcéIL que. e.w,ce.n ,cconb-i-én 6a&OILM-
de -i-1'i!.J egUJÚdad e.OJno .f.M de. olLde.n ma,tuúat, e.~UlLat o mOlLaL 
EntlLe .f.M plL-i.me.ILO<l /.¡e. pOMán ci,tcéIL .f.a Me.C(/,¡Ú> de lLee.oMM I1a,tUILatM, M.A. 
qu-i.déz 6-!.JlaJ1Úe.ILa, a.0.I.J e.nw de. ,ce.e.no.f.og.,[a e.n .f.C( -i-ndO.l.JVvla, de.. 
E,¡;tJLe .f.o/.¡ /.¡e.gundo.ó ,se. pue.de. dM,cae.aIL .f.a 6c~a. de. e.ono&.nu.ento.ó en et CÚn-
b.i.to e.UUUlLCéi'., .f.c( ([O/.) e.núa de. M,t!LU&UlLM e.due.(LU.vcé/.¡, .f.a 6aLta de. e.léf.,c.':!c 
/1.([ po.tu.i.ca de. .f.a.ó c.-Luda.dano.ó como p~úpw'Lte-é d-LlLe.&a.ó det que.hclce.IL -
po¿Cüe.o det E.ó,ca.do. 
Ev¡,tlLe. .f.a.ó úl.t.iJno.6 bcl&OILe-é /.¡e. ub.¿e.cm .f.a.ó mM .unpoMw'Lte-é, .f.o,; que. dcm .f.a 
-i-de.n:ti.da.d y MUdéz a W1 pue.b.f.o, e.omo Mn .60.1.J va.i'.olLe.ó JllOlLCéi'.e.Ó. E.6 b-i-e.J1 -
.6Clb-i.do qéle hoy v,¿v-úna.ó una JI c.JÚI.J~ de. vcéf.OILM JI oJÚg.ütclda pOlL e.e mc¡;(:vúcl-
rumo, .f.Cl -i-M~ 1Ía.e.úón de .f.M gene.ILa.úonM que /.¡ e. .6-i-en.ten 6"-O.I.Jwldcé/.¡ , 
e-é ev-i-de.J'Lte. que. ,codo e..te.o ge.ne.ILa -i-Jue.gUJÚda.d e.n una Mue.dc(d. 
En .f.C( {¡UILa. plLe-é e.nte., no .6 e. pue.de. e.o nce.b-LIL una. -i-dea de. .f.cl ew,ce.nua. de.-
un E.stado -i-gJ1olLCldo det e.one.e.p,co de .6e.gUll.-¿dad, pOlLque. éó,cc( tiene un e.célLáe. 
,ce.IL e;1I-i-J1eJ'Lte;neJ'Lte. cUncúll-i.e.o, pUM ex.-i.j e. 6.f.eúb.¿t.¿dad y c.apaudad dc. ILCClC-
c...i.ÓJ1 del'. pode.IL nauonat; paILa hc(ce.IL 61Le.nte. a .f.O.6 antagonv.,mo.6, plLe-é-i-OI'lM 
y plLe-é-i-o nM dom-i-ncu'Lte-é, que..6 e. o po J1e.n C( .f.el e.o Jlq~,ca de. .f.O.6 o b j e.t-LVO.6 J1Cé 
uona.I:M pemllane.nte-é, -i-n~pe.n/.¡ab.f.e-é paILa .6u plLoglLe-éO !J dMCLILILOUO. 
S-i. de.6bwnM .f.o que. .f.a. Le.y de. SegUJÚdad Naúoncte., e.oJ1e.ep,cúct e.omo ,cat,ú.!!: 
Me;1I0.6 W1a v.U.¿ÓJ1 mIÚ ci'.alLct de. J1llM,t!Lo ctná.w.{..s 
Se.gUll.-i.dctd NClÚOJ1at JI GILa.do lLeta.ÜvO de. gaILa.J1;Ua. ((ue. a. ,t!La.véó de a.e.úonM 
poi'..C,c'¿e.a<l , eco J1Ótn-i-e.Cé.6, .6.¿CO.6 o c'¿a..f.e..6 y m.¿L¿.ta.lLe.6 , et E/.¡,tc(do pILO -
pOILUO na. Cl .f.a. J1a.uón paILa. .f.Cé e.o nq ~,ca. y mw'Ltel1.,iJ1u.e.nto de. .f.O.6 o b j e.t-LVO.6-
11a.c...¿onatM, a. pMCéIL de. .f.o/.¡ tía.&OILe-é adveJWo.6 w'Ltagól1-¿e.O.6, plLe-é-i-OJ1M, plLi 
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POlt lo expueó:to no hay duda Que la SegUlÚdctd Nauof1al, eó una Q0l1cüu611-
Mual, plleó:tO que, a mM de PlLOQl(/W!1. el. b¡ene-6:talL de la I1ClU6J1, C&5egulLCt 
la MbelLcuúct y peJull¡;te al gob¡e,'Lno, galLan.t.lzalL lM Lébe,>t;tade-6 PÚbUQM y 
plL-évadM, ejelLU;tcL-'L l.Ju po.t.[;t¿QCt eQon6núQa Qon UbelL-tad, Qon lo Quctl lol.J-
¡n:telLeóeó v¡;tctleó del pa.-05, .6e hctlEclJ1 plLo:teg¡dol.J de ¡¡ÚelL6elLeI1UQ¿5 y Pe:<: 
:tMbauo l1eó ,5ub!.J:tanualeó; !.J ectn e-6:tM -Í.n:telLnM o ex-telLnM. 
Vr I"('(!.J.[ nÚ6mo galLan.t.lzalL e,E gob-Í.elLno, la UbeJt:tad de aQc.,é6n y lct c.ctpau-
dad de lLeaQu6f1 del Pode!< Nauona,f, a Mf1 de peltm~ :tomalL aQuoneó QO.!:: 
:tila 6adolLe-6 ctn:tctg6~Qo!.J, Ql<YCt !.J-Í.g~MQctu6n VCl mM cvUá de la c.,UlI.J¡QCl -
de6eMCl del !.Juelo p~o. 
E!.J ljCl clQep:tcldo en el QOMeMO eQucu:owmo, que la SegUlÚdad NCluonc,E no -
.ta ej e!<c.,i.;ta en 60lLma exc.,EIi.ó.évCl eE Pode!< J\!.iü:tcó'L, !.J¡no .toda la c.o.tedév-Í. -
dad. 
- E6:tO ¡lO!.J .f~Eevcl a QOM¡delLCL-'L c, .tCl Segu~dad NCluona.E en :tILeó Cll.Jpec.,tM 
.tá;(:¡C.Cl, cün((J1¡¡c.c, y lLeta.t.évcl. 
E!.J.tCóUQCl. - Cucmdo !.Je lteMelLe a .ta QO¡ueJwclu6n y mw'l.tel1u6n de .to!.> obj e:t!:: 
va!.> yc, alQanzado!.>. 
V¡nánúeCl. - Cuando e-6:tá o~en.taela a .ta QOnqlvWta de 11ueVO.5 
~peMab.te-6 pCó'La e.t deóctlL-'Lo.tlo del E!.>tctdo. 
obj eUvO!.> , .lJ1 -
Re.tmva. - POlLque n-Lngún E!.Jtado, el1 e.t momeJ'l.to PlLeó ente, eótá en .tcu Qon-
cl.éuone-6 de plWpOItUDJ1alL !.>egUlÚdctd C,bM.tu:tc, y eLinúnalL :todo!.> -
.to!.> piliglL06 y cunenaZM que puedan 6ló'Lg~. 
En Qond~¡6n cl.i.Jtemo!.> , que.ta¿, plLeó¡one-6 MblLe .ta¿, pueblo!.> eX-i.,;ten peJullct-
nen:temeJ'l-te, en c.oMeQuenc.,w .ta¿, mecl.édM ele !.JegUlÚdad, no pueden -Í.n:teJV'Lum-
pille, e-ó dec.,i.Jt que eó un pItOQe-60 QOn.t.lJ1lLO y QOIlI.J:tante, :tcut:to en .ta paz -
Qomo en .ta gueJV'La, en .tcu époQa¿, ele eltWÚ o de apc<Jte¡¡.te :tILcmqu-i.Li.elad. 
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CAPITULO TI I 
3· LA POLICIA NACIONAL EN LOS FRENTES DE ACCION DE LA SEGURIDAD NACIONAL 
El'. AJú. 18 de la Ley de SeguM.dcld Nauollcú'., de.teJwu.l1a _[a Q0I1!Í0Il.mctu611 de 
1ÍJtentM de aQu6n, y MtO;" MI1: 
Ct} El FJtel~te ExteJtl10 ; 
b) Ee FJtenxe I I1teJtl10 ; 
ce) El FJtente EQoI16m<.Qo; y, 
d) Ee FJtente M~. 
AJú. 19E. - Lo/.) JÍ!telU:M de aQu611 de SegulL-idad NauonCl1., JtQ.aÜzcUtál1 QooJtcü 
l1adcanente el MtuCÜO, la -i.nvMugau6n y la pICltI.-i.MQCtu611 neQe-
~.\M-i.a6, pcur.a la elbaoJtau6n de lo/.) dOQwnento/.) QOIULMpOl1cüentM (¡Lte PeJUlU.-
tan la QOM eQLLu6n y mCtiU:enÓlú.elU:o de lo/.) Ob j e;Uvo/.) Nauoncu;M, de aQLLeJt-
do Qon e.0/.) d-i./te~uvo/.) (¡LLe emCLnen del PJteú.delU:e de ea Repúb¿i.cccl. 
AJú. 20 E. - EI1 QCldc( FJtente de AQu6n de SegulL-idad Na~¿ol1cU'. y /.)Lt DVLe~tOJt /.)5!: 
Jtá JtMpon6able poJt la QOoJtcül1c(u6n, /.)LLpeJtv.!..-:,-i.6n y ejeQw~.¿6n ele-
lo/.) :t!tcLbajOl.> -i.nheJtentM C( SegulL-ielad Nauol1al. 
3.1 LA POLIeIA EN EL FRENTE INTERNO 
FJtelu:e InteJtl10 : E/.) el QOl1jllYlXO ele oJtgCtiÚl.>mOl.> del E/.).teldo, C.lLyCl Mna -
.UelClel M ICl ele malu:eneJt Ea /.)egulL-idad -i.nteJtYLC<, la QOhM.¿611 moftal, .intelec.-
XLLal lj mCÚeJÚal ele la poblau61l, /.)LL d-i./tec.u611 QOMMpOilde ¡ti'. ,ltLni.6.uw de-
Gob.¿eJtl1o lj PO¿¿ÚCl y Mtá -i.1U:egILaelC( pOft el M-i.I'l-i.6.teJÚo de EdLLQa~¿61l lj CLLl-
.tww, el M-i.ni.6teJÚo de TJtabajo y ReQu)LóG/.) HwnclIlo/.) , r\!.i.!ÚI.>.teJÚo ele B.¿enM -
tcUt lj M-i.ni.6teJÚo de Seu;uel. La pO-U.UQa de ;.,egulL-ielael en ee. 6Jte.lU:e -i.nteJtno-
/.) e mCtiÚMMta en la /.) lLpeJtau6n ele lo/.) M QOUO/.) (¡LLe pJtM elu:a la QOl1elLt~ -
po-U.Uc.« del E/.)taelo, MQOUO/.) (¡Lte Mtál1 JtepJte6entado/.) pO)L IM 1ÍLLeJtZM (¡LLe 
/.)e oponen ae. -i.mpeJÚo ele ea paz, .e.C( jLt/.).UUCl y elet Oftelel1 púbUQO/.) , (¡LLe 
a:tel~1l QontJta .i'.Cl Mtab-LtielCld pO-U.UQa elel gob-i.eJtl1o , ob/.)táQLLlo/.) en MI1, -
qLLe /.)lLJtgel1 el1 el QOIu:exto .úU:eJtI10 del E/.)tcLelo, /.)ea poJt le(./) 1ÍlleJtZM ele pJte-
ú.6n C[LLe /.)e geneJtal1 c.omo c.oMeWeYlW¡ elel pMp-i.o eleilaMOUO, /.)ea poJt la -
pJtMel1ua de -i.eleolog.úL6 1Í0Jtál1eM y de mov.ún.i.ento • .\ /.)LtbveJLJ.¡.¿vO/.) , ql(e .ULC!.tWl 
de -ÚnponeJt vel/ÚaUOI1M el1 la M;tJwUlLJtC( m.i.6ma (¡Lte /.)Lt/.)tenXa el oJtelen QOM-
.t-i.;tLLUO 11«[. 
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A todol.> .to!'> cÁ.L!dc(dwlOl.> que ,Ú'¡;teg,,-an .ta nau6n, po"- .ea :tW1XO .f.a Pou~ -
Nauona.t en el'. Ü"-el1Xe -Ln:te!1.no U el'. nundclJllento bá.6ú.o, el'. apoyo po"~vo 
a .te( u:tab¡¿¿dad del'. El.>tado. 
L{( POUC . .lcl Nauo!1ctR., como TJ1.6t¿tuu6!1 depe!1Mente de( ,\L¿nutel1.-i.o de Go -
b.i.e!1.IlO, ewnp.te lÍunwnu pfL.Úno,,-Matu de eMáe:te!1. /.,oUctR., pué6, e( pue -
b.to ql~¿e!1.e y neeuaa v-Lv.i.l1. en paz, eJÚg e e( "-upeto a fc( nOfUna j wúd.¿ea 
como p,'Únup.i.o de C(}¡JnonLCl y ju.J.>tiua, pCUr.a e( eump¿ún-LeiUo de todCl u:ta.-
llOfUl}CLuv.¿dad !.>DUa.e u neeuwUo .ea p"-uenua de ta .i.11.6:t.i.:tuu6n que cum-
p.ta y hagcl eump¿tIl .tcl .tey, u aqlú donde "-aMM eA: clpollte hnpolltc(n.:t.i.óhno 
de Úl PoUc..[a NauonaJ'. en e( Ü"-en,te -Ll'¡;te!1.no, pO"-q-ue .te( pClZ, e.f. o,,-den, el: 
"-upuo Cl f.cl .eey u e( wn.¿el1Xo m{1.6 1.>6üdo pMa p"-oyee:tcUt el'. dUCWlO¿tO, 
pO"-qlle debemO!.> dee.i.l1. tamb.i.én que, po"- doe:tl1..i.na, u.tO.6 do., 6ac.to"-u e, 
:tán u:tl1.eehameiUe eonjugadol.>, po"- e.Uo I.>e Mee y con Clue;¡):o que, no hay 
.,egu/J.,¿dad I.>.¿n dUCUrUlO.UO Lj v.i.eeveMa. 
Af1..t. 136. - " La Po.üc..[a Nauonaf tiene po"- nJ.U.i.6n lÍundcunentclt gMW¡;t¿ZcUt-
e( o,,-den -Ln-te!1.no Lj .ea 1.> eg wúdad ,ülMv.i.ductR. lj óO c.¿a.( " 
El! bC1.6e Cl e-Uo ClJ1at.¿ZCUU:>llW.6 euntu 1.>0n.tcl.6 IÍLlI1c.¿onu que eH u·te campo -
.te eO/LIlu po nde pMa e( maiUeMn-Len:to de .teL ., egWt,¿dad. 
3. 1 .1 . Lel PoUc..[a Nc(uonctR. como Se!1.v.i.c.¿o PúbUeo 
Ruponde a lLJ1 !.>D.to obje-t¿vo; I.>u e6.{.cA.enua en bene6.i.c.¿0 de fa 
eo.eec.Uv-Ldad, pMn el'. cwnpf..¿m.i.ento de .to cl.6 eve!1.ado , :teneJno<l que exp/Le 
MUt que f.cl POÜc..[CL u e( meeanumo eoaeüvo de-t E<lú(do. 
LeL cldnu.I'l-Ú.tI1.ac.¿6n neeu.i...ta un C.L!!J¡,to pode!1. C.OCLC.t¿VO que n6 egLUte e( mCLI"t~ 
Mn-Lel1XO de( o,,-den púbUeo Lj a u:te 6.{.n tiende .ta POUc..[CL NCLuonctR., el! -
é.e. O"-den !.>DUCLe u:tab.eeudo, PMC( .to c.uctR. !1eeUaCl de c.¿eI1.tOI.> e(eJnen -
tM Clc.UVO;" que dan tÍUe!1.ZCl af pode.'L c.oac.Uvo del'. E;.,:tCldo. 
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" Cuando .f.a POÜÚCl, no c.wnpEa .:tcd~. m.ú~n, deje de AepAeóe¡¡;tcVL 
e.t podeA de au:toJÚdad de.t E¿;(:ado y pa.6Cl a -6 eA '<'it6:tAwllel¡;(:o de -
'<'1¡;(:eAeYóeó PeA-60i1a.teó, pVLO J1UHC.C( de .f.o¿ geneAafeó, .to.tclUzad06 
en fa v.<.dc( c.,¿udadaJ1a, pfel1a lj c.onúeru:e" (1). 
Ve eYs:tC( IllCli1eAC( ¿u objilivo ¿e deóv-Ú1:túc( y no Aeóponde al 6.<.11 que heJllo¿ -
wado. 
3. 1. 2 Mcu¡;(:el'ulluen:to de.t OAden Púbüc.o 
La voc.aúSn de.t hombAe pOA man:teneA e.t eqU-<-UbJÚo ¿oúa.f. hc( ¿.<.-
do .e.c~ ac.,Üv'<'dad hwnc(na m{u., ¿ ab.<.a que .f.o ha c.o Ilducldo pOA .f.o¿ ¿ elldeAM de 
¿u .Ó((peAac.,i.Sn Ij ¡Jltoglteóo, .f.o an:t.<.-6oÚal'. ha c.OJ1-6:t.<.:tlÚ.do UJ10 de -6U¿ má4 
gltaJ1deó an:tagowmM c.orz-tlta .1'.0 que no ha pod-<-do /.¡o/.¡taycVt¿e, C.On:tJ¡Ll.tO 
que .f.uc.ha en 60"-"'a peY'Unal1en:te, MeaJ1do Ij Itenovc(J1do 60}¡J))Cló que han pVUIU.t:!: 
do U/1a pcVL:t.<.úpaúól1 mM 6.f.eub.te de.t homblte, c.o/1.f.a pltác.,Üc.a c.c!J1úe.rde-
de .Ea mOILa.t Ij ¿u¿ buenCló c.o-6.tumblLeó. 
E/.¡.te oltden Mc.,¿a.t eó.tá /.¡u¿.ten:tc(do en do¿ gAandeó pMáme.ttlM : de lllla pC0: 
;(:e e.t c.or&tltot, .ea C(püc.aúS/1 Ij .EC( 110}¡Jlla ( Poüúa, L elj Ij ] lt6.Uc.,¿a) Ij e.t-
o:tAo C.Cló.<. -<-/1v'¿¿.<.b.te que eó .tc( mMa.t '<'nd-<-v.úfua.t Ij c.o.f.ec..uva que C.Ofld-<-c.,¿O-
nCl Cle '<'nd-<-v.<.duo a Aeó pe.tCVL .tcl .Eelj, /10 pOlt ;(:emolt, ¿.<.no pOIL bz:tÚllCl c.o nv.tc.-
ÚÓ/1 Y c.ol1úenÚa, de que e.t c.ut:t.tvo de .f.o¿ glLandeó VCU'.OlLeó, e.6 .f.o mej OIL-
pCVLa .tc( c.o/1v.¿Ve/1w( ,;oúa.t. 
E.f. oltde/1 púbüc.o .tmpt.¿c.a erz-to nc.eó, vClJÚO-6 Cló pec.,tQ/.¡ y " o /1 ¡Jltec.,ú amerz-te eó 
;(:o/.¡, .f.a AazS/1 6W1dc()))en:ta.t pMa .f.a ew;(:e/1úc( de .tc( Po.Uúa en .ea v.¿da 
de.t E-6;(:ado. 
OlLden . _" V'¿¿pol.>.túSn ItegulM de.f.Cl-6 C.OI.>Cló, W1Cu., e.11 lLeeaÚSn c.on .tcu., 
o:tACló en e.t e.6 PC(ÚO o en e.t tiempo': 
OlLdel1 . _" Una e.6:tAuc.,tUlta c.onc.vz.tc(da y ((}¡J¡¡oiúQ/.¡a, lLeg.f.a eó.tab.Eeúda pOIL tC( 
na:twlaeeza, puede /.¡eA de C.UCleq¡ÚVl c.on;{:erz-¿do .¿de.o.eSg.¿c.o, peAO -
TeolL.[cl de .Ea FueAza Púbüc.c( dei1:tAo de.t EI.>;(:ado ( Pubüc.ac.,¿one-6 de .Ea E.;-
eue.ta de EI.>;(:ado MayolL de.Ea Poüúa ,vaúona.t-l. 983) ,joUe.to NO.3P.18. 
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.:todo pcu/., ILeqlÚV1.e en pMmV1. .:téJunúw un OJz.deJ1 púbUc.o en .fCL6 3 I2-tapcu; 
poUUc.o, ec.o n611Ú.c.o !f .6 o CÚé(," 
OJ,dell púbUc.o. -" E.; e..[ llOJuncU:: dl2-ócU!Jl.o-tl:.o de -tw., ILeÚlCtOIlU !twnWICl-, de 
ac.uV1.do Cl 110JunCL6 pILev.üunelúe u.:tab.i'.ectdcl-'" (1) 
3.7. 3. CCU!.ClcteJfMtiC.CL6 del:. OILdel1 púbUc.o 
E.6:tClb.¿¿¿dcld. - DeMIlÁ.endo el'. oILden c.omo .fa dejo ex.pJi.e.u¡do, v,:te IL~ 
qlÚV1.e. de WiCl MAte de Ct-tMbld06 entJz.e .to.; que .6 e -
enc.ltelWlCt .i'.Cl u.:tclb-iLLdad, de.be MIL peJunClI1el1.:te dentÍr.o de .ta ILe..[a..uv.¿dad de 
.i'.a peJunclI1encia hwnal1a que. u .6uc.eptib.i'.e de ILeáoJuncL6 !f c.amb.to.6, pl2-Ji.o debe-
.6V1. u.:tab.te., pOILque.fo C.O¡Ú!LCU!..tO U nocivo a .fa V.¿dCl de .1:.0.6 pueb.i'.o.6. 
SeguJz.¿dCld. - DentJz.o de .tel U.:tJz.uctUfLa pOUUC.Cl, .fO.6 '¿nd.tv.¿duo.6 eú-
gen c.onoc.12-Ji. .i'.a 1l0Juna que. peJun-tte o pJi.olú.be. .tel v.¿da .6E. 
cicU:: lj .:tenl2-Ji. .ta .6uMciente c.onMW¡ZCl en /.)él apUc.clci6n, .6egwL¿dc¡d PUL60ILCd . 
.6eguJi..tdad de. .6M dV1.ec.ho.6 !f debV1.u, .:tanto '¿11d.tv.¿dua..f.u c.omo c.o.i'.ed¿vo.6,-
.6eguJi..tdad e.c.on6m'¿c.a lj PO.tUtC.Cl. 
JM.ucia. - "SupILeJllO '¿decU:: que C.On.6.w.:te. e.11 .I'.a vo.fun.tctd tÍ·i/une !f -
C.On.6.tcllÚe. de. dcU!. a c.ada lUlO .fo .6uljO " (2). Con e.Uo -
c.oncf.éLúfio.6 que. oILden púbUc.o .6'¿11 jM.ucia, 110 u oILdeJi. 
Kw¡;/:. - Ve.Mne. a .fa jM.t.tcia : Todo ea que. u.:tá .:tan wúdo que. .6U UlJO pOIL -
o.tJz.o !f .6'¿11 .6 u co ni, evI-Um'¿e.¡Úo plle.de. dw1cU!..te . 
L.¿bUt-tad. -" Eó.:tado e.x..tI.>:te.l1cicét de..[ homblLe en .fa c.ua..t v,.te e.6 dueiio de .61.l.Ó-
acto.6 Ij pue.de aéLtodUeJun'¿naJz.6 e c.o ncien.:teme.lúe .6'¿n .6uj eci6n Cl -
lúnguna tÍUV1.za o c.oac.ci6n P.6'¿c.o tÍú,¿c.c¡ .tn.tV1.¿OIL o e.x..:tI!JL.LOJ," (3). Ve ac.uV1.do 
c.o n u.:to .6 e. e.11.t.te.nde. pOJi. acto .e..¿bJi.e aqul2-t que .6 e ej e.c.u;ta c.o n dom.üúo lj 
pILO p'¿e.dad e.n .tel de.c.,i..,.t6n; u:to 12-6 c.o n p.feno c.o nowúento !f tÍac.¡t-Uad pCU!.a-
ILeCéÜZClJz. o.:tJz.o d.¿¿,.t.t¡ÚO o, c.ual1do meno." pClJz.a OIn.i..UJz.tO. 
V'¿C.CtOflC<Jz.tO de .fcl Re.a.L Ac.adeJnir.i. E.6¡Jaiio.i'.a Ed.tci6n 1.985- BCU!.c.e.tolla- [.6 pwta. . .... --
z- 3 GlÚUV1.mO CabCll1e-Uw." V'¿c.c..i.onC<Jz..to Jwúd.tc.o Ed.tci6n 1.979 -Bue.no.6 A,{. -
ILU. 
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La e.)[~5.te.I!~Ü( de. .ea .UbeJU:ad e.6 un deJr.e.c.ho de. e.xpeJL.¿enc..i.a. ~w)JecWrta Lf-
Wu.veJL.;a.[ e.n .ea v~dc( humana, un hec.110 que. e.6 a. .ea ve.z, a 6undame.n.to -
de .t(l ew.tenua ~1U:eJr.na c.omo de .l'.a c.o ew.tenc..i.a. 1.>0 ua.t -únp¿¿c.a fa v~­
genc..i.a. de. uno o meú J.,M.te.mcv., nO}Wl~vOJ." fle.6u.f.ta que a 110mbfle e.6 ¿¿ -
bfle. e.11 .twU:o pOJ., e.a una ~JU:eUg e.nc..i.a. c.a.paz de. c.ompfle.ndeJr. a .6M.tCJna. non. 
Jl1C~UVO de. M(.'; ac..t0.6 Lf una vo.ewU:ad c.apaz de. de.u~ .l'.a /J.e.a.tlza~11 de.-
él>.toJ., . 
La LlbeJU:ad humana opeJr.a cv.,.[, .tanto e.n .l'.a e.6 6eJr.a de. .l'.a flaz6n c.omo en .l'.C( 
de. .ea vo.l'.wU:ad. 
3. 1 . .J. Lel L~beJU:ad C.0JJ10 Fundcune.lU:o Jwú~c.o- Po¿u,¿c.o 
Todc( .te.oJÚc( da E.6.tado, pfle..6upone. una ~leJU:a me.~da, una de..tVl-
m~nc(da c.onc.e.pu6n ac.eJr.c.a. de. .(el LlbeJU:Cld ~11~v~duc(..[. 
Lcv., gJtcutdeó o pe.q ue.Jicv., c.o n.tflOV e.n.,;.¿cv., J., u.¿ útadcv., e.J( .todo.6 .ea.; .ue.mpo.6 Lf -
c.omlUudade.6 e.n.t/J.e. gflup0.6 o e.6.t!latO.6 .6Oua.te.6 dMwu:oJ., o antag6n¿c.oJ., .tu-
v~eJr.on, e.11 a 6ondo e..l'. Mn ab.¿eJr..to u oc.u.f.to de. n-lVe..l'.C(./J. .tcv., ~6eJr.e.I1Ucw -
de. ¿¿beJr..tade.6 e.lme. .e0.6 11Ombfle.6, .ea ~.tOflÚl de. .ea humwudad, no e.6 de6:{ 
nU.¿va, J.,~¡¡O e..l'. 60ltm~dc(b.ee. de.6a.fl1to.l'..I'.o de UI1a. .euc.rta ~nc.e.6{(Jrte pOfl .ea ¿¿--
beJL.tad. 
La. fle.gu(au6n de. .ea LlbeJr..tad e.6 c~.[, a c.omúl1zo Lf e.l MI1 de .todc( on.gal1i: 
zau6n po¿u,¿c.a; e.6 la gél1e.6M Lf de.6a.It/J.oUo de. .ea ~l1ám~c.a e.6.tata.t Lf .ecv., 
dMtintc~ 601t¡¡¡cv., a .t/J.avél> de. lc~ c.uc(..[e.6 J.,e hal1 JJ1aYu.6e.6.tcldo l~w.t6~c.cu)Je.n­
.te. .eoJ., E.6.tad0.6, 110 ha J.,~do J.,~110 .I'.a c.0I1c.fle.U611, m{~ o mel1O<l cunpüa, de. ü 
beJr..tade.6 ,{,11~v'{'dua.te.6 <1 e.gúl1 de..tvuJu.nadoJ., C!J...i.;truofl de dM.tn.lbu~ 11. 
UI1Cv; ve.c.e.6 a E<I.tado, <le. oflgan-lZa <le.gúl1 UI1 C!J...i.;teJL.¿O que. dM~buLfe. .ecv., -
¿¿beJr..tade.6 ,{,11c1.¿v~d((a.te.6 de .ta.t modo, qlle. e.6.tcv., c.oMe.6ponde.n e.n maljofl Clm-
p.e.<..tud a ueJr..tO<l gflupO<l o dcv., e.6 .60 ua.te.6 c.ua.n.t.i.ta-uvWl1eYU:e. pe.q ((e.110.6 c.o 11 
fle..l'.au611 a.1'. !le.6.tO de. .eC( .6O~¿e.dad. 
O.t!lcv., ve.c.e.6 .ea on.gan-¿ZClu611 j l(.!J..[~C.O - poLU.¿c.a. <1 e. O~e.1U:C( .60 bite. .I'.(l bcv., e. -
<le. lU1C( dM~buu611 m{~ o me.I1O<l ~g((a.(eU:o~a de. aque..e.ec~ ¿¿beJU:ade.6 .6egúl1 
.ea e.v~de.l1uan, c.a 11 cl.Wtilrtc~ gn.ada.uo 11e.6, .eoJ., mo deJr.110<l fle.g.úJJe.I1e.6 dCJno 0tá 
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.uc.a,;, fLepfLeóentado;., -de un modo genefLCtt pOfL .tcu, ctauctteó nOJUllC'v.\ fLepttbL¿ -
c.ctncu, . 
E;.,to demueótILct que .tct Li.befLtctd, en tctnto ¡jundmnento de .tCt ofLgwúzctu6n ~ 
.tcúctE, c.ofL6,Wuye de modo c.o n6;tctnte .tct pfLeoc.upctu6n c.en.tlLa.t deE /lOmbfLe, -
en .6(t ctnán de equ.U.i.bfLcUL, dentILo de un ;.,,u,tenlCt de fLegu.Ectc.'¿oneó nOfLmctt.cvct6 
.tetó poteJLwt6 C!LectdOlUv5 de ;., u ,te,mcé. 
Se d.i.c.e evU.onc.eó y eó c.0I1c.elt60 w1-Lve!L.6'vE que ofLden ;",ü¡ Li.befLtctd no eó ;.,.u., 
tenlCt humculO, yct qtte de t0.6 ¡j.{.neó det OfLden púbR.,¿c.o eó gCULCUU:.üM .l'.a E.¿befL-
tad de .l'.cu, pe!L.6 o ncu, . 
- Au.toJÚdad que d.i.c.te .tCt 110fLma 
- Ley que eó .l'.a 110JUllCt 
- C,ludctdwlO que e.,Ect pe!L.6oJLa qtte c.ump.l'.eEa 1l0JUIl((. 
COII e.Uo eótá c.EMo que e.E OfLden púbLi.c.o e., .l'.a bCt6e {¡ul1dCUJlelwtE de todct -
ofLganüau6n MUctE y poUüc.a, pOfL.tet wctE et ej eJLUUO de .tet nWlu6n ji!:. 
d.i.uctE en et E;.,tado modeJLno, c.olt6,Wuye WI peJUncUlente deóa{¡-[o y wyo ej<0, 
uuo ;., e ;.,u.ótelU:.a en eE A[andcúo COIl,S:t_¿tUe.¿OllCvE y en el:: Ottdencull,¿ento JuJú-
d.i.c.o det E;.,tado. 
AfLt. 736. - Ve .ta Con,stauu6n PoU:Uc.a det E;.,tado : " Lct PoL¿c..[a NCtUOYICvE, 
.uene pOfL m,u,,,¿6n n tLi1dCUll entctE, gCULCW:t¿zCUL et ofLden ,,¿¡¡_teJLl'IO y tCt-
;.,eguJUdad "¿nd.i.v,,¿ducvE lj MwtE" . 
AfLt. 434. - C6d.i.go de Pttoc.ecum"¿ento PenctE Comúl1 :" COMe.ópoYlde a .l'.a Po,Ue.w. 
NauonctE, et I1IwU:.eyum"¿el'úo det OfLdeH y .tct ;mculqu_iLi.dctd de .l'.cv.I -
po b.l'.auo Heó " . 
AfLt. 435. - vet m,u,mo c.ueJLPO de .teye.ó: " La PoLi.Wt Nae.LoI1CLE pttoc.ede de ma-
neJLa pttevent.cva, fLeptte..\"¿vCt y c.oMec.uoncvE, ;.,egúYl .1'.0;" C.Ct60". PfLe-
v el'Lt.Lvct , c.uando evita .ta PefLpe.tfLctu6n de "¿n6fLCtc.uone..\; fLeptte.ó,,¿vct c.ucUldo -
evita .tc( c.on;.,wnauM de una "¿nnMc.u6n; y ,c.oMec.uonCLE c.ucUldo ;.,al1c..¿ona a-
.to;., c.ontttaven,totte.,s de C1C.1W.fLdo a ,Ea .telj " 
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3.2. SON FUNCIONES VE LA POLICIA NACIONAL 
3. 2, l. Ee. Afwu:erumie!Úo dce. OJt.den Ij La TJt.CénqtUUdCld pÚbUC.CéÓ 
Ve :todo Lo dic.ho, ¿e c.ondulJe qlte ce. oJt.den púbuc.o, e6 una c.on-
,óec.liwúci de WICt 11ec.e.ó.¿dad .6OWll'.; la nec.e.ó.i.dcui, lCi C.Oltv'¿venc.úi, no pue-
den ,óeJt. .6C~nec.h0.6 en un mMc.o de c.aol.> IJ anMqiúa; .6Olo e.ó p0.6.¿bLe Ij I.>e 
lCi enc.uenvz.a en l0.6 gJt.up0.6 hwnan0.6, donde pJUn¡a la '¿¡U:eUgenúa Ij Úl Jt.a-
2611 q(je ee.'¿g e Ij Jt.ec.o noc.e. la au:toJt..tdad, que Mua la HoJunCl Ij la lutc.e /le!>-
petaA, ¡X(Jt.Cl logJt.aJt. el'. objruvo de la .6Oúedad, el b.¿w c.omú¡1. 
LCl au:toJt..tdad, eiU:onc.e.ó del'.ega a la Pouc..W Nac..toncéI'., lCl 1¡U,.;.¿6 n de hClC.eJt. -
C.WllpW La nQ}¡ma pMCl e.ó,tablec.eJt. ce. oJt.den, el'. c.6mo, c.úando Ij el1 d6 nd e hCi-
c.en pOl.>ible eUo, c.oMe.ópondiendo a la :táruc.a, :téC.VÚC.Cl y pJt.epctJt.aú6n del'. 
quehac.eJt. pouc..ta.t. 
3.2.2. Lcl SeguJt..tdad de l((/.) PeMon((/.) y de ¿té/.) bieHe.ó 
a) C0n6ideJt.ac..t6n Lega.t 
11 Sin peJt.ju.tc..to de o:tJt.o¿ deJt.ec.l1o¿ nec.e.óaJt..to¿ paJt.Cl ee. pleno 
de.ó envoLvimien:to mO/lC(1'. Ij mct:teJt..ta.t qlte ¿ e deJt..tva de .l'.Cl ncdUllcte.eza de ta 
peMonct, el'. ú:tado gMan:tüa en:tJt.e 0:tJt.((/.): 11 (¡) 
- La inviotabiUdad de La vida IJ la in:teg/l.¿dad peMona.t 
- EL deJt.ec.ho a Lct ha nJt.a, a La bueVl11 Jt.epu:tac..t6n 
- U deJt.ec.ho a La ubeJt.:tctd de op'¿lú6n Ij Cl Lct expJt.e.ó.¿6n del'. -
pen6w¡¡.(ento 
- La inv.lolabiUdad del'. domic..LUo 
- El deJt.ec.ho de HabeM CoJt.pU/.) , etc.. 
11 La pJt.opiedad, en c.ua.tqu.teJt.a de ¿U/.) noJu¡J(l.6 c.on¿:tüuye Wl deJt.ec.lw que ce. 
EI.>.f:ado Jt.ec.o no c.e Ij gMw~üza 11 
1 11 C o n6:tüuc..t6 n P o.u:ti.C.C( d ee. E!dado 11 AJt.:t. 1 9 - l. 984 
Alét. ~7. - "Sal! p<Vl60JICW Jl(l-tU/tnt~ -todM .tal.> iJlcUviduol.> de e(( cópec¿e. ItlU)Jj[(l 
c.untq ui<Vl(( q u.e 6 u~ e 1.> u ed((d, 1.> ex. o o 0.0 HcUu6 H" 
Alét.583.-"Se U((m(( peJL60M juJÚcUo.Ce, UVl(( peJL60Vla Mc.-Uu(( o.((páz de ej<Vlo.<Vl 
d<Vleo.hM U o.OnX!tCe<Vl obÜ9((UOn~ uvile6 U de. ¿)e-~ )le.pll~entcedce j~ 
cUunt U ex.-tMj ucUuntme.n-te. " (7). 
- COllpollClt~. - Son .t01.> que :tienen un ¿<Vl Ilec!1. U pueden ¿<Vl pVlubidcvó PDJl-
.tM l.>eJúidM o.omo: una o.cwa, UJl .UbllO, do.. 
- 1 l!o.OllpollClt~. - LM que. c.oMiI.>-ten e.n mVlOI.> dVle.c.hM c.omo .tal.> c.Il.ecü;tol.> y -
ta6 1.> Vlvidwnbll~ ((c.-Uvcw. 
- Mueb.te-ó.- Son .t01.> qu.e pue.den .tIl((J1/.)poll-tc~e de un .téégC~ Ce o-tllo, .óea mo 
v.¿éndol.> e pOll 1.>.[ mil.> mol.> , c.omo .tOI.> arUnlcvt~, 1.> ea qéée 1.> e muevcUl pOI¡. lCHa 
6 U<Vlza ex.-tVlna c.omo .tcw C.01.> a6 inan..únadcw. 
- IvuJlééeb.t~, 6inc.a6 o bien~ IlCl.LC.M. - SOl! .tc0ó c.OM06 qlee. no pueden -tIlw¡,ópo:,!: 
-tCVl.6 e de un .téégM Ce o-tllo. 
" COM~ponde a .tCe POÜÚ(( NauoJ1nt 
.¿J1-t<VlM ~ " • 
LCe l.>eguJÚdad de .t01.> ci.udadaJ101.> y I.>UI.> 
"Son 6uJ1c.i.on~ ~pe.ú6.i.c.cw de. la PoUÚ(( Nauol1Clt: .ta l.>e.guJt.¿dad de .ta6 p~ 
.6011C06 y de. I.>UI.> biel1~ " . 
PO"- .to e.)(Péé~:tO, l.>eguJÚdCld de .tM peJL60J1CW y de. I.>UI.> bien~, qevi.<Vle deci.ll. -
pMa Ea poüc..f.a Nauol1nt, c.ol!v<VlÜMe en gMan..Ua de. que. .tal.> bieH~ de .t01.> 
uudadal1O!.> C.ééCltqttiVUl que !.>ea I.>U I1cl-tU/tcvtezct, 110 deben 1.><Vl vioEadaó pO"-
o-tllo!'> uéédadanO!.> a MJ1 de man-ten<Vl .ta c.oJ1vive.J1cla Munt. 
En .t(( pilaw I.>e Ile.c.UMe c!1. oúoina juJÚcUc.o qéée cUc.e: "E.t d<Vlec.ho de UJ1a p~ 
MM :teJ1lnivw. donde u d<Vleo.ho de otléa empie.za". 
7 "C6cUgo Civil,libllO II,-t.L:ttt!o 1 de .tOI.> bieJ1~" 
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3.2.3. La COMeJr.vcllú6n de .tC( MOiLC(Udad púbUc.a 
" La c.olMeJr.v((u6n de .te( moltaL¿dad púb,Uc.a y ;todM .tM demá.ó o.bú 
b((uo neó dUeJu¡I'-cl1adM en .ta Ley " 
PaJt(( COml)/lendeJr. mej O/L eó.ta d~c.ad(( 6ur¡c.,¿6n po.t'-cc.¿at, Gi;twLerno,; a,tgwLcLó-
de¿,-¿Uc.¿onc6 Mblte moltnt : 
S6c.Jtcl.teó: " Aloltnt eó .todo c.uan;to eó.tá 6undado en Wl c.onoc.0n.-Cento veJr.dade-
Ita dct ó'¿el1 " 
A!cu'l.t. - "A!oltnt eó .ta .teLj que c.ump.te ct 6 eJr. hW)Jal1o pOIt vÁf( Itac..w ¡¡ni'., <'-a -
c.ua! eó;tá LjC( el1 .6 u c.o I1Uel1Ua " 
Igfeó.-Ca. - "MOJtnteó.te! doc.túl1Cé que .6e bMa en .tn ltevct,nu6n c[¿v'-cna Lj 
eMei'ía al homb/Le a c.ompOMaJt6e Itec.tamen;te Lj c.on6o/1me a fc( volw,"tad de 
Vio.ó 11 
DeJr.ec.h0.6 P0.6~vo. - "Moltel eó ;todo c(queilo que peJr.m,¿fe c.on mejolt -<-I¡;[eg~ 
dad Lj pitO 6 unclLdad , ct .to.tat deócuuwilo dc lM clLveJL!la,ó c.(paudadeó dd ¿, VL 
humano; eó dec.L.it, d peJr.6ec.uol1((JnLento 6b..-Cc.o, ~Üc.o e ,ü¡;tctec.tuai dct --
Iwmolte " 
b) Ac.to.6 Moltaieó : 
Ac.t0.6 dd IlOmb".e. - Son ,todo.6 aque.t.to.6 C.OIIlWLeó atadO!.> lO,6 .6~ 
Iteó Lj que .6e ltenUza de Wl modo I1cl.tUlLcil Lj en l0.6 c.ua.teó 110 .-Cn;teJr.v'¿ene nec.e 
.6W~ÜLmCy¡;tc la vofwúad Lj lc( c.onucnc.,ta .. 
Ac.t0.6 HW)Jww.6. - SOI1 aqueUo.6 que ct homblte .to,; JLeC~Za ublte, 
vofwÚ((!Úa lj lteópolMc(b.temen;tc pOJt lo que C.olM,U;tuLje fo e,ópeú6--lc.o Lj exc.lu-
.6.-Cvo dd .6eJr. hwnc(¡¡o Lj Mblte .tO.6 c.uaicó VCJt6Cé .te( ~t¿c.a.. 
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- Ac;to¿, ~fo,~ale.ó. - Blto_tC{f1 de hecJw de fa COl1C-Lencia 1lI000at, ésta Jtew -
Me al j1-"Lcio de la conciencia, que haee VeJt cE atcc{f1ce de ICt acc--¿611, ict-
ceJtcClIúa o lejCllúa de fCt veJtdctd ab¿,oll-"ta o ¿,upJtvna, poJt :tClldo WI-te.ó de -
obJtcUt, et hombJte tiene que Jte.óofvvL et pJtobfemct del'. VCti'.OIL IlIOJtCti'. de ¿,M 
Ctcto.;, allc!-ÜzClI1do pltev-úullen:l:e ¿,M pJt.ú1cip~01.> que hct Mw¡udo y CLceptado. 
Con e.ótM cOJU,¿deJtCtcione.ó ~vnol.> que ICt peJWonct no haee ellCL ¡n.u.,ma, la 
mOMe, ItL tCL '¿nvel'da, n.¿tCL eOJUutuye de.óde et p~ncip'¿o de I.>u V.¿dCé. 
LCé mo.vti'. que v,{.ve ce .1I1d.¿v,¿duo, e.ó W1Ct eonciLci6n de .teL Mti'.Lld Y de ICé bLLeJt-
z a de la v,¿da humana. 
LeL 1lI0.vti'. -Dnpliea Jte.ó pe:to Ct :todo lo aeep:tado y e.ó:tab.tecido pOlI- ict mCLyotúa-
de fet Mc--¿edcw. 
CllCU ,do I,ctbtcuno¿, de fCl moJtCti'. y .ta j Mticia, e.ó:tcéf> ¿, e COIV'te.ó po 11dcn y ayudan; 
:todct peJWOIlCl jM:tCt e.ó moJtat y v'¿ceveJWa. 
La jMtiWt e.ó la volwt:l:ctd cOJU:tCllt:l:e y peJt6ec;ta de ~b~ a ectdct W10 lo-
qLle fe peJt:tenece y le e.ó deb-Ldo. Lel jLéf>.UWt .¿nee¡t:t-Lvct LlVlCt v,¿dcl hone.ó:tct. 
POli. ctto et POUCÚl debe eOlloeeJt :todo clnáw'¿¿' pCtJtCl eOllVeJL.UJv;e en ict gCt -
JtCll1:t.<:a ciudadc{f1cl y cwnpf-LJt de.tet maneJtCt mM ,¿d6lleCl eh_tCt no bfe 1lI,¿¿,,¿6n. 
" La :[)~ecci6n NClcio11Cti'. de Inve.ótigclc--LOIle.ó, e.ó eX OJtgCOUhlllO que .uene 
pOiL 6'¿llaUdctd bundcun elt:l:cti'. , fa pJte v enci6n e '¿nv e.ótig ctc--L61l de lM '¿llbJtacc--L::>. 
11"-'6 eOmLLI'le.ó, '¿ndllyel1do fct apJteheJU,¿6n y v'¿g,¿.tClncicl de -tOI.> '¿n6Jtclc--tOJte6 ,fCt 
JtecllpeJtClci6n de b'¿ene.ó JtobCldo¿, o hLCfVtado¿, " I ¡). 
" COMf!/6pOnde a la PoL¿úa Nacionat, la ~nve.ótigaci6n y e.ód~.cUtec.ú¡uelt:l:o -
de ICéf> ~n6JtClecione.ó" 
Ve6-(.l'u.cio 11e.ó : 
¡ " Ley OJtgáltLc.a de la Poliw NCtciollat- ¡. 975 " 
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P/[evenu6n - " F-tncdA.dad cdlL-i.btÚda a ta tey, pcuw c.ontene!t c.on !.>u cune 
na2a tOJ.> -UJlpu.tJ.>o!.> druc.;Uvo!.> " 
E<I p/[evee!t, c.onoc.e!t de cudemculO o c.on ant-tupc(u6n Wt dculo o pe!tJtÚuo. 
InvestLgcUt. - " Hc(c.e![ d-<-.t¿genucu, pcUtC( dMc.ublt-L!t W1C( C.OU( " . 
CJum-tncU'MUc.cL - " ~ upuna auuUM de.t Ve![ec.110 PeIlCl!'., que <1 e oc.upa 
de.t dMc.ubwMento y c.ompMbc(u6n uenilMc.a det de,Wo 
lj del'. drunc.uente pcUt(( LtegcUt (( t(( pJweba " (1) 
Clt-úúnofog..[a. - " E6 el'. CÓ.t(Ld-tO c.-¿e.Jl.t.-CMc.o. det flOmbJte detútc.uellA:e en -
<lU Mpecto méd-tc.o y !.>-tc.o-.;oucú:., de.t de,Wo y de Leu, 
Q((lU,M de.t de,Wo " (2) . 
IJt6/[c(c.c¿6n. - " QuebJtcuwUt teYM, 6/[denM, .VtC(¡u,gJtM-t6Jl o v.¿otc(u6n de-
ai'.guna .I'.ey, pacto o .tJtatado " . 
So n '¿n úMc.uo nM tOJ.> acto!.> -i-mputab.l'.M <1 CU1UO nado!.> poJt Lew teljM pena.f.M Ij 
<le d-tv-tdeJ1 en deLUol.> Ij c.oJ1t![avenuonM, I.>egún .I'.a J1cL-tMa.f.eza de .I'.a pella -
pec.1hUM . 
ImpLótab.l'.e. - S-tgn.¿Mc.a que .I'.C( peMOlla que ha v-to.l'.ado .I'.a J1oJ¡ma fega.f., di!: 
be M.tM en c.ond-tuonM de /[e,.ópollde![ pOJt <lU c.onducta, c.on-
uenCL(( Ij votuntad. 
Po/[ p.tt.¿nc.-¿p-to Jcun{u, enc.on.tJtcunOJ.> que Le( c.onducta hwnaJ!(( <lec( wu.6oJuJle, mo -
Mú:., ((pegadc( C( .te( J1oJu))a tegaL 
E-ó ,óU p/[op-ta J1cL-tMa.f.eZCl .I'.C( que .1'.0 -tndlLc.e a cteo, y .ó-t M.ta <le ve 60ILZadc(-
pOIL Mpecto.ó c.1hf.tMafM, ec.on6¡n¿c.0J.>, /[rug-tOJ.> OJ.>, mecUo amb.¿eJ"te, e.tc.. c.oEe 
I "-
g.L!tenJOI.> que I.>'¿en¡p/[e M.tMá p/[Me.Jde e.t dMMde.J1 Ij tC( -tJ'ótM¡lqUÁ.Udc(d púb0:: 
c.a Ij p~vada. 
1-2 Raúl'. Go.l'.d!.>.tun, 
Ed-tu6n- 1.983-
V-tc.uon~o de "De!tec.ho Pena.f. lj Clt-uúno.l'.og..[c( Se.g(U1dcL -
Ed¿to~ AI.>.tJtea-BlLenol.> A.i.JtM. 
Lel Poliúel NClÚO!1CU'., pOJt mecUo de !.>w., ,;MV-lÚO!.> , bajo .todcé concUú6Jt de 
tiempo Ij Eugc(}t pJtOCuJtCl plteveJúJt Ij Ellego ,tepWIÚIL Ecl!.> -ln6ItClCúone!.>. En 
fa,:, deWo/) de Itobo Ij ¡uvuo Cl má." de.fa clpJteheM-l6n da del.,Lnclle.JU:e, e.t-
Se.'W-LÚO de Inve!.>tigclú6n CWllÚlCU'., ;tLe.ne. fa obligaú6Jt [egc[[ de. pJtOce -
dM ([ ECl ltewpMaú6n de .1'.0,; b.Lelle.6 ItO bado!.> o huJt:taelo.;. 
3.2.3. Lel clpJteheM-l6n Ij V-lg-lJ'.c[J1úa de .f0.6 -lJl1ÍJtaUOIte!.> Ij pJte!.>w1.t06 .Ut -
6ItClUOJte!.> . 
C o M.Ld MClÚ6 J1 L e.g cU'. : 
" NClcUe /) Má plt.Lvaelo de !.>u libe.lt:tad !.>-lno en v.iJr,tud de oltden e..ó-
e!t.L;ta de. fa atvtolL-ldad compe..ten.te., en fo; CCl!.>Q,;, pOJt a tiempo y con .fCl6-
60fU))C[uelaele!.> pJte!.>CJÚ:tCl!.> pOJt fa .fey, MU'.VO de..Uto b·tagJtClJLte, e..tc." (l) 
En [o.; pJtoce!.>o!.> de. d~o de. clcc..L6n penc[€' púbuca;e. pOMá cl.¿¿'POJ1M .ea ele-
.teJ1cA.6n plteve.J1ÜVCl de..[ -lncUc..¿cldo, cuando a ju-Í-úo de..[ Juez .6ea ne.ce.6((/L.La -
Ij /)-lempJte que. COJ1C[[/tJtCln .[cv; !.>-lgu-Í-evU:e!.> c..LJtcuM.tClJ1c..LCl!.> 
Vedo., p!wce!.>a€.e!.> que hagclJ1 pJt<2.-;um-llt .tel e.w.te.núa de. Wl de.f...Uo qw!. de.be 
pe.lt.ó e.gu.w e ele o Múo y que. mMezea pe.na de plL-lvclc..¿6n ele. fa übvdad; y, 
Q(le {¡(lija -lJ1cUúo/) o plte!.>lmÚOJ1<2.-; gltCLVe!.> ele qLle et /),LJlcl.i.CCldo e!.> cavtoJt de 
ta -lJ1bItClcú6J1 o c6mpüce . 
Cuanelo .eo/.¡ In.tendente!.> o qu-Í-e.ne!.> lú,úMen !.>w., ve.CJ!..6, 6egún.tel felj o .eo!.> CE. 
Jn-0,ClIt.LO/) ele. POÜÚCl, .tLLV-leJte.11 c0J10c..iJn-Lel1to pe.lt.óOJ1C[( o pOIt -lnbofUlle!.> blU1ela -
do;., ele to!.> Je6e!.> ele SeJtv'¿úo de. Inve!.>tigclú6n Clt.unúlCl[, de qlle. 6e !tCl come.-
tido Wl d~o que. de.be. pe.lt.ó e.g~ e. de. o {j.i.c..i.o, pOMán .tamb-lén o!r.de.nCUt, aún 
CUl.te!.> de. '¿n.i.úada .ea clcú6n pe.nM, ta de..te.nú6n de. fCl6 pVl!.>OnCl6 COJu:Jta 
qu-Í-e.n<2.-, hayan bundadCl6 ¿o;.,pe.chCl6 ele. -6eJt Jte!.>poJuab.ee!.> de. .ea '¿J1nJtcwú6n, etc. 
NClcl.i.e pOMá -6eJt ap!r.e.ncUdo ;"-Lno poJt .f0-6 cLgen.te!.> a qu-Í-e.J1e!.> dCl Ea fey, .Ca bCl-
c.u.[;tad de hacmo Jj de. conúofUn.i.elael con .eCl6 fuPO-6-lÚOJle!.> de. M.te. c6cUgo. 
S-Í-n e.mbCUtgo Jj ade.má-6 da CCl!.>O ele. ele..['{¡to Ú·€.ClgItClnfe., cUMq u-Í-eJt pe.lt.ó o nCl puede 
1 " COM;t.{;tuú6n PO.u.t.i.CCl da E-6.tado Atvt. 19, .ü.teJtcU'. h " 
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- At que -i-ntentaJte come.teIL un deWo, en e.t momev¡;to de empezaJt Cl come.teIL-
Eo; 
- At qlle ¿e iÍugue del'. e.!.>úlbEecAm.¿ento peliC"e el! que ¿e hct-f.tcVle cwnpUendo 
,Su condena, o de.tel1-i-do con a¡.¡;to mo.üvado o con ((¡.¡;to de de.tenú6H; lj, 
E¿ deLUo íÍfLagante aque.t que ¿e de.!.>cubfLe en e.t IllOmelLto mümo de ~u fLect-f.¿ 
z((c¿61l . 
Lo.!> empEeado¿ público¿, Eo¿ depo/.¡.wVl¿o/.¡ lj Eo¿ Clge.ltte,Ó de Ea ((UXOfL-tdCld,-
de ECI 1ÍUeILza pública que, -i-tegct-f. o aJtb-i:.tfLcuúamev¡;te hub-i-elLel1 CUVle.!.>;tado 0-
hecho CVlf[e.!.>.tcVl, de.teVl,¿do o hec(w de.te.neIL a una o m(~ pOLóOl1Cló, ¿elLál! Ile-
p![{.midc~ COI1 ¿w me.!.>e.!.> a do/.¡ ario/.¡ de pw-i-611 lj muLta de. ochenta a do/.¡ -
úel¡;to/.¡ /.¡ue!Le.!.>. 
PodfLán cldem(~ ¿eIL condenado/.¡ a Ea b¡;teILMcú611 de io/.¡ de,techo¿ de úuda-
dCllúa pOfL do/.¡ o :tAe.!.> aFío/.¡. 
Ve to expue.!.>;to ¿e de.!.>pfLel1de , que.tcl de.tenú611 e{¡ectucldcl pOIl e.t c1ge.~.;te -
de t(( a¡.¡;tofL-tdad, palla e.t cuaE cOI'/.6;ti;tulje UI1 debeIL en CCl60 de def.do, in-
ctU60 con e.t fL-te.!.>go de ,su pfLopia v-i-dCI, éI.,;ta /.¡e conviOL;te en cVlbUtc(ft~¿a -
lj en co 1'/.6 ecuenúa en ilegaE, CllCllido e.t de.ten¿do 110 e.!.> pueM:o dentfLo del-
;tVu¡I.¿no .(egae, a .ea fupo¿.¿c¿611 ele .Ea a¡.¡;torvi.elad cO/Jlpe.telLte. 
3.2.6. lel SeglVlielad en CáfLce.te.!.> lj Pel'uxenwUÚCl6 
Conóiele!Laú6n Legat: 
- Reg.(cunento Ollgán<.co lj Funúonct-f. ele.t M-{.vu./.¡.te,uo de Gúbie!LIi0, -
AClle!LelO mÚI-0s;teJÚct-f. 039- 31-XII -7 5-RO-411 0- III -76. 
- VecJle.to Ejecu;üvo 1.053, cJleClcL6n ele Ea V-uleccL6H Nac¿onc,,( de 
pwione.!.> , ele.t 29-XII-70-RO-132-31-XII-70. 
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Ve.CJr.e:to Eje.c.u:Uvo 1.523, det Re.g.l'.ame.nto Intvl.YtO de. .ta. V.ÚLe.cu6n 
Nauonct.l'. de. pJÚ{,"-onM, de.t 29-XII-lZ-RO-219-8-I-73. 
Le.y Oltgá¡úca de. .tel Pouúa Nauonct.I'.. 
o nCJr.e. 
vCldcw 
M.t. 59. - Se. de:tVU¡,Ü1Cl C(lte. e.f. Se.Jtv"-uo de. POUúC( de. Pe.lú.te.nwUr-úW y C{UL- e.je.CI 
cete.ó M:tá e.nccULgado de. .tel .; e.guJL.i.dad de. .1'.0<1 M.tab.fe.u¡¡úe.¡,tM pe. - de.f. 
n{;te.¡¡e.¿cUL¿ú.; y cCULce.f.cUÚO<l de.f. pCLW, y~; lt 6uJ1UoJ1am.¿e.J1.to ~ e. lte.g.ÚLá pOlt eX 
lte.g.tcunento !LMpee.-c.¿vo. 
VOCTRINA : 
Pe.lta. - .fCl pena COM:t¿;tu!fe et :te.JtCVLO de. .fo¿ e.f.e.me.I'Lta¿ de.nvw det dM"-co-
:t4Cptico det Ve.Jte.cho Pe.nct.l'.; de.e.¿to, de.e.¿ncue.n:te. lj pe.nCL. 
VM de. qlle. FltaJ1W RA..e.be.Jt e.n 1. 834, u:ttuza pOlt P!Wlle.JtCl ve.z et .tétlnU.ll0 
"pe.l1cx.fOg.[Cl", de.6"-l'úéndo.[el como .l'.a /WlIIC( de. .Ca e.i.e.nucl CJL.i.nJ-i.lw-t que. .; e. acu-
)JC( de.t cCv;tigo ct.l'. de.e.¿nclle.¡'Lte., .i'.C( pe.na coma me.dA..a cLi.Jte.e.ta de. .[el tuchc( COl! 
tJta e.f. de.eLto, con¿;t¿;tu!fe. ;át.l'.véz e.f. mM bUl1dame.l'ltat capLtu.to de é¿ta di!.>-
c.¿p¿i.I1Cl. 
Pen.¿;te.¡¡e.i.aJt,[a. - E¿;á( CC!l1ce.pu6n tiene. lmCl el'úgmá:ti.ccl !f ClUÚOML :tJLwJe.cto -
4¿Cl; ellcuentJtcl.6 u :te.x.to oJti..g"-na4i.o el! ta '[de.O.tOg.[Cl .'Le.t.!. 
9"-0,;{L qlle. pltO ye.ua .; o blLe. e.e. pe.ccldolL, .i.n {¡ILCée.tolL tVULl2J1Cl.f de. p/Le.cep.to¿ dA.. -
V"-110';, e.f. belle.6auOlt ccwtig 6 et alLlLe.pe.nt(.m¿e.¡'Lto a :tJLavé/s det lLe.mecL¿ú de. -
fCL pe.lútenUa. 
LeL fÚJ.,tOIVLcl de. .fCl C{ULcet , M aún colLtC( , tct.l'. como fCé COllocemo¿ hoy, no -
e.w.Ua {¡cw:tc( hace. poco.; .;.i.gfM. 
Nace. plLewame.nte. c.l1ando et homblLe. at compf.e.tó:"" .;u pe.Uodo de. .i.ncL¿v.i.ducl-
uzau6n, e.me.Jtge. e.n.fa w:tolVi.a como dueño ab¿ofuto de /.)u elM:t¿no. 
Lel C{ULcet e.ó una CJr.e.ae.¿6n de.f. homblLe. moele.Jtl1o, elet .¿ndA..v.¿eluo que etpCULe.Ce.-
e.H el. Re.J1ctc.{1ll.i.e.nto y que. at de.ócubJtA..Me. cw.[ m.i..6mo y et ¿u ube.Jttc(d, hCULá-
de. e.tf.CL Ul10 de..;M b.i.e.nM mM plLe.uadM, pCULCl ccW;ti.gCUL et ta¿ homblLM, con 





















f. de í 
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)u,smo e.nc.cUtgado de. c.otaooJtcuL cLÚLe.cXcune.nte. c.on tCL Funu6n JUcUUCLt de.l:. pa-
.{,s, de. c.onLÍo/ulU.dad c.on tM te.ljv, lj Jte.gÚWle.lU;o¿ Jtv,pe.cuvo¿. 
3. Z, 7. 3. C6cL¿go de. PJtoc.e.cWn.{.e.nto PenaR. Común 
Re.!Ío/unCL, Vecte.:to SLLpJtemo 2636-26-VI-78-RO-621- det ~-VII-
78, c¿b,\o 1, ;U:tu,to 1 TI de tCL PO,t.{.CÚL JLLcUUaR.. 
ML 107. - LcL PO¿¿CÚL JucUUctR. V, W1 weJtpo auúüCUt de. ÚL 
Funu6n JucUuaR., .{.1u;egJtado pOJt peMonctR. v,pe -
UCLUZCLdo de. ta Pouúa NauonaR., I.>u bUl1UOI1CUlU.e.n-to ¿e. I.>uj e.:tCULá CL v,;!:e. C6 
d¿go lj e.e Regtcune.n;!:o lLV,Pe.ctivO. 
AU.l08.- COMV,pOl1de. ata Pouc[a JucUuaR.: 
CL) Cwnp¿ÚL ÚL!.> 6de.nv, que. te. ,(nl)JcVuen ,tOl.> ¡\IcLg,¿~ 
;t!J,adol.> , Jue.c.v, lj Age.I1;!:v, F.{.6eaR.v" CL Mn de-
Ju!'aUzcUt c/"il,,¿genuM de '{'l'Ldagau6n lj eom.{.6.{.oYlv, e6pe.c[Mc.a.5 qlLe aqueLtol.>-
te eonMelLe.l1; 
b) Re.ub.{..it de.l1ul1UM que te 1.> e.an pJtv, en;!:adM e.n 
Jte.tau6n C.OI1 deLi...tOl.> de cleu6n púb¿¿c.a lj pJtE. 
c.e.deJt a tcL '{'l1dagcLu6n pouuctR. Jtv, pe.ctiva; 
c.) PJtoc.e.delL de. ofJ.{.uo a ta .{.vldc(gau611 po¿¿uat-
euando de. c.uaR.qu.{.elL modo UegcuLe a I.>u c.onou 
m,¿en;!:o, [CL peJtpe:tJtau6n de W1 neeho pwúbCe de ac.u6n púo,U,ecL; 
d) Tmpe.fu pOJt un tieJllpO 110 mCLljoJt de 6 nOltM, -
que. tOI.> .tv,;f:.¿gol.> -le (w,se.n.tel1 deC ,tugCUt, I.>,{,)'l 
(lCLOeJt dado tOl.> .{.J1lÍ0/unv, o JtellcUdo tM de.c.tCUtauol1v, que. I.>e JteMvLe. Úl ,te-
;t!J,a ((,) deC CUt;t.[wto úgu.{.e.nte; lj, 
e) Re.ub.{..it pOJt v,eJtdo lj eOI1 MdeUdad Ca velL -
I.>.{.611 que. uOJtemel1;!:e h.{.UelLe. eC .{.mpu;tado ¿o -
bJte tM CÚLWn6;!:C01UCL6 lj m6vÁ . .Ev, de-e. hec.ho, J.> u pCUl .. Üu)JcLu6n en é.e lj tcL -
de o;t!J,CW )JeMO I1CL!.>. 
EJ.>,tCL veM.{.611 ,SelLá lÍ.{.:unadc( pOJt e-t ,ónpu;tc(do, lj ele 110 poeleJt o no qlLelLelL Ita -
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c.vd:o, ¿,e /¡cuuf c.oI'J-s-tcu1. esta cJAC.UIU-tClI1CÚl. y 6VU))C(/lá a nomblle ° en c.l Cl'-
geU1. -suyo, o-tlla pe;u.,O/la. 
6 I Olldel'lCU1. y ej ec.MM ta c.ap.:tu!la de tcu pe;u.,OHCvS Mil -
PlleHcU.dcu, .i.n6"-agwú.i. o gllCéVemeJl;te .ül(LLcüldo.s y POI1~ 
tclS de.Jlt'lO de R.o.s -tIle.<> cUa.¿' ¿,.i.gllLeJ'lte.<>, el 6Ilde.ne.s de.( JU' .• specüvo Jue.z de-
l J kIt 'Wc.c¿6Jl. 
9 I Pllac;t).o.CU1. ;(:odal¡ .fa¿, deJná,ó d.i.ügQ.I1C-¿CI..6 qll.e jllZgCU1.e. 
c.onduc.e¡úe.<> cv( e.<>e-CMeW¡¡.i.eJúo de. w¡ he.c.ho de.üc-uvo; 
llend.lIl ed juez, W1 .i.nlÍ0/¡me. de.tevUado de. -6M aC-Uvj..dade.s y eJÚIle.geuvte ta -
.i.J1dagau6J1 pMC-Uc.adcl de.JÚIlo de.( .téllm.i.no de. 8 cUCI..6. 
E.f. Jue.z de. llU-tIlUc.uM podllá a.-S wnill , en c.ucv(quell momen.to, ta cLlIle.c.c.wn 
de tel.s cU.ügenucu de. .i.nvuugclu6n que pllac-uque tCl Poü.c..[a JucU.Ucd. 
En ea .i.ndclgclci6n poü.ucd podllá .i.J1;tellven.lIl el'. ,\¡.i.¡U-6tV1-W púbü.c.o. 
AIl:t. 109. - " Lel .i.ndagaU6n POü.wv(, upeciCl-fmente. c.omPllendellá 
bl El'. exámeJ1 Plloü.jo de .f.c1..6 4eY1cde.-s de.E deuto; Ca Oc.u 
paci6n de eO-6 ocj e.tM ,doc.wne.JÚ04 e. .i.1U.t"-umen.t04 
que puedaJ1 4 eIlvill pMa cu egUllM tcu pfluebcu ma.-te!lLa.-tu y u-tabtec.eIl ta -
lle.spoJ1.6ab.d.i.dc(d de 4M aMollu, c.6mp.üc.u y e.ncubllidollU y el'. c.ludado de 
-tcdu 4 e.J1cd:u pCU1.Cl que no -6 e a.UeIle.n, bOfllle.n II o c.c.d'..te.n, 4.i. lÍUelle. J1e.c.u a-
/LtO plloc.e.dellá a lleg.i.4-t1lcU1.tcl..6 glláMc.ameJúe o hac.rucl..6 e.xa)}1.ú¡cU1. pOIl un u-
pe.cü,-wta; 
c. I E.f. tevwÚwn.i.e.n.to de.t c.adávell en R.Cl lÍ0Jul}a plle.v.i.4-ta -
en u-te C6cLLgo; 
di Et te.vantwn.i.eJ1.to de un C"-oqllL4 de.-t tugM de.-t com~ 
m.¿eJúo de.( detilo, ea ob.tenci6n de c.op.i.cu., lÍo.t091lá6~ 
c.c{.s, cineJ¡¡cuoglláMc.cu o de c.ua.-tql'-LeIl o-tllc( .[ndote., 4.i. cLWpoJ1e. de me.cUo-6 -
pMCl deo. La flec.01U.tJWc.u6n de hec.lw4 o 4UC.U0-6 pMa ve!lL6.i.c.cU1. .s.L e.t. cel 
40 .i.J1ve.<>ugado oClUV!z..i.6 o pudo oc.UIlILLIl e.n de.tvun.Lncldc( 60Ju¡¡Cl; 
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e.) Lct pJtác.U.C.Cl de. p!we.bcu, .téc.YÚc.a-6 ne.c.u CVÚM pCULa <2-( 
de.b-Ldo Uc.(Ctlte.c..{l1ú.e.n.to de. ,(0-6 he.c.ho.ó; tj, 
6) La caw.tac.¿6n de. ,(0-6 nombJtu, fue.c.úonu tj doc.w1Jen-
.tM de. -Lde.n.t-Ldctd de. ,(M p<2-Jt,60HM qlle. hub-LelLe.J1 pJte.-
.6 e.llc.Lado (M he.c.ho.6 de. aqu~M a q,úe.nM C.OJ1.6,tCULe. al,gw1O e.n pcUI;(:.{.C.U(CUL; 
(v;,[ c.omo de. ,(M V<2-Jt,6-LOIle.Ó que. MelLe.n. E-6.to.6 da.tM ,;e. c.ollóeglvLJtán e.1l e.( -
(laCl JtMpec.U.vcl que. ,;elLá óM~a poJt qu-te.J1M ,(06 hub-LelLe.n ';W1J-LI'L,i.Ó.tJtcldo. 
Nvt.ll O." LO-6 nú.vnoJto.6 de. ,(el POUWl ]llMC.Üú'., u.tán obugado.6 el 
obóelLvCLJt ,(cu, d-Lóp0-6-LÚ0J1e.6 ,(egaleó y Jte.gtame.n.tCtlt-LM e.n 
CllCU ,telÓ <ii.Uge.IIC-LCLó ,(M COMe.; po Ilda pJtac.U.ccLJt, y -6 e. ClOó-te.IlMán, OCl j o; u-
tle.;pOIlMlo-í.Udad, de. llMLJt me.<iLOI.> de avvúguaú6n v,Lo(edofUOI.> de. (o'; de.'Le.-
c.l1O-6 hW1JClIlM COJ1.6((gJtcldo-6 pOJt (a COJ1.6.t-L.tuCÁÓn Po~a, tO.6 COllveJú.O-ó In-
te.'LllaÚoIlCl(M tj tel; Letj<2-6 de fel Re.púbUc.a': 
All-t. 111."'LM <i¿ugellcÁ.cu, pJtac.U.cada6 dlúWJlte Co ,¿¡,dagac-i.611 de. ea 
POUWl ]llMÚCú'., -i.ndM-LVe. ,(a ve!'v;-L61l de.C pJtMunto 
JtMPOI'L6(lo.te, cO)'L6.t-L.tLLL'Lá -LnMÚO.6 o pJtMW1ÚOllM que. óe.'LJfl ClpJte.C-i.Cldoó poJt 
<2-( j ue.z, QO n ,ubJte. CCIl-UVÚO j UMÚCú'. tj cde.nMe.ndo (( -1' (( óCtna CJÚ-uQa. 
A pe.tLú6n de. pall-te. o de. o {,-Lúa pOMán pJtac-uQcLltó e en <2-( pJtoQM o (Cu, PJtlL!!: 
bM que .6ean Jtepe.ti.b.tM de. .tcu, pJtoduúdM pOJt .ta Pouúa ]UMÚa.t { RoO.-
621-V.S.-2636-VII-IV-78J" 
HelM{( QU{(l1do .6e. oJtgmú.ce y eldJte en 6UI1C-LollCun,Lento fel Pouúa ]ucLLúa.l'. 
(o,; debe.'Lu tj CLWouúonU de uta, .6e.'Lán ejelLúdo.6 poJt e.C Se.'LV-LÚO de. 111 
ve.;,ugc¡ú611 CIl-Lm-LncLi?, y poJt tO-6 dV1J{u, J.,e.'Lv,Lú06 Mpec.úéuzcldoó de tel Pou-
úel Naúona.t. 
3,2.8, LCL Pouúa Naúona.t e.n ta Ve6e.J1.6a C-Lvil 
AJLt. 82 "- La Ve6e.I'L6a C-Lv-L-l' U una cle-Uv-Ldad de ó'e.'LV-LC-LO peJunal1erde. -
de.C Eó;tado, en 6avoJt de. ,(el c.omwúd'ld, du;t¿¡¡adcu, Cl dUCWLO 
ilcLJt tj c.ooJtMnM ,(eu, me.MdM de. .todo OJtd el1 , Cl pJte.de.e-i.'L Ij pJtevuHA dUM -
:tJte.,; de c.ua.tqu-te.'L olÚge.n; ctUm-LtCUL y Jte.due-i.'L tO-6 dctl1o-6 que ta.te.,; dUM -
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bLM pUcUVtan calL6c(/1. Cé pVL60fla!.> lj b-<-enM; a!.>.[ como Cé lLeaLi.zalL en .Üv., 20-
ncv., a6ee-tcéda!.> , la!.> i1.CUOIl0, de emv1.genucé pcma PVU¡¡.¿tiA ECé contLlllÚflad -
det lLég-únen cédm-<-rUJ.:.w~tLvo lj 6unuonct! en -todo-6 lo.; olLdeJle-S de (ée-tLv.¿dad'.' 
( 7 ) 
S-<- COJés.¿dMamo,s qéée la POÜÚCé NauollCLf, e6 W¡CL IJL6.tLúée-¿61l qae CueJ1-ta -
con peMOJuU'. capae-Uado, eJrtJtenado lj fuupünado lj qéle eL¿¿pone de me 
eL¿o¿ lj lLec.uMo¿ aplLo¡J-l.ado,s pCVUé cwnp¿iA -611. m)J.J-Í.6Jl e-speúMc.a de o/1.den lj-
segu/L¿dad en bene6-<-e-¿o de lCé colee-t¿v-<-dad, COJ16,tuuljendo UIlO de lO-6 PlL¿.!!. 
e-¿pCLf0S oILgwUJ.:.mO-6 bá.¿-<-cO-6 da -6ú-tvna de de6eJIMé e-¿vil, a -6eJt vnpleada 
en OpeJtCéUOI1M de vneJtgeJ1Wé en euCLtqtúeJt lugalL .da pCÚ!.l; tiene ademá., -
la ventcéJa de -6eJt UI1CL I,v.,-tduu611 que plLopolLuona cobVt-tUfLa en ,todo a -
teJlA¿,tOluO nauo J1CLf. 
POlL e-Uo, ¿e -<-n-tegILa en la!.> Junta!.> PlLOv-<-nuCLfM, que .6011 oILgw'Ú-ÓmO-6 de 
pLanenm-<-eJ1xo, a!.> MOlLam-<-ento, coolLcUnau611, ej ecuu6n lj -6UpeJtvÚ,:611 el1 
,5lL6 ILe-6pee-Uvcé-Ó j~cUcuone-6. 
EL AJtt,93 cUce en -61.1. úLumo pá.JtJta6o : "Leé POÜÚCL NaWYlCLt, tO-6 CueJtP0-6-
de BombeJto¿, tCé ClWZ Roja EcucdolL¿cma, Mil oILgCUu.6m0-6 bá.¿'¿co-6-
de Ve6eMcé C'¿vil:' 
AJtt. 7 73. -"La V-<.Jtecu6n NCéuoncU'. de VelÍeMcé C'¿vil, OfLganLZalLá..ta!.> unWa -
dM auúUalLM de Ve6eMa C'¿vil, con.ta MnCLUdad de ILeIÍOfLZalL-
a lcé Poüc)j( NauoltCte., en ce eumpLLm'¿en-to de la!.> CLe-Uv-<-dadM '¿nheJteYLte-6-
Cé ECé Ve6eJ16Cé C-<-vÁ.-f'.' 
Lelj de SegUlLLdcéd Nac-toncée. - TLtu.to III. -Ve eCé Ve6ell/,il C'¿vÁ.-( 
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3.3. LA POLICIA NACIONAL EN EL FRENTE EXTERNO 
re. quehac.eJt poUuat, no .6o.twnen;!:e .6e cJAc.wu,CJUbe en e.e. ([mbdo .¿¡ÚeJtIlO, 
.6~¡¡0 que ./le. pJr.Oljec.:tcé en e.e. c.ampo -i.¡úeJtnauo nal, e:úg enc.-i.a q¡ée .6 e ha v-i..6:to-
obL¿gada pOfr. e.e. deuU1Jto.tC.o veJt:t.¿g-i.no.60 de .e.cé uenwé Ij .tCé .tec./(o.tog.Úé, .eo -
que ha céc.üeJtado .t0.6 pJr.oC.UO.6 de .úúegJr.ac..¿6n a butv&l de .eO.6 me~.;. 
Lcunell..ta.b.temen;!:e u:to.6 pJr.O c.u 0.6 no .6-i.empJr.e .60 n b-i.en ac.o j.WO.6 poJr. todo.6, .6-i.v:: 
pJr.e {¡abJr.áll duadap:tado.6 .6oc..tai'.u que o!r.-i.e¡U;an .6U CO¡¡dUc.:tCé hCéc..ta ¡Í-i.nu pltO-
:teJtb06 qéée duu:tab~zan e.e. oJr.den utab.teudo Ij ac.ep:tado poJr. .ta mCéljOlÚcL 
E;.,:ta c.ondééc.:ta que c.adn vez .6 e -i.¡1..teJtl1auol1aL¿Za má.ó, I1Cé Ue.vado a .tO.6 E.,:ta-
do;." I1Cé u:tab.tec.eJt c.onven<-o.6, ac.ueJtdo.6 Ij :t.Jr.atad0.6 de. c.oopeJtac..W11 mÚ;(:¡La ell-
.todo.; .tDil ámb.u0.6 de .e.cé céc..t¿v-i.dad hWilc01a Ij en ww de coLeo.; .;e ub-i.c.a .ta Po-
uÑa CJWJl-i.HCé.t II1..teJtl1aUDrzcU'- (I NTERPO L) pCV1.Cé .ta .tuc.hn c.ooJr.dúzndcé lj 61t0 ¡ z.taJ 
C.OIl :tOdM .tM poUc..[M dü mu.ndo; pMa aó.tCUL, C.OlmO.tM Ij .6-i. e.6 pO.6-i.b.te. 
de;.,.t!r.¡Ú/l e..t c.lÚmen -i.n;!:eJtnac..¿oncéi'. oJr.gan<-zado. En &I:ta ftéchcé .tenáz ó e e.; pe -
UCLuzcén 2 .;eJtv-i.c..¿o;., poUuatu: hdeJtpo.t Ij AkgJr.ac..¿6n, c.adcé WlO C.OIl .telju-
pCV/..UCéU'-CV1.U upewU'-u que ¡¡OJr.mc01 ;"U./l pJr.oc.ecUm-i.e¡1..to;., lj qw: .¿nc..[de¡¡ d.LJr.ec.-
:tCé o -i.1ld.L!r.ec.:tamen;!:e en e.e. c.olmo.t y apUc.au6n de .e.cé poLU.¿ca m-i.gJr.cdoJr.-i.a -
que. .¿Ild.¿;c¡vub.teme¡1..te cépuntn Cé .e.cé SeguJr.-i.dcéd NCéuoncU'-. 
3.3 1. E.t CO¡mo.t de ,llov-f.m-i.ento M-i.gJr.cdoJr.-i.o Ij peJuncU1e.IlUl1 ele ex:tM01jeJt0.6-
en el: paú,. 
Hab.tMl!m0.6 ele .ea poLU{..c.a m.<.gJr.ato!r.-i.a e.n e.e. paú" C[LLe. a miL; de .6U-
Jr.e.gu.tcéu6n .e.e.gae., ew:te e.e. Corv;e.jo COIULL.t:t..<.vo ele POLU{..c.cé AkgJr.atOWé, a~ 
CJL.{k. cti~ .ll.üz-i..6:tCJUo ele Rüac..[ol1u Ex:tCJUOJr.u. En.eo Jr.e6eJtel'!-fe a úu .ee.IjU-
que veMan .6ObJr.e Ü nen6meno m-<-gJr.ato!r.-i.o c..UMeJlI0.6 .eO.6 ;,,-<-gu.¿e¡úu -<-V1..6:t.Jr.Wilen 
tO.6 i'.e.ga.tu: 
- Le.y ele Ex:t.Jr.w1j e.lÚa 
- Ley de. M.<.gJr.aU6n 
30-IX-85) 
30-IX-85) 
- Ley ele pCU,CépOJr..te;., y elOc.unze.¡Ú0.6 de v-i.aje.; (21-1-66) 
- ComeJtuo I'oteJtnauonaJ pCV1.a Ü :t.Jr.á1U.UO ele PVv;OIlCU e.H tcé zOlla-
nJr.ontCJUZCé e.C.uatoJt-i.aflCé-peJtuana (5- VI -71) 
- Ac.ueJtelo InteJtnauol1at pMa Jr.e.gu..tM e.e. :t.Jr.á1U.<;to de. PeMO¡¡CU lj ve-
lú.c.u.c.o;., eWLe Ec.uadoJr. y Co.tomb-i.a ( 12- VII -78) 
- E.t c.ol1vel'u.o de -i.n;!:egJr.céU6n :tll!ÚJ.>tiC.Cé Co.tombo-Ec.u.cdoJr.-i.cuw 
- Lo.6 10 cOl1vel1'<'o.6 qLLe.6e. 6.úuilCéIl ( 19-IV-90) lj d.{..c.en: 
Co 11 Jr.e.e.ac..¿6n a .t0.6 -i.ndo c.wne¡1:tad0.6, :t.Jr.álUÁ...to de. peM o 11M lj v e.lúc.¡t!'.o¿ , Ó CJUCé.6 
Ó!r.O¡!-fCJUZM,C.OOpeJtCéU611,pJr.e.vel1u611 Ij "atLLel hWilCWCé, M.ü:te¡¡c..W mÚ;(:ua en /v[(Vó 
g0.6 I1cé:f:.UJr.al.u, elucuuwUo ele. .ta c.LLe.nc.Cé b-i.l1aUo nat. de.e lÚO AkJr.o., cé:f:.enu6¡¡ de. -
nJr.O¡1..teJtM e.n Runl'<'C.hac.a, COIU:t.dLLu6n dü Comaé Téc.n<-c.o &f1Céuonat pMCé .ea-
C.CU1JtueJtC( Ef>meJz.ae.dM- Twnacc. , c.0Vl.6UtLLc..¿6n de. ta wu.dael :téc.lvLca b-i.nac..Lolla.t-
de ate.nwll a .tCé f>atucl lj c.ontJr.o.t de. c.ontam.<.nau6n de. 
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ECl eueneCl CCUtdú - GUCl!¡.tC(/lCl. 
AH. 2'. De fel Ley de ExtJ¡.clJ'lj elLLa cLLee:" to~; extl!cmj elLO.; C(lle Imb.Le.en ó-L 
do ad,lÚ.-üdo" en et tVULUOl!-LO I1([UOHCLt -telld!!án -LgucLte.,; de.,~edlO" 
y obugauonM C(lle .1'.0.; eel1a-tOl!-LWlO", eOH 1M exeepeuone; piLev.ü,tc¡ó en-
ea fe.g-i.l.ltau6¡¡ -Ln-te!LIlCl del E"tado. 
En llIlCl haja de 50 Km. med-i.dcl IlClua et -Llrtel!-i.Ol!. de la ¿[¡¡ea de. {¡iLolrteiLa-
o de tCl!.l plClYM det mcll!., IÚ el1 et -teJLl!-i.-tOl!-LO -LMutM, no pod!!án .t:DI.l ex-
.t~anjelLo!.l d-i.iLe&a 11.-¿ -Lnwe.&Cltllelrte, ya "ea de modo -Lnd-i.v-Ldual. o en ,,0-
uedad, cldq~ o eOlkle!LVM el'. donu.luo u OÚo" de!LedlO!.l .'lea.1:M Mbl!.e -
b-Lene.1 -LwnuebfM, fU wll!.endcll!.to" , ob-tene!L e.[ UI.lO ele ((gl1((1, M;tc(b.t:eee!L -
.LllelUl.lt""LCl!.l, exp.to-tauoHM ag~eo.t:cl!.l, dOm-LGLUO GLV-Lt o iLM-LeleHGLCt, IU -
eef.ebl!.cll!. eOl1.-ua-tO/.l Mbl!.e l!.ec.Wl.;o" ¡¡cltlLl!.atM ¡lO l!.enovabEe6 o !.lub".tClnGLM 
euya )1cltwuLteza "ea el-i.l.lUl1.-tcl ele .eo.; det <lueto, <I-LflO ob.üeHell pl!.ev-Lcunen-
-te {a cwtoJuzau6n eOMc.1poncL¿eflte, que piLevee tCl Segull.Lelad Nauol1nt, -
Gajo pella de qlle !.le elec.tcll!.e .Ca nuf-LdClel elet :/;,CttltO ((riqu.i.;.i.tLvu o riel eOIl 
-tIla-to iLe¿peGÜvo, Cl "oUGUud det Pl!.oelLl!.aelol!. Gel1e!Lclt ele fCl NaGL6¡¡ " 
AiL-t. 5~. - De .tcl Ley de Exúal1jeJúa d-i.ee: "Con et objeto de qlle e.-t Gob-LelL 
110 elet EeuCleloiL, plledc( C.OIUe!Lvcll!. M.tJ¡.¿GtC( !lcltlLl!.(lf-Lelari ell toó 
cv1WU:0/.l ele pa¿mea -LntelLnCl o ex-te!LnCl que <le I.lll!.lGUen en ovw [,l-taelo, -
Clelop.tell1.á 1M med-i.elM eonelueel'U:M pMCl '¿mpeWl qlle .to.:, e.~.u([nj e/L06 qlle -
l!.euelan en et pcvú, pMUupen en aGÜv.¿dClelM po¿mecv1 [< béf A.cel!.l qlle -
.üúuen o 60menten guVULCl!.l uv.i.lM o eon6!:.-Le.to,; -L1l~teiLl1(lUollcLtc," . 
El AiL-t. 5~ de .eCl Ley ele EXúClnj V1..[Cl d-i.ee: 
Cucmelo mel!.l de Wl E<I-tado, "oUGUe lCl exúcld-i.u6n de ww m-i.l.llilCl pVI.-SOHCl , 
pOl!. ce. m-i.l.lmo heeho, -tend!!á piLe6e!LenUCl et ped-i.elo det c,,-tado, en euyo -te 
M-i.-tOl!-LO <1 e {¡aye( eomwelo et ele.,f..Uo. 
Tl!.Cltál1elMe de d-i.VV1..60" det.i.-to<l, -tend!!án pl!.e6elLenc.i.cl I.llteu'¿vClmefLte: 
7. Ee. E"tCldo l!.equ-Le!Lelrte el1 cuyo ,teJLl!-i.-tOf1..LO hayCl ",lelo c.ome.u.do et deU-
.to m{v.\ gl!.Clve "egúl1 .tM .teyu ec.uCl.tOl!-LaIlM. 
2. Ee E,,:tCldo que en pf1..Úne!L lltgM hub-Le!LCl I.lOUC-UC(elOtCl etU:iLega, <I-tendo-
ele -Lgl(CLt gl!.ctveelad Ü eleWo. 
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qwc UfZ ciudadal10 C.OI1 PlLoblemev., leg ctl M , óe CÜJÚjCl a óac.o.Jt ÓU pev.,ClpoJLte pa 
lLa clbandol1M ,,-e pcú/., el'! o;t!ta plLov.tl'!cia, donde 110 c.ol'!oc.en nada de óM an-
tec.edentM IÚ 6-i..UClci61'!, o 11.11 Ul de6euo v.tajan a Cotomb.tcl, aplLOvec.hál1dE. 
-611. de lCl IÍlLal1qtÚcia de pev.,o Mtablecido el'z:Ute loó do¿, pCú/"M, pMCl 1tec.u-
1!.IL-i.'L cti'. COIt-6ttfcldo det Ec.uadolL, que M c.evt:Uw de pev.,apoJLtclc.¿6n dOllde .le. -
c.cUtec.e de 1teg-i..6;t!to ctlgul10 de lO-6 cA.udadcmo-6 ec.uctt01tÜlIlO-6 Ij "-ótcí wu, ente-
de .todct c.C'olLd¿naci6n C.OIl ,ecu, cwtoJt-i.dadM ec.uatoJt-i.aJlCLó w espec.úLt de ,'.I.t-
glLClcj,6n Ij Ex;t!tal1j vúa. 
ApccHe de lc(/.¡ cL¿/Íetz.enciev., cll1otcldev." hct!f que agltegcV'L que .tel pc(/.¡clpoJLtaci611-
en el Ec.uado1t c.Mec.e de c.el1;t!ta!-i.zaci611 Ij OILgCliúzaci6n; !XV'LCl c.oJl6.UuncUt Ea 
a-sevI!-'Lado c.,LtcUtemM lO-6 !.>'¿gtúen.te.-s ejemplo!.>: 
El M'¿IÚ-6te.,úo de Re-taciol1M Ede.,úOILM emue pev.,apoJLte.-s d¿pEomá.tic.o,s, o/Íi: 
cialM y MpecialM; eL M.tn.G;t!to de Gob'¿eJlItO em«e pcu,apoJt.tM 01tMna-U0-6-
Ij doc.wnemO-6 de v-i..aj e a :Utavv., de la V.LlLec.wl1 Gel1I!-'Lat de Reg-i..6;t!to C'¿vil-
C.O!1 -6U -6ede en Qu-Lto, Ij Eev., GObetz.IKtcionM en c.ada plLov.i.nc.,¿cL 
ApctlLte de todo ,,-Uo -6 e hct hec.ho tabEa lLaZCt Eo que d¿c.e el Au. 29 de Ea 
Lelj OlLgálÚc.a de Ea POUe.La Naciona-f : " La V-i.lLec.ci6n NaciOI1a-f de M'¿glLa 
ci611 M el'. olLgWÚ-6mO ILMPOMCtble de-t c.on.t!LoE, mov-ún'¿en.to m-i.gltatoJt.¿o Ij PCt-
MlpoJLtaci6n en todo el1 t~oJt-i.o naciol1a-f, uc. " . 
Ivz.;f:.[c.ulo qM. ha quedado M~O el1 e-t pape-t Ij que a PMcUt de C.0I10C.etz. e-t -
podelL po-U..t¿c.o MtCL6 /Íctiencicu, y atemcV'L dLlLeuameltte c.o n.t!La Ea ley, !.l e -
/¡ctc.e C.CU,O OIJUJ.,O; pOlLque pCUtcl aLúnen.tcV'L let deóhone.ó.t.tdaq M l1ec.Ma-Uo Ea -
dM01tgCliúzctci611, que da c.omo C.OM ec.uencict la c.oMupci61l adnwÚ-6.t!Lctt-Lvct 
que lconentclbEememe M patLte de l1uM;t!tO -6.¿¿tema demoetz.á.tic.o y !.leudo C.Ctp'¿-
tctl-i..6ta. 
L0-6 MLtvoc.onduUo!.l 11.11 Ea zona /Í1tome.,úza PI!-'Luano- Ec.uatOIL-LCli1Ct.-
E,ste c.ol1velúo -6e 6-i..lLmct en Ect u.udad de L-únct el1 1.971 Ij que a c.conb-Lo de 
p1tMel1tCV'L el pev.,apoJLte pCVta e-t .[l1glL"-,,o cti pcú/." -6e e.-ó.tabteci6 e-t doc.u -
mel1.to !.latvoc.ol1duuo, en Ea zOl1a /Í1tome.,úzct elttILe Ec.uado1t y PI!-'LiÍ; pMa óu 
ob.tel1ci6n 1teqtÚI!-'Le I.lOlameltte Ea p1te.-óelttaci611 de la c.éduta de -Lden.Udctd -
ec.ucttoJt.i.ana o Ea ub1tua e-teuo1ta-f pI!-'LllanCt, C.OI1 Eel c.uat Eo,s ciudadal1o.s -
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de eO,6 do,6 )xÚ,óe.6, pueden etíec.tlLC[/( m~¿p.€.e.6 '¿nglLe.60,6 en .f.0,6 VepcULtamen -
:tO,6 de Túmbez lj P.{.u.Jr.a ( PelLú) lj ta.,6 PlLov'¿nww de Ee OlLO lj LOjcL (Ec.uLldolL). 
Ex.{.,ó:ten do,6 UCWe.6 de Ml1voo.onduc.to,6 
A",t. -l. - Ve€. COl1ven{.o : L0,6 Ml1voo.onduc.:to,6 exped.{.do,6 a tM RESIDENTES de -
ta zona. 6Jr.Oltt~za que tienen una. du.Jr.CLU6J1 de 180 d.[cw lj pvun.{;ten 
ta pe/UJlClllenc..uL hM:ta de 30 d.[cw pOlL CocLdce .¿nglLe.60 a uno le o.Vw pCÚ,6. 
L0,6 M<.tvoc.ondlLc.tO,6 o:tOJr.gcedO,6 Ce tO,6 TRANSEUNTES, Mto :tendltc1n v'¿genc.j.a lj -
PVUJl.¿.t.i.Jr.c1n una pelLma.nel1UCl hM:ta de 10 d.[cw. 
Ap~e det do c.u.meltto .i.11d.{.c.cLdo ex.{.,ó:te 0.tJr.0 que O:tOlLgCL mCeljOlL 6ac..U'..¿dced de -
ob:tenc.,¿61l : EL PASE FRONTERIZO, que :t.¿el1e ww du.Jr.au6n .i.mplLoJr.Jr.ogcebte de -
24 110lLCW lj c{ue .6e. to emptect elme tO,6 ha.b.i.:tante.6 detM po beaucJJ1e.6 ,6.i.:t~ 
dM C!.I1 .taUnec( de fÍlLonte/l.a. Huaqu..i.e.ta.ó- AguM VelLde.6, ZC(po:t.Uto, PCU)lpa 
Lc[!tgc(, At({mOlL, Atc.one.6, CcUt.i.ama.nga., AljcebClc.a lj Afac.alLc1-Suljo. Lttego e.6 nec.e-
,6c~O C(UC[/(CUt que e.6:t0,6 doc.umentO,6 ClItte.6 wado,6 no e.6 c.ompe:tenuc( de .tO,6 
COlwu.tc(do,6, ,6.i.no de .f.M att:toJr..i.da.de.6 de Af.i.glLa.u6n de Wl1bo,6 pCÚ,6 e6. 
AC.l(Vtdo PC[!tC( lLegu.talL et :tJr.c1M.i.:tO de pVWOIICW lj veIÚc.u.to.6 el1;Vee ta Repúb.t5: 
c.a de Ec.uc(dolL lj Cotomb.i.ct. 
E,6:te .i.vw:tJr.wllento b.¿ea.:telLa.t 1.> e 6.uuJla en 1. 977, e6:tabtec.e W! T eJr.Jr..i.:tow Co-
mún de GalLavL:t.[M denom.i.I1Cedo Zona de 1 nteglLawl1 , en tCL o.ttcl1 i' M )1ClUO 
ne.6 de to.; d0,6 pa.ú e6 lj :tcunb.¿én tOI.> ex:tJr.anj elLO,6 lLe6.i.den:te.6 pueden c..¿'~c.u -
tC[/( .;otcUllell.:te c.on ta c.éduta de .¿dentidc(d; PC[/(a. 6ueJr.C( de tC( zona e6:tabteu 
da, ,6 e lLequ..i.elLe c(dem<ú .ta :talLj e:ta. de c.o n:tJr.o.f. m.i.gJta.:toJr..i.o. 
E.t ptazo de pvunanenua pOlL :tu.Jr..{.,6mo e6 de hM:tcl 90 cl.[M en et :teJtJLU:OW-
det o:tJr.o pcÚ,ó; et o:tolLgam.i.eltto de€. tieJIlpO .to c.onc.ede ee. VAS en Co.tomb.i.c( lj 
ta PoÜc.,[a de ~kglLa.u6n en Ec.uadolL. 
FlLeltte Cl .tC( '¿/1vM.i.6n pac.,[6.(.c.c( de o.o.e.omb'¿anol.> , et Ec.uadolL e6:tá e.6pelLClndo 
o:tJr.C( ao.omet.i.dc( c.on et IM:t.Utt:tO And.{.no de ¡kglLa.u6n LabolLc<.t, qlLe tiene .[~ 
:t.úna c.o l1o.olLdctltc..La. c.o 11 .e.ce dew.i.611 11 6 det Ao.uelLdo de Cc[/(.tag ena, que en ,6 u 



























3.3.2. H SeJl.v-i.uo de E¿:tupenauefÚV> e In:teJl.pot 
Cll COJu-i.deJl.au611 LegaX 
- Ley de COJUAot y F-l¿c.aUzc(u611 det Tftá6-i.c.o de E6:tupe¡íc(ueJl:tv> 
21-1-58-RO-417-Re60rona: 31-XII-63-RO-82-VS-909-RO-638-13-IX-74. 
- Ley OftgáYÚc.a de ú( POUÚC( NaUoncd. 
AJt.t.3~.- .u.:tvwl r.L) VS-189-RO-757-7-1II-75. 
H M:t. 5°. de tC( Ley de Con:tJto.t y F-l¿c.a.u.zc(u6n det TftáMc.o de E.s;(:(pe6a -
uen:tv> ftenoronado cLLc.e: 
- La -i.nvv>ugau6n y ftepltv>-i.6n de .ta .6-i.embftC(, c.u..f.;(:;.vo, ;(:elleJ1Ua, 
;tJtáMc.o iUcA.;to Ij c.OJ1.6umo indebido de e.6;(:upenauen:tv> Ij MO 
gM P.6-i.c.O;tJt6p-i.C.M de .ta w.ta 1, paftte 11 det anexo de v>:ta .telj. 
- La -i.nvv>ugc(u6n de .ta ex;tJtac.u6J1, puJr.i.Mc.c(u611, cJL.L.6:tCú'..i.zC( -
u6n Ij fte~:tcú'..i.zc(u6n de .tO.6 v>;(:upe6auentv> y Mogcu P.6.i.c.E. 
;tJt6 p-i.C.M, c.o J1.6-i.deJl.c(dcu -i.UcA.:tcu. 
- La -i.nvv>ugau6J1, dUe!Uni.nClu611 Ij dv>:tJtuc.u6n de tC(6 Mecvs de 
c.u.U-i.vo de .tM p.tafÚM v>:tupe6c(uentv>. 
- Lc( -i.J1vv>ugau6n Ij ftepftv>-i.6n det ;tJtáMc.o de v>;(:upe6C(~Len:tv> -
Ij P.6.i.c.o.tJt6p-i.c.o¿ de .ta Li.¿.tc( 1, pCVL-te TI 1 det anexo de e6:ta 
.tey en .tO.6 pÚtnO.6 J1C(UO na.e. e úl:teJl.nauo ncvt. 
- Recvt-LzM pftuebcu de taboftCt:toft-lo y W1átlS-l¿ de ta..6 MogcU c.o-
m-l¿c(dcu pMa .6u -i.deJ¡;UMc.c(u6n. 
- La -i.fÚQ.ftvenu6n en la de.ó:tJtuc.u611 de .to¿ e.ó:tupe6aueJ1tv> Ij 
MOgM c.oln.i..6adM dv>pu([¿ de que et juez que .6M:tan~ ta c.au-
.6a, haya cLi.~do .6en;(:eJ1ua. 
CooftcLi.nau6n c.on o:tJt0.6 oftga¡¡-i.¿mo.6 nauonatv> e -i.fÚQ.ftI1C(UOna -
le.ó c.omj9uentv> de .ta mcvteJl.-i.a. 
- COOftcLi.J1c(u6n c.on et VepcVL-tamen;(:o Nauoncvt de COJUAO.t Ij F.i..sc.a-
uzau6J1 de e.ó:tupe6auentr...ó. 
- Rec.ep:tc(/(. tC(..6 -i.nnoro1Jc(uone.ó de pvv.,OJ1M pMt-i.C.ue.Me.ó o 6ul1uo-
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IICVL¿O,S púiJL¿eo" ° pJU.vc,do" que eOllozecu¡ o hayan e6eetuado dete;¡e¿oneó o 
COIn{-óO" de CUCLf.qlL{.e!L ci.Me de eM:upe6auell.tN o d'togas p,ó~cO.tJt6p,¿CL1.ó de 
Ca L0ó;tc, I pcVLte TI I de Nta .tey. 
e) Ex..u.,te. ade.mM de nUN:tJta te.g~.tau6n llaUollat, oJtgallj/smoó ~Il­
te.Jtnauollctí'.es que. cooJt~nal1 el1 óOf¡J)lCe N.üec!1a et CO¡¡.tJtot det-
.tJtá{¡~co ueUo e. ~eUo de. MogM, NtcW .6On: 
- ConJ.Ú,~6n de. E"tupe.6aue.ntN det COIUe.jo Econ6nu.co y SoUat-
de .tM NauonN UVÚdM. 
- Junta IntvLHauonctí'. de F~caUzau6n de El.>tupe{¡auelttN. 
- Fondo pCVlCl .ta 6~caUzau6n det 1<-60 ~nde.[údo de MogcW. 
- Conu.té de. expVLtM de. te, OAIS. eH 6CVUlleleodependellWe, qlee ae-
tuaUzc, .tcw w;tcw de. estupe{¡auentN y MogM p,,~eo.tJt6p~ccw 
en bcwe Ce Ntle~O,ó ue.n;UMeo" detVUlu.ncU1do I.>U peUgJtM~dad. 
- UNESCO: pJtob.temcw educaUvO,ó .6ObJte .ta pJtevel1u6n det 1<-60 .w-
deb~do de MogM pOJt pcVLte de .tOI.> NÚecL¿ClIU:es. 
d) La PoUúa ClÚlúnCLf. - IIU:e.Jtpo.t 
ne.ne. I.>U I.>ede e.n PcUÚ!.> (FJtanuct) y I.>M {¡unuonN .6011: 
- COIU e.gM/t y dNMJtOUcVt de.Yl-üO det mc(Jtco de .tM .teyN de .tOI.> 
~fÍe.JtentN PaMN y det I1.Npeto a .ta de.ci.Mau6n wu.ve;u.,etí'. -
de tOI.> de.Jte.cllOl.> hwncmO,ó, .te, m{w {(J)JpUc, M~tenua Jteúpl1.oCCl de .tcc'ó au.;to-
JU.dc,dN de .ta PoUcúa CMnu.nCLf.. 
- El.>tceb.tece.Jt y dNC(JtI1.0UM todM .tM ~1U;U;tuuonN que plee.dan-
eo~bM/t eMccezmelu:e a .tc, pJtevenu6n y JtepJtN~6n de .to!'> 
CJtúnenN y deC,dol.> de de.Jteeho común, 
E.t EeuadoJt ~ngl1.N6 como mÚ.mbJto de .ta OJtgallÁ.zau6n I nte.JtI1ClUOIlCLf. de .ta -
PoUcúa CIÚI)J~nCLf. (INTERPOL) en et CUlO 1.962 pMando a de.pende.Jt e%c.t1<-6~vc, 
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me.l~te. de. tCé Po.üe-La Nae-¿ol1cti'., c.uya ob.UgacA.61! e.5 mw~e.¡¡e,~ de.b.úiculle.l!.te. o!!;. 
gwú:céda Úl 06-(.cA.HCé Ce.Il.Ú1.cU'. NacA.ollcti'. de. II~t~pOt, el! ta e-¿udad de. QlLÜO, 
c.oa e.¿ objuo de. dcU/. c.wnp.üJ)J.{e.Il.to Cl .t.a..5 obügacA.ol1e,; .0)Jpue..s.f:a.6 C.OIllO Mil: 
2 . ,\lco~e.¡¡e.~ e.ntCéC.e. c.o 11 .t.0-'> olLgal'u.óm0.6 de. o:i:JLM pa.ú e,; q ue. ac..túa~ C.OillO 
OCN:Ij, 
3. ,\IClI~e.Il~ e.ntac.e. C.OIl tCé Sec.ILe.taJúa Ge.IleJLa..t. de. .t.a O. I . P. c. 
En e.t p.t.al1o nacA.ona..t c.o.tvte,;ponde. a .t.a I 11..t~pO.t.: 
1 • E.t. c.onvw.t. de.t :tJtá6-(.c.o de. e,;.tupe.6acA.ente,; ¡ 
2. La .t.uc.ha c.on:tlLa .t.a c.lL.01Únat.i.dad¡ 
3. Robo .{I1-t~I1CécA.Oncti'. de. Ve.IÚC.u.t.M¡ 
4. Feéi'..óa mone.da, c.he.que,;, e.6:tCé6a..6¡ 
6. PlLoxene..t.i..6mo, :i:JLa..tcé de. b.t.anc.a..6 y c.oMupcA.6n de. me.lwlLe,;¡ 
Ve. :toda..6 e,;:ta; ac..t.{.v.{dade,; ta que. abMc.a un mayolL c.ampo de. ac.cA.611 e,; .t.a-
lLe.tacA.onadc( at C.Oll.Ú1.o.f. de.t :tJtá6-(.c.o .{UcA.;to de. e,;:tlépe.6acA.e.nte,; que. e.n .Ea-
clc..tuctt.{.dcéd e,;.tá de.dMado c.omo un de.t.{.;to de. .Ee,;a human<'dad, e.t éxdo de.-
.EO.6 op~a..üV0.6 c.on:tlLa e,;:te. de.t.{.;to e,;.ta apoyado pOIL .6U e.6-(.c.áz lLe.d de. c.om!:!: 
IUc.cécA.One,; nacA.onat e. .{nt~nacA.onat y .Ea Ulúdad Ce.ll.Ú1.at de. II1.truge.ncA.a 
de. E.6:tupe.6acA.e.nte,;, una de. .Ea; .6e.c.cA.One.6 de. Int~po.E de.f. Ec.ucédolL e.n .Ea -
OCN. y .Ecé .¿n60JUnau6n pil.OpolLuonada pOIL.Ea..6 19 Je.6a..tMC[6 PILOv-i.nwU'.e,; de. 
IntMpof. eH :todo e.t pa..U. 
En .EO-'> mome.I1-tO-'> ac..tuatM e.t Gob.{eJr.no de.t VIL. Rodlúgo BOlLjCé ha e.nv-i.ado cti'. 
COl1gILMo NacA.olla"-, una Ilue.va Le.y de. COll.Ú1.o.E de. FMC.a.ÜZC1e-¿61l de.t TlLá6-i.c.o 
de. E¿.tupe.6acA.e.I~e,;, e.n .Ea c.ua"- .6 e. e.ó:tab.Ee.c.e. ¿e.V~C(¿ MOlcA.One,; pW)JCUL.{.(L6 Ij 
pe.¡¡C(¿ de. 25 c¡¡io,; de. lte.dUó'{611 mayolt Mpe.e-Úéf. e.I·~e. o.tlta.ó, ,;.{e.lldo l!lée.6VW 
má..6 glLande. al1he.to .6U plLonta aplLobacA.611, ,;.{no qll~em0.6 -6u6Jt.{.Jt .t.a..6 C.OIUe. -
C.Ue.I1cA.C(¿ 6WIM.ta..6 de. nue,;:tJto he..tu)JwlO y ve.cA.1l0 pC[ú, de. Cof.omb.{.cL 
CAPITULO IV 
4. LA POLlCIA NACIONAL EN EL FRENTE ECONOMICO 
~. 1. CONSIVERACION LEGAL: 
Et Au. 123 de. la COJlll:tUuu6n PoUtic.a cUc.e.: " La FUVtza Púb-Uc.a u 
:tá de.Ó:t¿I¡Céda Cé icé c.olLóVtvau6Jl de. la I.JObVtctlLÚl. IWUOJl(ét, a la de.6e.Jl"a de. 
la -<'nte.g,üdcw e. -<.nde.pe.nde.nu.a de.t EI.J:tado y gCUUlJ'I.t-La. de. llu o.'1,de.HCU/J.¿e.JLto -
jwúéueo. S-<.n me.JloI.Jc.abafL .6u mM-<'6n n uJ1dcune.n-tat , la le.y det~!1a ta c.o~ 
bOftCéc,¿6n que.:ea FUVtza Púb-Uc.a de.be. plLU:tM pMa e.t dUMWUO SOCIAL Y -
ECONOMICO de.t pCÚ.6 y en lM demá.6 a;pe.c.toI.J c.onc.eJttúe.ntu a la Se.gwúdad-
Nauo nat'! 
E!.J-to noI.J de.muutlLa que. le.galme.nte. tiene. la ob-Ugau6n la Po-Uúa Nauo -
H(ée, de. pc~upalL en e.t de.6CélLlLOUO e.c.on6¡úc.o, qéée. -C.o Iwc.e. a tlLavú de.t-
c.wnp-UIJu.erLto de !.Ju upe.ú6-{.c.a nunu6n: de plLe.venc.-wn, lLe.plLe.-ó-<'6H, c.copVt~ 
c,¿6n C.OIl f.O!.> ~til'Lto!'> Múú<>-tVt¿O!.> que. C.Ofl{¡OIUJlC01 e.t {¡lLe.n,te. e.con6m-<.c.o, 9E: 
lLantizcU1do e.t c.u.mp¿,iJúento de -C.a le.y y e.t OlLde.n u:tableudo, 
4. 1 . 1. La Po-Uúa y e.t M-<'Jú<>:te.JL-<.o de. F-<'nco1Za; 
En e.t c.cunpo de. u-te. Múú<>.te.JL-<.o, lCé Po-UÚi1 Nauo Jla.-C. j ue.g (é W ¡ lLO-C. 
-<.mpolL-tarLte., pOlLqUe. I.J-<.e.ndo ú-te olLgcoú<>mo donde 1.Je. lLe.c.auda e.t cUaVto aauE. 
¡[((,C, -C.a ac.-Uv-<.dad po-Uuat, I.J e hac.e plLU e.rLte. pMi1 gMwLt-<-zM, lLe.6 }Ja,tdM y 
plLo:tegVt e.t -<.nglLuo de. lO!.> cUnVtO!.> i1 la; aJLc.a; {¡-<.1lc.ale.ó, tlLabajo que. lo -
c.wnpte. a MVe.t nauonat con :todoI.J I.JU6 !.JVtv-<.uo!.J pMa -<.nvutigM la; u-ta-
{¡a; y de.{¡Mudauonu de.t E!.J-tado; UtMemo!.J e.j (ijnplo!.J c.on e.t CorLtlLabCUldo de. 
velúc.u.-C.ol.J, de. me.tatu plLe.U0.60!.J, Cé tlLavú de. la; Je.{¡atu.JLCé!.> de. Tf1.áiU-<.tO at 
mome.iLto de. .6 u mcU:Júc.uta; de. la I ntVtpol, etc.. 
E-C. AlLt. 93 de. tcé Le.y de. Impuu.to a la Re.nta, exp/f.ua que. e.t V-<.Il.e.c.tOlL de. -
Re.ntaó o {¡unuonaJÚM de.t llamo, POdJLáJ1 M-UWM a.u.x.ilA.o Cé tcé Po-Uc.-út Na-
c.<-o Hcd, , c.ucwdo e.nc.ue.n.tlLe.n cU{¡-<.c.u..c..tadu o )LUM-te.ne-W e.n e.t c.o ¡¡;t¡¡,,¿buyeJLte.-
pMa e.t c.u.mpü,17u.ento de. !.JU6 ob-Ugauonu e.c.on6m<-c.a; pMa e.t EI.J.tado; c.ola-
bOftCéU611 qéle. fe. plLe.ó.tMá ea IJt6:tUuu6n Po-Uuat, C.OH c.M.áe.-tVt obUgato -
Il.-<.O • 
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~. ¡ .2. Lcl PO.ü.C.Úl NCluona! y eX .Ilúu-'ó.teJÚo de. OblLM rcib¿ú.a.; 
La. Le.y de. C(Oll.ino.; e.xpe.d¿dcl e.t 19 de. elgo.ó.tO de. ¡. 965 Y qu.e. .t¿e.-
ne. C¡l(e. ve.>t c.on e.e lllwI.te.¡¡.ún'¿e.fl.to y .ü.biLe. .tILánJ.,do de. peAóOIla.6 y velú:c.u.Jol.> 
pOll. ¿el v.ul pÚb.ü.C.Cl, e.¡¡ I.>lé AIL.t. ¡ O, de.tvuú¡w qu.e. túl.> V.i.lLe.c.toJte.; P.~ov'¿nc..{.et 
te.; de OO. PP., y ta<> 6ú c.cl¿¿zcldoJtu de. c.a.JtJte.te.Jtct<>, podJtán M.ü.U:ta.Jt C.léClH-
do;e.cl Ilec.ucl!t.i.o, tCl '¿1l . .te.Jtve.HUÓfl de. LCl PO.ü.ÚCl,- pa.JtCl {¡ClC.e.Jt c.wnp~ tM-
d¿;)Ju ; tc. tO /le.; c.o /lc.e.Jtllte.nte.; Cl ea<> C.ClIIJ.Ú LO.; )JlíbUc.o.;. 
PC&tCl gc~clnu.zM I.>lé e.¡í.{.ue.nuCl e.n u.te c.Clmpo, LCl Po.ü.c..[a NClUOIlC&e, c.lle.n.tCl 
eco ¡¡ 2 1.> e.Jtv'¿UOI.> b{lÚC.O-ó pC~Cl e.e. e.tíe.c.to : Et.; e.Jtv'¿uo de. T>tánú.to y e.e. 
Se.Jtv.tUO RMa!. 
EL pC&t>tUUClj e. que. cLi.M.i.ClIIJe.II.te. Jtec&eúClIl, Lu pvunde. de.te.c.tc~ C.UCle.qu.i.e.Jt -
ClIlO111ci.U:el e.n .ta.ó V.La.ó y c.a.m.{.no-ó púb.ü.c.ol.> , e.vdClndo a.ó.L LCl v'¿oLCle.tón de. w 
nOJtlllCl Le.gc&e pOJt e.jempLo,l.>e. e.v.i...tLVlá w C.OM;(AUc.Uón de. ZCli1jCt<> e.n Lct<> 
V.Lct<> , -óuge.JtenuCl.; pC~Cl I.>u C.OM.tILléc.uón, eVdCl!r. LCl wc.utae.tón de ve.lú.c.u-
Lo-ó qlée. exc.e.den de. puo y llle.cLi.dCl. c.on Jte.ecluón ata Jtuútenua de. Lct<> 
c.c~e.te.Jta.ó, Jte.t.{.ILClndo ob-ó.tác.u.Ja<> clbclndollCldo/.¡ en La.ó v.[ei-ó ,pJtolúb.¿e.ndo LCl-
WC.ltC.ClUÓJ1 de. tnClqu.i.J1ctJt.{.Cl puadCl ( .tILCle.tOILU, uc.ClbcldoJtClil, e.tc.). c.otabo-
JtClUÓIl el1 .ta<> pue.;.to-ó de c.ol1.tiLoL de. pe.Clj e de. ve.IÚ:c.uf.a<>, pJto!úb'¿e.lldo LCl -
e.Úl.C.llüle.tÓn de -ó emo v'¿el1.t:u pOlI. .e.M c.c~e.te.Jta.6, e.tc.. 
E.;.tcl c.o o.~cLi.¡¡auón y clpO yo j lt<>U ¡í.{.c.a ta plte.; enuCl de. w¡ d e.t egado de.f. M.úÚ!.J 
.te.úo de. ObJta.6 Pú.bUc.a.6 e.n e.e COMejo NCle.Wnclt de. TJtánJ.,do y en Lo/.¡ Con-
/., ej o.; PJto v'¿nualu de. TJtánJ.,.{..to de.t pcú:!.>. 
~. ¡. 3. La PO.ü.Úcl y e.e ,~ü.¡UJ.,.teJÚo de AgJt.i.C.uUMCl y GClIlclde.Jt.ú:l 
COM.¿de.JtCluón Legal : 
Et Altt.169 de. LCl Le.y de Re/ÍoJona AgJtcur..Ut y Co.tonücluón y LCl 
e.'te.ClUÓI1 de.t r ERAC en e.t c.ual -ó U/.) d.i.lLee.uvclil y iÍlénuo I1cl!t.i.o/.¡ Ue.¡le.I1 debe-
Jtu y o bU.gauo I1U; i6.toJ., M n nac.u.J.tado/.¡ pc~a .;o.ü.U.tc&>t tCl plLe.; ellc..{.et de-
-IS 
tCé Po Ue.la NCéUO naL 
PC~Vé hCéCM CWlIp.üA naUM l} de.w,wl1u, .r:omada; pOIL eX 1 ERAC, en Ea OClép~ 
c.¿6n o .¿¡lvas.¿61l de. UMNCS que. 110 c,ó.r:uv.¿Mall te.gcd).me.Il.te. (élLto.uzada.s. 
En O.t~(l act(v.¿dad que. P([!L:t¿c.¿pa tCé Poüua NaUOI/Cét, e.s eOil.t~ota!1d(, e .u,!! 
¡úcUendo en te~ ZOIlC~ IÍlLon.te.,UzCL6 ej'. c.olwLO.balldo de gCUlcédo lj ¡J.1odléc.to s -
CéglL<:COtC(.ó; cOl<.tILotando tCé movilizau6n de ga¡¡ado en et '¿nte.úolL d el pÚo, 
to que e.vA..:ta et lLobo o et -tlLCL6tado de. gancédo e.llneJWlO, pc(/[a e.vA..:taIL ta eOIl 
.r:cuni.llau6n de. pCLlL-te. de. c,ó.r:o"s, en o-t!LCL6 lLe.g'¿OllC,ó de.t pÚó. 
Et COJwwt en ta e.xpto.r:au6n .Ll1d.i.oCJWrU.l1ada de. bOJ.>quc,ó pMa ob.r:e.nM mad!,: 
lLa, to que. u,.r:á cct momento ac.tuCLt caMando glLw1du, dwloJ.> a ta e.cotogla -
l} me.cUo cullb.¿e.y,;te. de. ue.,Uc~ lLeg'¿ol1u,. 
POIL úttimo c.i..tC(/[eJllOJ.> o-t!Lo CCUllpO, e.11 et cuCLt cotaba/LO. d.i.!Lec.tcullente t C[ Poü-
ua Nauoncct; e.n ta ptw.te.cu6n de tM PC(/[quu, nauo nat u, , evA..:tctIldo ta ca-
ZCé y pezca plLo/úb.¿da en U,.r:CL6 tcU,MvCL6 na-tutccctu,. 
Como VeJlIOJ.> tC[ acu6n pOUC.LcCt, ntcente a u,.r:e M'¿rúJ.>.r:e.,Uo, u, múWpte lj -
de eJwJune .ú1udencLcé pcv[CC hacM cwnpw[ ta .tey lj ptcO.r:e.gM ta túque.Z([ IlC[-
UO ¡¡aL 
4. 1.4. Leé Poüc.[a NauollCLt y d M.¿nLJ.>.r:e.,Uo de Rec[[f(J.¡oJ.> NatutcCLtu, l} 
EIl~g é:t<.c.M 
La ptcu, ellua de tcec[[f(J.¡oJ.> I1cLtutcCLte6, nú11MCLtu, lj e.nMgWcoJ.> en-
d pccl!.> que COiU.tUuyen d !.>OpolLte. mM J.>'¿gl·ú6.(.cc,;t.(.vo de tCé ecollOnLta na -
UO nCLt , tcequ.i.~en J.>u m{~ cdOMé ptco.r:ecu6n. 
Et AILt.28 de ta Ley de. Segu.tz.i.dad NacLonat, J.>ellCLta C.tMculle.l1.te c.u.át debeJui 
J.>~ ta pMtiupau6n dd ntcen.te '¿nt~110 y de .ea Fu~za PÚb.e.¿CCl, en et 
Cu.i.dcldo de nuu,-t!LM tceCl(/[J.¡OJ.>. 
o.~o .0llpo/LtcuU:e CClmpo de acu61l u, ee. tce.,[clc¿ollado COIl et .tllfLi.smo, que Cée. 
momelU:o Céc.tucct J.>e to hc[ llegado C!. cOiU.¿de!LC(/[ como W1 tcCCl(/[J.¡O 1la-tu,.W de-
"A..:tcle. ~npoILtClI1CLa, de al¡t que e.,[ AILt. 32. de tel Ley de SellccüuúelLto Tl[/L[~ 
uco de dCVlCL6 d.i.opo.,'¿ouonc,s , PC(/[Cl que J.>e cOOlLcUl1e con tCL6 JencLtl(/[C!.; -
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de. TMú&;.üo del'.. PCl-Ü, e.OH .tel ¡í.i.JlctLí..dcld de. e.V.¿tCUL la dupliGw.ad e.H la .óe.-
JICl U= aG¿6 Jl tU/Lú.:t.¿c-a. 
Po.t o:tw p,Vt:te. el AJú. 19 de. la Q.ÜCldcl Le.y, d-Lspone. .SClJlUOJle.S a f.o.; .tJl¿JtClS: 
toJt!!..s que. de.6tJtuyan cu!lJ.nuo.s tu.Jt.úUC-0.6 y en e.sto ue.ne. pCUtUupac..t6Jl M 
Jte.UCl [os jlle.C-e.,S de. .tJ&stJtuc-c..t6n y la Polic4a. NawJlcU'.. 
~. 1.5. Lel Poliúa Nauonal y el ,1[.¿Ju.ste.,úo de. T J1dlLs.tJt.to~s Come.'l.uo e. T il-
te.yJ¡Clc..t6 J1 
La pMt.<.upau6n de. la POÜ!2Á.Cl Nauonal C-Ofl e.,;te. '\[.¿Jl.0ste.,ÚO, -LO-
{¡ac-e. a ,tJtcwv., de. d0.6 4 e.'l.v.tuo.ó -i.mpoJúante.,; c-omo Mn: TJtáM.ttO y ,\f.tgMu6n 
y QUya .tng e.!te.nuCl 4 e. dlYÚva de. lo;., ,mú.t.:t<.ple.,; c-o HV e.VI.t0.6 lj t!tcdctd04 b.t.ectte.-
J¡ale.,s {¡.tJtm(ldo.ó c-o 11 lo;., pCÚ.6 e.,; de. Colomb.ta y Pe.'l.Ú Y e.n c-wnp,!'..ó¡¡.(e.nto :/):un 
b.tén del Ac-ue.!tdo de. CcU!.tage.na, QUljo;" o b j mvo;., apuntan a la .tnte.gJtau611-
c-omo l(J10 de. l04 ,i'.og!t04 m{u., 4.tgn.t¡í.i.C-a.:t.(vo;., pCUW ei'. de.6MJtO¿to de. nue.,;.:t.t04-
pue.blo;.,. 
A4.[ ei' 23 de. oC-tubJte. de. 1.974, me.d.<.ctnte. de.C-JtC-to 1110 el PILe.ó.tde.n.te de, la-
Re.púbüw, l.>uplL.tme. la Se.C-JtUcu';'a de. Tnxe.glLau6Yl f'ILOJnlYÚz(( Co.fombo-Ewcúo 
IL.tCU1Ct, V.tv.Ló.t6Yl Ec-uadO!( lj e.,;tabEe.c-e. Ea o6.(una lLe.g.toncU'. de.l'. M.tJü;.,tlYÚo de. 
T ndMrucu, Come.!tuo e. T nte.glLaU6n e.n .fa ZO na 110Júe. del pCl-Ú, c-o J1 ;., e.de. e.n-
Ea uudad de. TILI'..c-án lj j~Mc-u6n e.n .fcu, PlLov.tnwló de. CcUtdu., E.6me.!tal -
dcu" TmbClbMcl lj Napo, Ea J)u,sma que. ue.ne. a c-Mgo !!..vÚILe. ot!tcu., {¡unwne.,; 
hnplLl'..óM lj C-OOJ¡MI1M ei' de.,;cUtlLo,Uo .6Ow-e.c-on6m.tc-o de e.4.tcu, p!tOv.tne..i.cu., 
cu,.[ c-omo {¡Clc..tü:tLUt e.i'. tJtáiló.ttO de. ve.!úc-lLI'..0.6 y pe.Jt4oncu, pOIL e.,;ta iílLOnte.!tCl, 
{¡auWclu6n que. ;.,e.!tá aún mM e.6.(c-áz c-on .i'.a ií.vu))a de. VCUt.tO.6 C-OIWe.JI.t04 de.-
<&sta m.Lóma .[ndole. c-ele.b!Lado el 19 de. Clb!Uf. e.n E;.,mMClldcu" e.JltILe. E04 CClnc¿, 
Ue.!te.,; de. Cololl1b.tCl y Ec-uado!l, Ju1..to Londo¡io lj V.<.e.go ColLdovéz J¡e.6pe.mVCl -
me.lne.. 
A lo cmotado ;(;cunb.tén e.,; .tmp0ll.;(;an;(;e. me.l1uonM que. el 5 de. j ~o de. 1. 971, 
;.,e. n.<.Jtma c-on el Pe.!tú, el c-ol1ve.n.to pMa el l:l1.áJu.tto de. pe.!t60ncu, e.11 la 20 -
na {¡ILOJU:IYÚZCl e.c-ucttolLhtno-pe.'l.ual1o, c-omo Ea hem04 4e.ñalado e.11 el C-ClpUILI'..O-
ClntlYÚOIt lj que. ;., e. Ite.l~auo l1a c-o n el 4 e.'l.v.tuo de. ,\[.¿gltac..¿6n, c-ampo exte.'l.rlO,-
.fCl 6-{nalidad de.[ c-onve.n.to e.,; el m.Lómo, Ea .üne.gltClc..i.6n pCUlCl el de.,;CUt!toLto-
y pltoglte.60 de. e.,;tcu, ZOJ1cu,. 
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PaMl eJ. c.wnpwnü.l1Xo de iM c.onve,úol.> lj el'. Jteópe..to Cl tetó dec.uA..onc.; :toma. 
dCt;, .;on iol.> SeJtVA..UOI.> de TJu:ÍH-ó-i;(:o lj MA..gJta.u611 de. tel PoUc.úJ. Na.c.A..OHa.t,-
.ta,; que. c.o l1XJtoia.n e.n b oJuna. dA..Jte.c.ta. J.J[l o bl.> eJtva.nucl; Ú. e.ndo o;tJta. de. iet6 
ct;t,ubuc.A..onc.ó de.!'. SeJtVA..c.A..O de. TJtál1.6-i;(:o , e.!'. c.olt-tJLoi de R.o.; peJunú,ol.> A..1!;t0, 
nClc.¿oHilLe; de c.onduc.LJt, .6uj e;tM C[6.[ n,Uma a. c.allve.I!A..O.ó A..1l-teJtnClc.A..OnilCe; V.L 
gen.teó ¡)cUcCl e.!'. Ec.ucldoJt. 
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CAPITULO V 
5. LA POLlcrA NACIONAL EN EL FRENTE mUTAR 
AC .6 ellClCM úv.\ ;(:cULeCGó que fe CCOIULCApO nde Cl tCé Potúc,(c¡ NW,j.Ollcét, ccomo 
Fue·~Z(( Au~¿ÜcUL de fcv.\ FééVl.ZCL6 AlUlIada6, en tiempo de pCéZ ccomo de guvuw-
-t1U:C)UW Ij eX;(:Vl.ItCé, CA IleccCAcUL-tO RECOAIEDAR, que .toda ~ó.ta .teol1.-[a de cm 
pteo e/l ccadcé WlCé de fM OpVl.CéUOne6 de6CJL-dcw debell ,te6tejaAl,e, d-tówldút 
.; e lj CCOIIC/te;(:CUL.6 e en ptCU!CA, dUtecc.uvcv.\ o ccl1cdqtUVI. oúo doccwlIe¡u:o PClMé-
ql(C e.ceo 6e. .tJ¡CU(l,ó0J¡IIJe. e.1I LUla heaL¿dad lj deMépCL~ezcca LUl(( vez po.~ todC(6 , 
La¿lljJ,1Qv-tz{(u611, {(ldol!.-dcuLÜmo 1] óauwmo, dellom-tllC1dolt c.omúll de 1l11~Ó -
t'"i.LL ~oL-¿c.dtld ec.LLcLto-'LLtlJlCL Ij de lIJu.c.lw.,~ de ,tCL-j .út.s,t¿tUCLVIlC-S det ES.tCLdu. 
Es tLt tljJL¿c.cLc,¿6n ,j.f.JL LLL9CUL eL duda, estCl./Lá C.OJl.cUc..Lollllda ({ Wll..l pc/vncwe.;t.te -
C.OO,~d¿ll(é0¿61l ccon et COnJclIldo COlljl1H;(:O de ta,6 FUVl.ZM A'lIIICédct6 1] e.t AUo 
:'¡c(J(d" de ((é I 1l.-6.UÚé0L61l PoUc.,¿cd. 
5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
La Ley de Segu,udCld Nacc'¿ollCtt Ah;(:. ~8 cLic.e: " COJllO 0/[9(éll.¿61)1O -
de. aóCAOIt(i)II'¿ento pelUnal'lelÚe pCUUé .ea Seg=¿dad NacA,ollat 1] r!.0tec.c,¿,111 mU;'-
;(:alt de .tcw Fue,tzcv.\ AlUIICédcw, CCoJUéCAponde ClC COlIJan do COllj UII.;tU: 
PfCU1ecUL lCl OltgwuzClu6n, phepMau6n y empteo m-tt.dcué de la 
Po.uc.-[a Nauof1CLt, pMCé ta .6 egéUL-¿dcéd ;'.Idehna y ta de6elM{( -
m¿t¿;(:(("t dee )JCLL.6, como {¡UVl.Z{( CW~CUL. 
S,¿ .601110,6 conc.-¿e¡¡te,ó que et .6V1. {¡wnclI1o .6e .¿nccul'lCé 6'¿cmplte pM ,;u phO)J-t{( 
de6;(wccc¿61l, !temo,; de 0acUL que /.)é( CAp~U.:téé .6e o.ue"tct (( tMéVéó de. fa v.¿-
da ell v¿oC C'.Il0¿a y ca 11 ót¿c.:to . 
Ee. pe,'VI!((l1c¡u:e .t~((j,¿I1((j1. deC 110mbhe )Jo.t v-tv.i.Jt en paz, Eo 1[(( eCevado COI1UeH 
.tClilellt~ o ¿llccollQ,¿eldemente C( pel1.MUL ell la glUVVW. 
La /xéltad6 j ¿ca blt{(; e: "Cl VI S PACEN PARA BE L L U,\ 1" qlée 6 e ,tj¡((dl<ce. " SI QUI E -
RES PAZ, PREPARATE PARA LA GUERRA", .;.¿gue .úlIpe'wlldo ,,-01)10 ECé 66rJnéctcé de .tcé 
CCUCéL ¡lO p(éede .6epao1CUL-ó c .. 
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Su peJlll{(JÚento .i'.o ha ~nrta.9cldo (l ClLeClJt .!'.eu, CUW){có mM peJttíec.-ta,s pMa I.>ll -
detíe¡lóCl Ij PlLO¡ÚO ex.te/w[úúo. No /[(( I.>~do poco<> .1'.0.; (wfoeclluto.; qlle (t([ v-<..v-<. 
do eCl hwnan¿dcld como con,; eeuenua de .!'.el glleJtlLa. 
Et ~Jleclteu.e.clbfe .rubu.to de do.i'.olL, ,sw1glLe lj mueJtte, q(le. ha te¡údo que po. -
gcVt Cll((ndo fa gUeJtlL(( ha eo¡v.,;ü;Ctúdo eC ú¡úeo e{(J)].úlO ¡JcVt[C MtuuonoJt I.>u.I.> -
P!W bEem{(.6 . 
El.>tCl (¡Cl .;ao eC e'->.t.0nu.e.o que ha tíoMcltr.r).do el e,;p.Dl~:tu Jlac.¿oJlaf lj ha plL!!. 
ljec.-tado et de'->aJtlLoteo de tal.> puebtol.>. 
Vec.-[cl CLAUSEWlrz , c((ando deM¡úaCCl gueJtlLCl como: " tCl eO¡l-UJ1llClU6n de fa 
po.e..CÜCC( )JOlL o.tJtoI.> me~o.;" 11). No {¡clee I.>~no ((tí.uunM q((e Úl gue/LlLa el> W1 -
tíen6meno Muaf en tCl cuat pCUl-Uupa UJl puebl'.o eO¡W1.cl o.tJto puebto, en.ton-
ce'-> ta co¡v.,~deJtau6n concep:tuclt eó /[((~cclt, I'.a I.>eg~dad e'-> de todo.; o de 
Ha~e. 
En v.{jr..tud de .1'.0<> ((~lteee.den:tel.> clno:tcldo<> , I'.Cl Po.Uúa NauoJlclt pOlL ¡\\w¡dclto -
COJ1l.>.U.tuuonat , cOJ1l.>.t.Uulje I'.a FueJtza AuJU.L¿M de 1'.{(.6 F((eJtz{(.6 Nwlclda,; Ij -
Úl (J..ütolLúc deC pa.[!." CO¡1,ó(lglLa en 1.> u.I.> pág~n{(.6 et ((¡JoMe he,w.lcO de toó 
(lOmblLe'-> de fa Iflll;ü;CUW¡¡ en detíe¡v.,(( deta PCt:tJtljl. 
No 1.> e han ol'.v~dado I'.cu, ép~c((ó j olLnadclll, cuclndo eC PelLú ~nv((~6 nue'->.t.'l.O -
l.>ueCo, U auclgo WtO de 1.941. 
PlLeWCUne¡lte U COlLoneA'. de E.M .deC EjélLc.-Uo Oc.t((V.lO Oc.fW((, ccié lLe{¡vL.(.I!.M!. -
Cl tcl clc.tuau6n de I'.a PoUúa en U pue,;to PlLoglLe'->O ~ce:" EI.J:te pvu,ol1ccf -
e'-> pcVL:te de 1'.01.> 30 vat.le¡J..te'-> cMab~neJtOl.> que U 29 de julio de 1.941, caó 
tig cVton d((!L((mente a fal.> ~¡1VCU,OlLe'-> q((e no P((~eJto n de'-> ccto j c(.!LEe'-> de 1.> u.I.> po-
I.>~UOHeó qlle :t((v~eJton que lLe..t.úu:ut.l.Je en deJtM:tcl, c.-Ua e¡W1.e 0.tJt0l.> .1'.01.> nom-
blLe.; de.f Cap.dán ElúeeeJt NájeJta, Sb.t.te. CAAtOI.> OlLbe, Sg.to. Ee.;. NMvaez, 
Sgto. Ceüo BMgOl.> , etc., vunte lj J1lleVe cücu, con I.>uó [wche'->, I.>e eomba.t.l~ 
lLO¡¡ en fCl (¡lLO¡J..tClLCl, con ClC.UOHe'-> de d((!Lc(u6n vc~ada, C¡tU e,;.t((V~VWH 
i!((e'->.tJtOI.> compaHeJtol.>; ea plLe'-> enua de ta eompwüa "'\/ae/¡CLta" de CMClb~J1eJtol.> 
el o.t.'Lo de lO!.> vCLt(({VL:te'-> en ,ECL de6ellllCl de J1((e'->.tJta lteAedCld " 12) . 
CÜlM ewaz, Ve tCl G((eJtlLCl (Eddo~CLt de MÚlud 1. 953- PCUlM) P. 42 
2 COlLOJ1eC Oc.tCLV.{.O Oehocl, TlLage~a Eeua.to~ClIlCl de 1.941 1.976-Qudo p.226. 
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SllS ltélLO¡c,S eOlllo e-t TIl,te. COlLdovéz, Sbfte. PCUULCC, S6fte. ,l!eg,tue,soll v,c-
vos ejempto,s de M:te Itotoe((((ó.to. 
EIl et eMO C,OIle1LUO de glLave eO!1illou611 '¿n:telLllc( o c'Ol1óüe:to '¿n.tvu¡auollc(}:, 
Ú1 P ouúCt ,l!cccÁ.o I1C(}:, :toma ae:t,{,va p((1L;t,{,cÁ.pacÁ.6n eOlno pCULte '¿¡¡:tegMu!:te dd 
¿rce¡!:te Ill'¿¿UCV" a :t.!Lc1V¿:'S de. I.>M d,{,6elLe.nti2-ó l.>elLv'¿cÁ.o.S POUe.¿Clt e-S, Au. 78. 
ti.te'tCLt ji lj ni de te1 Con.s;t,{,;tucÁ.6n Poe,[,üc,a det EMado, en eonc,Q,'tdCtncÁ.c(-
eOIl et AiLt. 7E U:telLc(}: j) lj f<1 de.,(',a Lelj de Segu1Li.dCtd MC1e.¿0¡tClt, cti: E.S:tCl-
do de. [meJ(gencÁ.Ct lj W Ve.C"tculCúUJUa e.n c'wnpCt,iCt C( tM f-uI!.1LZM AJunCtdM, 
c(glLegándo,(',e a i2-ó:tM c,omo óuelLzM Cillut,{,CUli2-ó, m'¿e¡!:t1LM duAe. ~ eon{¡Ue:to, 
i2-ó:t.t11e.tWlCldol.> cvs.[ to.; ptWli2-ó de 9UVUlCl, v."ta e.s:tcvW ,suje,.ta a tUl.> lL¡c,spee-
,túlOS ptC(}(e.s opelLae.¿ollati2-ó, pMa eada W1C( de Ce(,; c"i..!Lewvsúmucvs, c( má.s de 
.s 1( piLO p'ü1 ptcu u Meae.¿ 6 n . 
5.2. EN COMFLICTO O GUERRA INTERMA 
5. 2 . 7 . GlLc(Ve Cl.i'.telLc1cÁ.6n d~ Q,'tdel1 púGueo 
Vi2-óde ta plLomutgclcÁ.6n dd Vee1L¡c,to Ej eell.ÜVO que i2-ó:ta -
bteee et EI.>:tado de EmelLge.lluCt, /1M:tC( ta nOJullcvUzcle.¿6ll de ,te'ó ae.t.ül ,¿dadi2-ó 
en eoofldi.ltC1U6n c,on to.; Comcutdol.> de Ecló ZOllCt6 de ele 6 ellMl, fleat'¿zcUlá tcvs-
.s'¿glue.n:ti2-ó C(c'cÁ.OVLi2-ó Ij med,{,dCt6 con :todos .SM I.JMV'¿UOI.J en ea flI!.Sp<!'c.üva -
jUf(.L.sel¿c,c¿6n. (7 I 
al Setec'u6n e. ,¿dentiMcc(u6n de. Ecvs MeM de ublLe wc,utac,,¿6n, ,'ti2-ó 
;/;ungU,,{dcvs Ij pflO {ub,¿dM; 
b I [.s;/;abtewll'¿eJt:to de pUi2-ó:tOI.> de c'OVI.t1LOt Mjol.> lj m6vili2-ó; 
el ApÜc,c(cÁ.61l de ta Lelj de. Fab!Vi.ec(U6n, ComMc,,¿aüzc1u6n, Impo,'t:tc(cÁ.6ll,-
Té,:llLC,C( lj TlLá6,¿e,o de CUUllCt6, mwucÁ.olli2-ó, expto/.),¿vo.s lj ((cei2-óo!Vi.o/.,; 
di Toque de qtteda; 
e.) AUanwn,{en:to a dom'¿uUo.; ele UdMi2-ó C(e:t,{,vú,tcvs lj ~eme¡!:tul.> !.>Ol.>pee!l5: 
MI.J; 
6 I Cap,turca de ,Ud elLe,,; ac"üvú.tcvs lj etemento,ó /')o1.>)Jed/OMI.>; 
g) EIII,{,¿,,¿6n de I.>cvtvo-c'ond(((~.to.; ele ¿¿blLe ,t!(áll/;,¿,to; 
"Pt((n DemoC,,'taua de ,ea FUMZCl TeJUli2-ó:tiz,e 7. 989-Co1IIWldo ConjwLto de tcv;-
FttelLZCVS AJunc(dcvs 1.989" . 
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11) In;teJM.i.6-{.c.awll det C.OlWtO.t det SVlv.i.uo de ,Ikgltau6n lj Ex.t!umj eJÚ.a; 
.i.) C[ClllóU/LCl de .toó med.{.o,ó de c.omwúcawll; 
le) Recuell;tculI.i.ell;to de ta pobtau611; 
m) III,telts,¿6.¿c.aw/l de .toó med.{.o,s de v.i.g.i.i'.al1c..{.a lj pllo;tec.c.i6¡¡ deL CllVlpO Vi-
p.tomá.t.<.c.o; 
5.2.2. En taó OpeJtaUol1eó ConvlCt Gu~[taó 
LM obje;t¿voó de tas opVlauolleó c.onVu(-guuJU.Uew MIL /le!:!: 
;tJtaLüCUt taó ae;t¿v.i.dadeó guVllliltVlaó y ej VlC.<-tCUt med.{.dcw de C.OlttJtOt de i'.a 
pob.eau6n lj llec.U/Woó, en un amb.i.ente en et c.uat óea poó,¿b.ee et deó((Jv!'oUo-
Mued, po¿U¿c.o lj ec.on6m-<.c.o. 
LM OpVl{(Uoneó de cOIWt{(-gu~e.a deben c.oolld¿ncVé6e e/t ;todoó toó ¡u.vei'.eó 
pOJL toó 11 Ce.,WtM Coolld.{.¡¡adolleó de Se.gwz..i.d{(d det A'1.e.((II, po dllá. ,w.[ .ówú -
nU.tJtcVé t{( integllau611 Ile.C.es eut,{.{( de toó llec.ll'1.ó Oó /¡wlla¡¡M, uv.des, po.U~ 
.eeó y m~eó nlle"I;te Cl un{( ne.u.Vta.I'...i.z{(u6n caMad{( pOll .ea plleó wc..w. gue -
~Vl{(. 
An;teó de. e.IWtCVé el c.onc.'1.etCUt tM med.{.dM C.O¡Wt{(-gu~eM, eó ¡¡ec.e6M...W ha 
C.Vl u.n blleve al1áU6,{./.) de. to que. eó en eóenua ta gueN1.a espe.wd, tew c.au-
óM que. te( oJt-<.g.i.nw1, .toó lIlé.todM que u.:t..iliZ{(I1, ta-:, 6-{.nes que pu~s.i.gue pCVl.a 
des;t{(c.CUt c.OI1c.tulje.I¡;Ceme.nte cuat eó et llot de. .ea POt.Ú2)j( NauolleLt, e.H e.f mWI 
;t elu.m.i. ento d e .ea ó e.g wz..i.dCld . 
S.i. co 11.6-<.deJw.moó q lle. tCló pug nM de tew do c.:tJúnCló, CClp.¿tctw;t{( lj !.JO uat.i.6.tct-
ha motivado gllemdes cOI·WtOvVl6.{.cW de cClJtác..tVl .¿deot6g.¿co e,W!.e. tu., óCoqlleó; 
toó peL-We, comwz..i.!.J;tM de EU/tOpa lj M.i.a han ó.i.do y óon toó que. u;t.¿UZCLH e..ó-
.te. .üpo de. glleN1.a, pCUt{( .UllpOIlVl óU hegemolÚ{l -<'de.ot,6g.i.cel (!.;¡ (!.t: mlUldu; CWII -
püe.ndo (V'.[ ea ;te.olÚa de Le.lu./l cuando d.{.ce: 
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" No -impo4ta que .tcw :U!.v, c.uCVtta.ó pCUttv, de ta. Iwmwudctd, .ó e-
dv,:U!.uycm; .to que -únpoJU:a v, que, pOit 6iY!, e.f. ÚLWllQ c.uCUtto -
.óe Vlle.f.VCt ComuIl0;;!:a" (1) • 
E¿;!:o Iwóu.evc( c( avÚOitM que .tC( ac.u6n que dv,cvvwU.(( eJ:. ComwtÜmo In-
.te/wauona.f., c.omo método¿ pCVlCt .togitCVl eJ:. pite.domiluo de t(( doc.:ti1.ina mM-
xÚtCl, c.orv.side!tadal.> pOit óu ide6.togo¿ Mil: peJu))ane¡¡;!:e., ilttegitat, wuve!t-
Mlt Ij muUi6 o}¡)ne. 
Pelu)lCmente)))ente PCVlC( et J)){Vlxúmo, .ta .tey de .ta vida v, ta tuc./¡a Ij .I'.a fu; 
toitia ite6.teja .óU .tuc.ha peJunanente; e.f. MMxúmo 110 puede ltel1unUM a ta -
gUe!t!lC( itevo.tuuonaJtia 110 puede .óe!t <lino pvunanente. 
Ty¡J;egita.f. pOit MW objetivO.ó, que <1011 .ta c.onquú;!:a exc.tuú.va del'. pode!t Ij-
fc( c.onquúta ;!:o:tcvI'. de.f. hombite tíLlic.a Ij me.nta.f.; ademá./, v, .út:l;egitcvl'., pOit -
que abMc.a :todo<l .toó c.ampo<l de .ta ac.:tividad humana : poUtic.o, ec.oI16mi-
c.o, óic.o.t6gic.o, .óoua.f. y miUtM. 
Ult¿veMcd., .6iendo e.f. mMxúmo una ideo.togIa c.on pitUenuonv, Wt¿ve!t;C( -
tv" .6U .tuc.ha exige v,:ta c.CVtac.te!tLI:tic.a . 
.IIuC.ü{¡o}¡)ne, .l'.0.ó pitOc.edúnie¡,.tO.ó no Mil !tIg.¿d0.6 .6e.ccomOd((l1 C( tal.> PCVlÜc.u-
.tcVlidadv, engañando c.on <lU veUc.oudc(d, ingenuidad o il1d<.6e!tenua Cl 
.ol1.; adve!t.6aJtio<l. 
Elt ;.,Inte;ú e.f. mctitXúmo bMc.a.l'.a dv,:U!.uc.u6n de .tcw v,:U!.uc.tUital.> de.f. .6Ú 
.te.mc( oc.uden;!:cvI'. pMa itevnpl'.az((Jt.[aI.> c.on .tal.> .6Uljal.>. 
Sin vnbMgo 12.11 nuv,:U!.0.6 dIal.> et Comunümo, 11a .6u6itido una g!tan :U!.arv.s6o:,!: 
mc(u6n que ha deei!t de !Íil6M!Í0.6 e intetec.tual'.v, pueden UevM C( .6u 
mlte.JU:e; entonc.v, e.f. pen.6 amien:to de uno de .to.o .¿lt:I;e.f.ec.tua.f.v, má./, .60-
bitv,a.Uelt:l;v, de .ta ú.tt-úna déc.ada, c.omo JEAN PAUL SARTRE, .l'.a he!tenc.ia 
de.f. que lÍue.!tCt uno de .1'.0.6 ilt:l;el'.ec.tua.l'.v, má./, .¿n6-tltyeJttv, y fuc.u;ti.doó de-
IWV,·OW .6ig.to, )JCVlec.e .¿nc.!túb.f.vllelt:l;e Livial1Cl . 
HoM,e Vec.te!t, Pe.!ttíil de.f. Comunümo (EdUoitial'. Ind<.c.e 1.964- Buel1o.6 A¿-
itv,) . 
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Lcl clLtuc.a de tCl 6é uegcl en e.e JI c.omplw,n¿60Jl, et IwmblLe C(lte de6'<'Jl.¿6-
et mcUtxÜmo : JI HoJt.<.zol1~eI.> .<.n-6upelLclbteó de I1llel.>.L'ta c.uLtL&'ta Jl (1) el.> at mO 
mej);to ,s.¿ngutcuunen"te .<.gno/t{ldo. 
S.<. b"¿en el.> u~o que SARTRE, !Íué e.e .ó-imboto de tet '<'n6QJ¡J))atidad ex'¿s -
teJlc.¿clÍ',,¿súl, WÚel.> de uotveMe e.e patacU:n de.e c.'teue,úe úqtUelLd.<.smo -
j (ll' ell,¿t , 
HOIj to s j6venel.> pJte6.{.elLen ta ec.otog-ia at mMúsmo Ij Útó c.alLlLu,as de .<.n 
60!Un{!:t.<.C,¡l Cl. ,tM bMJt.<.c.acúw JtevotuuonaJÚCLó. Et homb,~e que a6hvn6 que -
"Todo wt.uc.omw¡'¿¿~cl el.> W1 pelLJtJtO y el.>0 no .óe fuc.u.:te ", el.> hoy teo!L[a -
det pcwado. 
Con e-óte bJteve al1átM.<.-6 pod0no,; c.ompJtendelL to que .L¿ene qlle hace'L ta -
Poüc.[a NCluonat, en el.>ta gJtclve y dltlLCt Jtel.>po/Ulabilidad de tCl gUelL1Ct 
-6llbv elL6.<.va. 
Es necel.>cUt.<.o ano~cUt que entlle tM v~cw OpelLCluone-s c.o¡!:tJta-gu~ttcw 
c.<.:tMemo,; ta6 ú"gu..<.e¡úel.>: 
HOJ.>ugam.<.ento a tM !ÍUelLZM guelLÚttelLM 
OpelLauol1e1.> O!ÍUW'<'VM 
Amú'cul en to pOJ.J'<'bte d apoyo de to!.> patJtoc,¿nadoJtv., 6oMineoJ.> 
Espec.uú',me¡úe a e-óta út-túna ,6(!. te debe dM W1C( v.,peucd .w,po,h.;tanc.ül, P0. 
Jta obtenelL la '<'n!ÍoJunau6n eXa&Cl Ij opo/Ltwla de ta 6uelLZit guelLÚttelLa Ij 
ea po otClc.¿6n , IjCl que et en0n¿go C.M.¿ 4.<.c,mpJte v.¿ve en,tlte Ca pOOf,lC.¿6¡¡ -
Ij eMá pJtO~eg'<'do pOlL dta, volv.¿éndo4e ta .<.¡úeUgeJl&a d.<.fJ.{.c.il ¡XI/Lit 00 
teHe.'tta. 
Et ptcUl de C.DfmCl-gu~Ucw, e¡¡.,tonc.e-ó debe pJtepMM ete))Je¡¡~04 c.on g!U1H 
expruenc.¿a pMa tc( JÍcl.p.<.da Jtec.o p'<'fau6n y d.<.60/l,ÜlClU6n de ,toda .ea -úú~ 
Ugenua fupon'<'bte, de mcmelLC( que tM !ÍUelLZCl.ó c.o¡mCl.-gll.~Ucl.ó pue-
dan tomM ac.u6n .<.nmed.<.ata y podelL de-ó.t.'LlL.L't Wl el10úgo que e.s mUIj cwtu 
to tj tiene gJtan mov.¿Udad. 
Ve C(1¡.,f. tc( ,{)npo/Ltaflua de e-ótc( mÚ'<'6n C( tel PoUC.Út NC(uonaf, como óUelLzc( 
JeWl Paút SM:tJte, La CJLtüc.a de tCl. RaaJn V.<.atéc.,Uc.a IEddoJt.<.at PUF. -
1.982-P~). 
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ewx.M'.-¿M ell .tM o p~~aúo 1l(!.,6 c.O I tUr.a- gueJLlÚtléa, a ,Ur.cw é,6 de€. c.a, LUr.Ot de -
E" pobtau611 y to,; lLec.li.Mo!.>, pMa c.ol1-6egtUA el1Vte o-tlto,s .to.; ,;.{.gu,ÚJU:u-
obje:Uvo!.>: 
- Neu.VtetC,.[zaA et apoyo exú-tel1-z:e elU:Ae ta pobtau6n lj ta gue -
J¡JuJ',ta. 
Vuc.ublLÚL Y c.olU:Aof(Ut fa OILgclfúzau61l y Úl,6 ac.:t¿v.{dctde.; ,01 -
!.> li.lLg elU:~; en fu c.omwúdad. 
- PlLOpolL~¿onM a la pobtawn un amb.{e;¡-Z:e. !.>egtUto 1m fa 6-&1'{c.o-
y Úc.o-t6g.{c.o. 
EM:e úUÚlIO obje:Uvo ha alc.anzcUt, e.6 de v,¿tctC ,únpo,t¡,taJiua pCUta fa PoU-
úa Nauona1, dado e.t e.,;:tJLec.ho v~nc.u.1o que man-t.{.ene c.oy¡ fa pobfau6Yl 
y ,;u pJwnundo c.oy¡o~.{ento 40ua1 de la múma, pOlL ,ea na-tli.lLctteza de 
,su.¿, upeú6.{c.M nunuone.,;. 
E" .{ndudabfe que e.t 1!xJ.:t0 en u-tcu., o pe.JLa~¿onu, depende.JLá deta u.Ur.e -
c.hct c.oolLd.{l1au6n que exA,.6-te c.on 1M d.{Ve,t¡,;M ótteAzctó, n0)¡¡ilC01do .todctó Wl 
.60to c.ue.JLpo WUflO nlLen-te ctC enem.{go. 
V~peYLd veá de ta pJtepcUtau6n y c.apaudc(d de 
dOllde e.t al1áU1.>ú nJÚo, pOllde.JLado y !.>e.JLeno de la "auac.,¿6n Y ú( j li.!.>-ta-
el'. émo. 
Vlletvo el lLec.ctbcUt Ect ,únpo¡¡,tculUC( dd ptCUl de ,¿JU:e.Ugenc.ú( Cl Cl)JUc.CVt;e, -
a,;-<: c.omo .1'. M OpiVtctUOI1U !.>.{c.of6g,¿C.M que!.> e.JLán dúúg'{dco P¡¡'¿Ilc.¿pa1men-te 
a fa c.omwúdad, fa ócull-U{.a y feo bMU de apoyo POpu.1CUL de .1'. M .{n6li.lLge!l: 
-tu. 
La plLopagal1da hec.ha pOlL -todo!.> .1'.04 med.{04 pO!.l'{blu, u de glLC(11 ~dad­
el1 e.t c.on:tJwl de la poblau61l y 104 lL~C.li.MO!.> Ij !.le oJL.{entCULá pJL.{nupal -
mente 
ce) COlluen-t.{.zM en fet pobú(u611 que e.t c.on,tiwl Múc.o y lLe.;VúC. -
UOIlU que "e eje.JLU-tet u PMC( gCVtctH.ÜZM tCl !.>eglJ.)¡,{.clctd y b.¿e -
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C) Co n:UtCWtv.A:M !O!.> etí euo,; dd MIÍUeJtZO ,;.<.c.o!6g"tc.o de. !O!.> "tl1;.,Uitg el1-
:te.6 . 
- COIma! dd mov-llrU.en:to veYúcu..i'.M 
- Calmo! de zoncu., JtM-ide.¡¡uaR.M pCVta dueucm ta P,~M'U1c..W. de ¡¡ue 
\1((-6 óam¿e..¿a~ o peJtMJ1.Cl.ó 
- CA J1.:/:Jtol de aJt;t{.cu..e.o~ de. pwne.Jta necM-idad 
- CeMu.Jta lj calmo! de lo,; medio,; de comu¡¡..(.cau6n cotec.;t"Lva (/tad¿o, 
pJteMa, TV.). 
- RM:tÚCWJ1 de ta<. ac.;t"Lv"tdcldM po¿Wca<., :tCOJ.to de to,; ¡xVL:ti.do;., -
como de la<. celmaR.M .t'.aboJtcd~M 
¡¡H.no;., • 
T o dcu., e"ó:ta<. JtM:UUCUO 11M, ca J1.:/:JtolM lj medida<. de acuón di./teua deben -
M:taJt eJ1cuc!dJtadcu., en d mMc.o legaR. v"tg en:te pMa ev"L;ta1t la ,üu, egwUdad lj 
d eMJOJtc¡'¿¡zauó n de la po b.tauó n. 
Cuc¡¡¡do tel .6"t,tuauón .6 e vudve m{u., g/tav e, evdo nc.M et 9 o b,¿eJtJ1o ,~ec.u/lJt.i.Jtá­
a t eljM M peuaR.M c.omo !.JO n; d EI.,;tado de EmeJtg enua, ta Alovruzauó n NI!. 
c.¿o llaR. que puede. .6 eJt :to:ta.t, Jteg.-Lo ¡¡at o pJto v"tnc.¿aR., .6"L.tuClC.¿ÓN que MtcVU.l-
.6uj ua a !a<. c.i.Jtc.uMWnua<. lj nec.M"tdadM, deb-iendo mwdeneJt.6 e d tiempo 
e.ó,tJt-i.Ucun eJl.te nec.eó a.Jti.o . 
Sc.,¡á ta p.~opaganda, tCl qtte jW!.gw!. w¡ ,101' mUlj -llnpoJtt(uttc., pMCt (¡((C.eJt C.OIlO 
c.e.'t a t,'( pO btClUÓIl , ta nec.e6-id{(d de fa medúlct. 
F,Lncltmelde hctblcm¡[ de Üt AIINTSTIA, que no M ';,Lno et peJtdón, ta iLe{¡ab-i .. t{ 
t,-¡c.¿ón lj c.oJtó:ti.;tu.lje W1a pa.iL:te -llnpoJttw1.:te, (waqtte dÜ:tLI1.:tCl de.t COIWtot de 
tCt pobf.auón lj itec[(/t.6o-6, .6u obj e"t"Lvo M togJtc(o't .úló-lln)Ja .. Ua lj d apoljo -
de !a po b.tctuÓJ1 haucl e.t go b-ieJtno, la<. au.toJt-i.dadM lj la ú ueJtza púb.ti.ca,-
;.,-in que hCllja d :temoJt cve c.a<.tigo )JoJt .6M w1.:teceden:tM w'1.t"L-gubeJtnamelwl-
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te" un pJwglLCUllCl de cunJl-0,Ua jU.6.tO, equ.U:J:d-i.vo y ob,6vtvando eACAllpU.tOI.>9: 
meJ"te, aylldcUJ.á deu6,¿vcunente a qlle ta pob.tau611 .tome Wt{( dec-ú,.¿6Jt ÓCLVO-
.~(lbte. 
5.3. EL CONFLICTO BELICO INTERNACIONAL 
Ve~e):[(da ta movÁ-ÜzacWJ! pM pM4e de<: Ptt0óidente de b Re-
púbtica, tCé POUÚCé NauoJ!at pMa a '¿ntegJr.aMe como Fue,tzo, Au.4Ua,'L de-
.tcé6 Fu0'LZCé6 AJunacicw, cw.{.gl1ándote M~ nu,Mlo e11 to pOl.>,¿bLe .tC'Jte.LV6 c-6peú-
MCC~6 Cé -6U 6ul1u6n, en Eol.> lLeApec.tiVOl.> .tec~OI.> de opveaUoneA. 
5.3.7. TeatlLo de Opv'LCéuoneA Su.!( : 
Habttá un OMucét de entace en ta Potiúa Nac.¿onM, el1 
a gJr.cédo de Terúen.te CalLana de EI.>.tado MaYM, deb'¿endo aglLegMl.> e tOI.> Co 
mando-6 PlLov'¿nUateA de ta J~dicú6Jt det Azu.ay, Laja, EL OlLO, y a 
Ccm.t6J'¡ C{unclúpe ( ZamolLa C{unc!úpe). 
5. 3. 2. TeatlLo de Opv'LCéuoneA Oc-ó.te : 
Habttá Wi 06-{c..¿at de entace con a gttado de TeJuen.te-
Cottonet, de E-6.tcédo MayolL o AlcéyOtt, -6e céglLegan tO-6 Comando!.> GUClyCW y AlclH9: 
bL 
5. 3. 3. T eatlLo de OpV'Lauo neA E-6.te: 
HabJÍa un 06-{Wét de entcéce de La POUWé NCéUOJ!M, -
en a glLado de TeJuente COlLona, de EI.l.tado MayolL, debiendo agttegaJue 
EOI.> Comando-6 de Su.cumb~ol.l, Mapa, PM.taza lj pM4e de AlMona Smitiago. 
5.3.4. TeatlLo de OpV'Laúol1eA MaJú.ÜmM: 
Se aglLegMá a Comando de .ea POÜC.Úl GCétápago-6 No. 79 
5.3.5. Zona El.lpeUat de OpettcéUOHeA NoJr..te: 
¡1.l.tcUJ.á in.tegttadcé pOlL OMWéte,6 y TlLopa de .eCé FllV'LZCé-
Te,Hc-ó.ttte, Navcét, AV'Lea lj PO¿¿U(ét, .óe debV'Lán agttegcUJ. to/.) ComandOl.> de-
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5.3.6. Zona E¿peual'. de OpVWUOJle-s SU!1.-Est<!.: 
E¿.tCUui '<'I?.teg/w.do pOIt 06.{.WLte-S de. UU FUe.JtZCL5 Nl.JlJadCL5 
U trI. POÜC.Ú( NauoluLt, de.b.<.endo ag,tegcLltse. lo¿ ComaJldos de ¿u. jUJt.{.¿d.{.c -
cié" .\Io,tallcl. SWU:.{.(l.go, ZCUllOlta Chúl.c1úpe ( e.x.cep.to el: Cemt6a ClúllcJúpe) . 
5. 3. 7 . 7 () ¡¡(( d ef 1 Itte-t¿OIt: 
1 ¡¡.teglUldo pOIt Oó.{.UcLte-5 de tey5 Fl.l.V1.ZC(5 AVllCI.dcL5 U ta -
Pot.{.e.[a Nauonat, ¿e. agltegcLltá C( é¿.tM e.e. Comando de Pot.{.c.-i:a " ImbabMa" 
U el'. 1te-5.to de COn/ando¿ q11.e no ,¿n.tegltCut to/.) oúo/.) .tecWlO'; de opV1.auolle-5. 
5.4. LA CONVUCCION ESTRATEGICA VE LA GUERRA 
Lcl. Pot.{.c.[a Nauonc(f. pCLSMá a dependV1. det CO/lJando COJljw¡,to de tM 
Fl.(e.JtZCL6 A!ulladM, como ¡¡uV1.za aux..i..UCUt. 
COl11ando de. Ope.JtCtUOfte-5 CO!1jw?.tCL6. - Habltá 11.n O¡¡,¿ucLt de wtace de ta Po-
t.{.e.[(( Nauo¡ud. en e.e. gltcl.do de COMne.[ o Ten'<'e¡¡,te COILone!'. ele. E.ó.taelo l.fa -
yolt. 
E.5.tableudo/.) M.{: to/.) .teCLtlto/.) de opvul.uone-5 en el'. ¡¡ltente. nú.tUCUt, to¿ 
/lJ.{.¿/lJ0/.) q11.e ha!1 /.).<.do ptwúó.{.cado/.) en tie.mpo de paz, v (!.amo/.) C11.CLte-5 .;oH 
tM .tcLlteCL6 que. Coltlte-5pol1de a tC( Poüe.[a NauollCLt el1 e.[ l11o/lJe¡úo de dec.i'.a 
ItCLU e. ta gue.Jtlta. 
C0l110 611.e.Jtza auuUcuL, lCL Pol'<'e.[a Nctc.¿o!1al'. pCULUUPCL en et Ó/ten.te /lúU -
.tcUt, en fM /.)'<'g1J.,¿e¡úe-5 opVtC1c.¿one-5, en tiempo ele }X12 Ij CJI .tümpo de glt~ 
ItItC( : 
7. Aiovilizau6n; 
2. Pltote.cu611 de FItO¡'l.tV1.M ( tiempo de PC(Z U de gll.e.JtIta) ; 
3. En opVtC1uone-5 cO¡U:!ta- g11.~e.CL ( gltave. cOnl110U611 '<'Jtte.Jtl1a); 
4. Como 611.e.Jtza de cobeJt..tMa; 
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5. Como 6UeJl.za de oc.Llpaú6n; 
6. Como áUeJl.za de Ileó~:te¡¡úa; 
7. Como P oÜc.-[a ALddaJt; 
g. En faó zonaó eópeÚcl-f.eó de deríul.6Ct; 
9. En faó zonaó de lluaguaJtcUct; 
7 O. En taó zonaó dd .ÜIXvUOIl; 
72. En taó opeJl.aÚoneó de '¿nte1.-i.genúa; 
73. En OPeJl.CtÚOlleó de COI1:tIlOt de pobfctú6n lj llecuJ1.;o.;; 
5. ~. 7. EI1 faó OPeJl.CtUOll<?,; de ¡\{ov.¿tüctú6n 
Alov.(.f.(.mú6n de fct áUeJl.zct ClIl:Ú¿¿C(/[., <?,s ee cOlljunto de OpeJl.Ct-
úoneó lj clc.:t.(.v.¿dadeó que hCllj que deó cw,oUaJt., pC(/[.Ct .[tevc(/[. :todo.; .eO.6 eó-
Óll<?,tZO.s, -'lecuMO.6, demento hWlIano lj mCIXvUctf, (ta. apoljc(/[' lj -'leó paldc(/[. fcu 
CtCC{.Q}leó dd eó:tado IWlUllCtf de " p'¿e de paz" d eó:tado de emeJl.genúa de-
lll111úctdo " p'¿e de gwv¡Jw" 
Eó.to ",'¿gn.¿Mccl :todo un PIlOc.eóo de '¿n:tegllaJt lj entJtel1c(/[. a fcu 6 ueJl. zaó , de 
mWleJl.Ct que COIl d neceóa-'!..i.o Ctpoljo tog-Utico eó;taJtá en COlld.i.ÚOlleó de .6(t 
tió naceJl. el1 tO.6 fugaJt<?,s lj momento opo-'!.tuno, J:.cu ex'¿genúaó eó:tctbtec.wcv; 
en d pLan de campailct de taó FueJl.ZCU AJtn¡ada¡,. 
La lllov.(.f.(.zaú611 l1aúovlct,f comp-'lende fct mov.(.f.(.zaú6n m'¿Wc(/[., úv.¿L lj ec.o 
116núca lj abaJtca :todo.6 tO.6 aópec.to.6 de ta ac.:t.(.v.¿dad naúol1aL 
Ee A-'!.:t.52 de fct Lelj de SegM.i.dctd d.<.ce: " EL Plleó.¿delIXe de tCl RepCib.Uc.ct-
eó:tclbtec.eJl.á fa po.tilic.ct de mov.¿Uzaú6n que peJUlI.Ue ea VutIl.S 60lUliaú6n -
Ct pcuo de fa 0-'lgcüu.mú6n lj ac.:t.(.v.¿dadeó de tiempo ele PCtz o tCl O-'l.gcuúzet-
ú6n lj cwtiv.¿dcldeó de tiempo de gueJl.-'!.a u o:t-'!.aó e!l1(!!l.genú<1-ó I1CtÚOi1Ctfeó". 
AIl-t. 53. - "La pi'.cuú6.(.c.clú611 de ta mov'¿Uzaú6n ctbaJtc.aJtá fM ~ 6,'Lell,te; de-
clc.ú611 de eCl SegM.i.dcld NClÚOIlCtf lj .6 eJl.á ei'.ctbO-'l.adct ell tiempo de-
)Jetz COll ee objuo de adec.uaJt d PodeJl. NClúollat ctf eó 1ÍUeJl.ZO de .ta gue!Vw, 
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Qomo WIO de .eM mecUOó pMa tOgMVL .eo¿, obJeuvo.; H{(('.;'OJLCLte .. ;; C.OH e;te -
6¿n te; o.~gaJt¿;mo.; de mOv.¿t¿2ac.¿6n ado p.tcLViH t,,; Illedio.; ql(e ; <2.[Ul .lec.<!.-
SCL'!.tO.; pMCL tCL adeQl(((u6n oiLde.ncldcl, ILáp;'dcL lj 6 e.gLULa de tos .te.Qu}¡.lUS 
mov.{.l.¿ZCLbf.e.s det PCt.0S'! 
,ht. 5~. _" SOI¡ objeto de IllOV.U'.{.Z(Lc.,¿6Il, CeL; pet:.oncL; lj tOd,l c.t"se. de. b.ie.-
He; lj .; c.,tv.{.c.,,¿o;, e;llp.tel al, .¿ndlLlt.'l.(.cL;, CLtC' j cull.i c."to; ~, en 9 e-
né,tiLL, todo.; f.M ete.me.n.to,; que. jJ«e.elCLJ¡ c.o¡r;C'l.¿bu.ü eL tCL; ,íina.ud"dé,; de. -
ÚL Se.gl(údad NauoncLt'! 
LcL llIov.i.Uzau6n l1auoHcLf pOMá .;~ tOMLf o pMua.t, ell ::oJunc¡ PÚbUC,{L a-
l ec.,~eta. 
- A.e PiLeúdeJl-te. de .ea RepúbuUé; 
- A .ea V.{.il.eQu611 Ncuc .. ¿ollcLf de. ¡\{ovmzau6¡¡ ; 
Ato.; V.{.il.e.e.tOiLe.s ele to.; FJLen.te.s de Acu6n de. {(( Seglmidad -
Nauona.t; 
- A.e Comcmdo Conjwt:to de. tCLl Fu~zc1.6 AJunad(l .. ;; lj, 
- A .eCLl Ul'údade.s ele Alovmzau611 de tM V.{.iLec.c.,WHe6 de P!:éLll,z,a 
llUen .. to de SeglUÚdcLd pMa et VeMUlIl.O¿to NCLc.,¿OHCLt': 
A'l.t. 63. _" LcL movmzau6n m.{.UtcVL .; ~á ptc(H.¿Mc.adcL lj iLcgutada pOfl ta Vi. 
ll.ecu6n de ,l.{ovmzau611 de .eC1.6 Fl(e~Zc1.6 M')]adCLl, coo./tcUl1aHdo -
.SLO (Lc.,uv.{.dcLde.s co ¡¡ ea V.üec.u611 Nac.,i.OI1CLe dé, MovmzCLu6n a ó;'¡¡ de e.l-
tclb.t.ecM eCLó pMO UclcLde.s nec.e.scLil.ÜL6 pMa d Fr,e,Lte !.I.{.t.{.tcUt lj el'. .{.11ei.{.6 -
peltscLbf.e apoljo ,{,1~tegIl.CLt que deben piLe.s.taAf.e .eo.; 0~06 6iLente.s de acc.,i.6¡¡ 
de SeglLudcLd Nac.,WI¡cLf" . 
EH COlUec.uelle.i.a fa movmzac.,.L6n m.'¿Utail. pue.cle. .. ;~: :totcLt o pcvlueLt, nCL-
c[o H((t, iLeg;'o l1at o piLov.{.nUa.e, púb¿i.Ué o iLe.s Mvad((; po/t[é m((l1i.o br..M o 
pC(il.({ call1pw1a. 
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El.> r!l?c.¡U,aJÚo I.>¡U1c11.aA qw!. éótct I.>e. daAá >;oiwJlente en c.MO de gUVUta, de 
~lIva __ ;~6n ex.teAI1Ct, de ()Iov~Uzac.i.6n det PCÚ-ó VeÚJ10 o c.ltctltdo hay gJUlve -
CLUV111ú6n dd oJz.deJ1 púbüc.o Ú¡;(;eAJlO o c.uclJldo ia c.oJló.¿dc.'Wú6Jl de at -
glín objC"Üvo utJz.a.tég~c.o M-I: 1'.0 e:úje; e6;tc¡,tá !.>lljetCl Cl d.wpo.;~úoneó o 
dec.Jz.eto Jz.upec"üvo. 
EL pVlóOI1CLt :téc.n..tc.o de úvúoó !.>e'Lv.¿úo!.> e ~nduó-t-ua; qlle .úLteAU'ln eL!: 
lu'.c.tWJleJLte Cl .tel SegU!Údad NCtÚOI1Clt, :tamb..¿éJl pueden C[lledc&t Cl 6Jz.de.nu -
det El.>tcldo ,1!ayO"- ConjwLto, pMCl empiea,Uo!.> donde iM CÁ."-c.Wu,:tanúM 1'.0 
e:újaH, peto ev@mdo ó"¿empJz.e e¡¡;(;oJz.pec.et C.OJl úu tClboJz.u PJz.Op"¿Cló de ta 
mov"¿uzaú6H ec.0J16m-tc.a. 
En C.C&;O de mov--tUzaú611, c.omo io eó;tabLec.e La Ley de Segu'L-Ldad Naúo¡¡cú'., 
pOMá ilClC.Vló e Jz.equ,W.¿úo¡¡U de demento!.> de pJz.op"¿edad pCV'LUC.utM qlle 
plledan l.>eA ut--tUzadc&; pMCl .ea Ve6eJUa Naúo¡¡cú'., en e6:te C.MO, !.>e u:ta -
btec.eAá -tl1denu.¡-u.zClúonU MjadM pO"- pVl--tto¿" iO-6 C.llCLtU debetáJl pClgCUl-
1.>1'. C.OI1 lLec.U'LóOI.> Ml1al1úetol.> det TuO"-o Naúoncú'.. 
PCU1.a ta óuetza au.xil~vL, d UC[uetnCl de mov--tUzaú6n dcvu'[ tC&; .tMe.M Cl -
C.Wl1pt.i--'L 1.> el1c11.ando eJ·¡;{;Jz.e o:tILCL6: 
- VeM~c.¿6Jl de Cen:tILol.> de ¡\!ov--tUzaú61l 
- VeteJun"¿nclú6n de iO-6 eóec"üvo-6 de R.O-6 Comando/.¡ 
- Loc.c~Z((ú6J1 de dep~;;':tOl.> de mov--tUzctc.W¡¡ : veiúc.utol.> , gaJ1.Cldo,-
etc.. 
- Ptan de :tILClJwpollte y :tILáJU--tto 
- CuaMo hoJz.aJÚo de mov--tUzac.Wn 
NOlLlJlc&; pCLlLCl ia :tILar1.6in--tü611 de ac.c.¿oneó y 6ILdenu 
- MeMO!.> de pJz.o:tec.ú6n 
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- Adual..<.zclu6n y lllCll'lJ:e.lúm.Ú!.n.to det pl'.an. 
La dumov,{Uzau6n utMá cv.,,{ m,0.\mo I.>uj eta Ct .eo/.¡ p.tanu Itupee-t¿vo/.¡ Ij 
/.¡ltI.J pltOo.e.CÜJlÚe.¡'lJ:OI.> de.beJtán 1.> el1a.tM6 e. e.I1 60!lma o.OHMe:tCl y o.on /.¡uj eu61l 
a ta Le.y de. SegUJt.idcld Nauollclf.. 
5.~. 2. Plto.te.o.u6n de. FltOl'lJ:eJtCt6 
Lcl wPO/.¡-Í-U6H det M.t. 48, de..ea Le.y de. SegUlÚdlld NCluonal'. -
qlle. lteJlIO.; e-uado en óU. WVta.i'. c.) y et clo.uvldo de. T,lt {( Hl ó.{Junado et 
2 de oo.:tublte. de 1.941, qu en ¿u ctJt.t,{o.uI'.o 1~, e.6tabfeo.e lUla 2O/!Cl de.-;))1¿-
Wcur-<.zclda de 15 Km. pMCt cunbo.6 ej éAC-Uol.> , quedando I'.Cl plto.te.c.e-¿6n de. -
CM 6Jr.o¡LteJtCl.6 a.tetI.J 6ueJr.za.6 po.Ue-¿a.tu. 
En v.iJr..tud de .eo WpUe.6to, .ea Po.Uúa NaUOHCl.C. eH c.oo.~d.¿¡¡((e-¿6H eon U -
COlllcUldo COl1jw'lJ:o de.tetI.J FueJtza.6 Mmcldcu." lte.a.Uza ute .vnpoJt.ta¡1 . .tM.vno 
.seJr.v'¿uo en.ea.6 Ült0l'lJ:eJta.6 de E.e altO, Loja, Zamorú( Clúno.h.¿pe, pctW.eo 
o.ucd~ pltep((/[{t peJr.,{ocJ..¿o.amente 2 uc.uaMOI1U c.ompue/.>tM) de 10 0Me-¿a.ee.ó Ij-
300 POUÚCtI.J, que eublten tO.6 úgu-i.ente.6 puuto,s de \I.¿g.<..tanuct y /.¡egwú-
dad de 6ltonteJr.M. 
Pltov'¿nua de E.t alto : Huctt-tao.o, HUClqu-<..el'.a.6, ChaC-!tcVó, Cc~o.(lb611, Quebltada 
Sec.ct, Guab,¿.e[o, Batl.>a.U.to, V~av,0.\tct, Lol.> CeMo.6, RClY[c.!lO Ch-Í.o.o y Pato-
de alto. 
PltOV'¿I1Wl de Lojcl : Bctf.-6clpambcl, Pdc~u, Cabeza de TOM, COehCl.6, Pa.sa -
UctE, CazctdeJtOl.>, ¡\(angl~qu-i.Uo, Pltogltu o, E.e Umo, ¡\(angahu,,"cc.o, Sc(Uw.eo, 
HllCts-<mo, Zapo.t,¿.e[o, Pue¡'lJ:e InteJr.nauona.t IMac.Má) Sab.<.ango, La Boeana.,-
GllLlltapO, Tac.a!11oltol.> , VctwtE, LagllM, PUljClI1go, Ama.f.llzcl, Lamao.anc.lú, Tapa-
Ituc.a, Sal! JO/) é, Remouno.6, Ee. Lún6n, La V-Í-C-tOIt-¿Cl, HuctUac.o, Tamalt-i.ndo,-
V.¿ún y J.únbl~a. 
PltOV.LnUCl de ZamO/[(l C/¡.¿nc.h-Í.pe: La Clwnta, Chaguc~, Aiolteno, Hw:tUngo.6 y 
Hc~angu-<..el'.o, utOI.> pue.ótol.> o.ol1.6.t.<.:tuyen .e0/.) ojo/.¡ Ij o,{do-6 de .tel.S BJt.<.ga 
da.6 de U alto Ij Laja., bajo c.uya ju"U¿cJ..¿c.u6n .6e ellc.ue¡jj;Jtcm. 
En .ea aCÚn.L¡ú.6.t!tCtUvo, Ij ec.o!l6núc.o dependen d.i.Jtec..tcunen.te de .ta Pouúa Na 
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cLonal'..: eJl .tú.mpo de gueJULa ~ ~~áJt Jte6oJt2ado,~ con :tJwplE de La Q"eJtza 
tl?HMtftl?, to/.) ComandaJu;~~ de FUMza de 1!.a j~wcücc¿ón .~~'L.I(JL .(0'; Jte~ -
pO'l~ClbCI?~ dee. eJLt'Lencuúe¡tt.o, oJtga¡U.zcluón lj I?qlUpcuÚeJU;o de f.c1 FuMza -
Aux.u.¿a,t. 
S.¿ co,",.¿dMW110/.) que eL ma¡u;erwll'¿e¡U;O de ta Mbl?fL((,úc. det E,tado, deJnaJ!-
del Lel cldopu6n de JileCÜdM de ~eg(J.!údad, una de CM llut, .Ú)lpOlL.tcLJlte~ La-
ellco,Lt'LwnO.5 en 1!.a pftotec-wll de nJtOfU;MCW, pOft to tO.nto eóta m"-~C( J1.0-
puede '¿Jlplwv.{/.)~e, U necueUÚo ¿u pJtepCV1.ClWJI, eqMpwn¿e¡u;o lj Jiled.{o.;, 
Ci~50 COIJ-tfLCUÚO Ü Mil de 110 cwnpw Ü objetivo en utco C.OIlCÜWIle.5 e5 
tá de,wvduado. 
- V.Lg ¿tanc¿a lj cont'Lo.e pe·'¡jllClJlelJ-te de 6ftO,J.tMCl, 
- COILt'LO.f. dü ú.eujo m'¿gJtcúolt.{o lj mecüdc16 ClpÜC.Cldcvó a f.o.o uucúldcLJlO,5 
ÚllMcl de .f.cl .f.elj. 
RepJte.5,¿ón dü c.ontfLclbclndo pf1.ev'¿a oJtden 
- Coopl?fL((ú6n de .f.o/.) o,tga¡vUmo/.) f1.e.5ponMbte.5 }XVlIl tCl pJtO.tecc¿6,¡ y-
mmJ.tenúúel'J.to de .f.O!.> f1.ecM-óo/.) n{~tulU¡¿e.5 lj ec.ot6g'¿co., det .,ecto.~ 
- E6tcV1. pf1.epar .. ado/.) pMa C.Wl1~ con .tMecw aúgJ1adcw en CiWO de gu~ 
IL-IUl con Ü p.f.an de V'¿gilcLHua lj jJJtOtec.wJ1 de Montc~M, .{guate5-
Jil;"~.¿O)lCó c.wnpteJ1 .f.o/.) plll?ótO<' de v'¿0ilallua lj .6eguA¿dad ell ea 6JtOJltl?fL(( -
COIl Co1!.omb'¿a, de.5tacálldo.6e ell e.5tCl tcu, .6.{guÚ.JU;M : RWll.¿c.llilca, ,<.fcti:dolla-
de', CIUC.(lL, TllÚ'¿'¡O , ~ E~Qll¿¡UW, Uftb'¿na, El'. CW'Ul1cto, C/lr¡pU2.Z. 
Ee PÚlIl de PJto.tecc¿óJl ele FJtonrMM, llO debe de~c.uú{((,~ (l5pectoó v.¿t,1.LC6-
como to,~ Que VWl1U.6 Cl .oeJlcltcV1. : 
- La pJtepMauóll de ta 6u~tza e.llcMgada í POL¿c.,Úl Nae-¿o)lcú:.) 
Lcl '¿núJtcle.5t!tuc..tMa ade.c-uclda I auw:d.me.lu;e ell bLlellC( pClue ¡LO e:U..ó 
:~e.. 
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- AbcuA:ec.hn-i.eHxo adec.uado y OpOWJ.I10 WJl-to en :túunpo de peLZ c.omo -
de gueNla. 
- CapacA.;tau6n c.oHc.ep-tual al PeMOJ1CU'. ( -tác:t¿ca, eót'l.aJ:ég.¿{1. ,i,¡;/:e-
ug enUa , pot.[:t¿c.cu" etc.). 
Eó-t06 .óiVLáJl e/.);tJúc.-tcullenxe ob-óVlvado-ó en tiempo' de paz lf wjeto-ó a .tct .~~ 
pec.tiveL pl'.cuL-LMcau6n de l'.a gUVUUL, donde l'.cu, -tMe,,,,ó úUllbién e6tán detiVL 
minadCló. 
b) ,11.{.;.Lone/.) eH tiempo de guVtiUL 
ho-tecu6Jl de tM 6ltOnXiVLCu" dando <>e.guJÚdc(d eL tcu, v,[a.6 de C.OJllwL-L 
cc(u6n, ltec.WL6O-ó nCLtUl1.CLte.<> .• pobtado-ó, etc.. 
- SeguJÚdad que ltequ.-LVlan tM opVlauone/.) e/.)-tJta.tégic.cu, de mov~za­
u6n, c.OJlc.eJl:t~Cle¿6n y de.<>püegw!. de .t'.Cl pobtae¿6Jt; lf toó med'.o-ó 
ha6-ta el'. .¿Muo de tM opiVLauone/.) 
- Ev-L-tcmá d Mlbo-taj e, eópionaj e, -óubviVL6i6n, deó:twcu6n, cCoo de 
.ü1VMi6n da enem~go 
- COJ1l.l-t-L-tLU!t 6uiVLza de lte/.)ú-tenUa en Cooi1.~¡¡ae¿6n c.on Út6 FuiVLzcW-
PMcuniLU:cme6 
Te'dCLó eóXM mÜione6 C( C.WllpÜt deben 401. pltep,VLadM .tC.6.ÚC.,1 lf ¡náet.{.c...l -
me.ILte en tiempo de paz, de e.<>-ta 601WJC( -ó e gMwLUzcmá 6U eMcac.¿a e.a tiVll 
po de. gl(e'tM(, ta .ÚllpltOV'¿óclu6n jamá-ó IlO~ó dMá ee. éx..Uo, eL 6.tac.a.6o Ij fu 
de/l/wte( .6iVLá et úvu.co Ite.<>u<'.-tc(do. 
5. .¡. 3. Como FUiVLza de Co beUUI1.a 
Le( Po.UC.Ú( Nac.<-onat, -óegún d PItO-tocoto de. R.¿o de Jane{;w de -
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7.942, debe eI.>:tcUl. cLLóR.oe.Cldct en R.Cl UCUllCldCl " zona de. deóln¿U;ta;úzClu6n " 
qtte e.oJutel.>ponde Ct Wl )JeJWlle.VtO de qtune.e fUt6metlw,; de tCt 6fJ.OltteJtCl. 
PCUl.Ct e.WllpUlt -ótt InU-i.6n eJt e.Ct60 de e.on6üuo -i.1LteJtHClUOHClt debv-cá ,óe.JJ. 
,~e.6o,~zcldct, eqMPClda y elttJJ.enctda pClfJ.Ct -i.n~olUll"'~ ,;obfJ.<? et eneJú.go: mov-i. 
111 ¿e.l Lto , eqMpo, CUUIlClllle.lttO, m{JlIe/w en to po-6-i.b(e 'f qluen cO')Jc1nda; todo -
e;to IIJ-i.elttJJ.a-ó .,e ttb-i.qwln y or,gCtiLZ-Cen de Cle.tte.JJ.do o. pK.culel to,; ,te)xc'Lto-6 -
mz-WcUl.e;, -6 e o b-ó e.JJ.vCUl.á(o -6-i.g tuente: 
Setá meMO de elli'.Cle.e e.Olt et Comando AI,¿WiL't 
Como -ó e.JJ.v-i.uo Ct .i'.Ct e.omwúdCld 
,\lotivcUl. y e.onuenüzClfJ. et IÍe.JJ.VOfJ. úv-i.e.o eH R.Cl pobtau61l 
COOpe.JJ.ClfJ. en tCl e.aptttfJ.ct de fJ.eJ1J-i.¿,0-ó y del.>eUofJ.eI.> 
5. el. 4. Como Ftte.JJ.ZCt de OcttpClu6n 
S-i. ,0/1 tCt6 Ftte.JJ.zCt6 ECttcltOfJ.¿ClnCt6, .i'.Ct6 que {¡cm e.O/'l.6 eglvi-do .¿¡¡va -
d,L>t trvvWOfJ.LO enem-i.go, tCl Po.i'.-i.ÚCt NCluonet.i'. e.omo {¡ue.JJ.ZCt cwxiLuUl. tendJJ.á 
.i'.Ct6 -ó-i.g luente..ó tClfJ.ect-6: 
Alantene>t et ofJ.den y -óegufJ.i.dctd en tet zona octtpctda 
Expeota"- todo .1'.0 l1ptWvee.habte a navo"- de Út-6 P"-O)J-!.Ct-6 {¡tte.JJ.ZCt6 
COJLtlWR.CUl. .eo-ó meMO; y v1cu de. e.omwúe.ctU6n 
5. 4. S. Como FUe.JJ.za de ReI.>,¿;teJ1c.,La. 
S-i. et elleJlu.go -i.nvade Ilt(eI.>,tltO te.JJ.1vLtufJ.Z-O, R.a Pot-ücÚt Nac-¿ollctR. , 






pecúal &I;(;Cl úLLi.ma IlI.Ü.«íll u de exA;llvna -<-mpOWlIlCÚCt, ycl que eA: 
pJLÜ.LOllVLO de gUVUlCl U iCl 6uen.te mM JÚc.cl de ia .Ü¡tOJUilClCÚ6n p.~ove.Júel1;(;e­
del -<-11;(;VÚOfl de icu üllecló wem-<-gcu, 6undcuneILto de éx-Uo w lCL; opvww-
lle; 
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COOpVLClCÚ611 0.011 .tcu cw.:toJÚdadu, -<-lló;t¿;tllo.LO¡lc/ó lj cA.lldada;úa 
el1 9 el1 eflal 
PflOVA .. ú611 Ij flaCÚOI1CUnA.ell;(;o de. CLÜJ1lelttO.6 
EvacLLClwl1 de io.6 pJÚ.6-<-OI1~O.6 de guVUla ell o.ooJtd-<-l1acú6¡¡ 0.011 
io.6 .6 ~v .. ¿CÚO.6 de Á..11;(;~g WCÚCt 
Se u:tclbieo.eJlá llIed-<-dcLó de o.Of~oi lj V-<-g.¿.e.C01CÚct ¡Je;unelllentC/;, eH 
c·iC/uc(..ó áJtecu lj ZOI1CU vllt;l~abiu a Mil de pJteve¡ÚJt, cu'ltiC/i.pM, pflu:te .. g~­
lj de6eJld~ ZOllCU eópeCÚCttu de .6eguJÚdcld pflev-<-cunente due;un-<-i1Cldcu. 
Ve clQll~do o.Oll io.6 PiCU1U de Gu~ daboflado.6 pflev-<-cuneH:te pOfl d ComclI1do 
Conjwtto Cl io iMgo det :t~oJÚo llClCÚOllc0t, e;U..ó .. ten CLC/UCló ZOllCU upe -
CÚteU de de6eMct: 
1. Ei Comal1dmtte det PJWn~ Vü:tJL.Lto, tiene ia obugacú6n de OflgCliuzc~ -
ta 6u~za Ij o.ono.LWUJtéi a ia zona upecúcLt de de6elvóa de Bevtcw, E.6me -
flcvtdcu, donde quedMá a 6fldeneó de W1 OMcúal Supe'Úolt de la lvunada, 
pCVLCl Ea pflo:teo.WI1 Ij ,óegllJÚdad de ECl ReMfleJúa e ..i..IVó:tataci.oHu dd --
:te;unA.nal pUitoi~o; L0.6 OMcúcvtu SUPVÚOJlU de u:ta 6u~za, .óe. -<-.I'l-te-
gflM<f11 al E.6:tado ¡\jaljoJt de ia " Z. E. V. B " 
2. Tcunb-<-él1 u:tMéi a c.c~go det PJWn~ Vü .. tJÚto, Ea oflgclIúzac<.6ll de .ta --
6u~za que I.>vlá cuÁ..gl1ada a ia ZOM upewvt de Lago AgJÚo; SlLC.wno'<:o.ó-
el1 donde quedMéi bCljO icu 6fldeJlu de Wl OMcúal SUPVÚOfl de .tCl Fu~za 
TVUlu:tlte de E.6:tcldo ¡\jaljOfl, o.Wllpuendo m..i..ó..i..OHU o.OIM;(:cuttU en d P.tClH-
de Op~ClCÚOJ1U, pCvw ict pflo:teo.o...i..6n lj 6egllflLdCld det CompEejo Petlto.t.elto 
de eó.te .tugM, pMCl .to o.lLCvt .. ;e fleCLUzMéi .tel 1lI0V-<-UZClWll eJl et eLla de 
:te;un-<-I1Cldo . 
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Leéc; g"-cutdu bflec.hal.> e.lWte.tal.> 6ue.!lzal.> y .tal.> e.u:evJ,;-i.one.5 de..t nJtelJ-te de -
c.ombMe., awnelJ-tan.ta vLL.tne.!lab.{L¿dad de .tal.> MeM de Jte.i:agu.aJLd.{.a y .'Le. 
qUe.!le.n pOfl .to .tmJ-to, mayofl e.i:enú6n en .ta .6egLLfl.{.dad, en.tal.> qu.e J.>e. -i.11-
c.(t(yell como Wla 1Ie.c.u.{.dad .úilpe.'L.{.oJ.>a .tal.> me.cU.da.; de -i.1"tet.¿gellu.a lj c.on -
.t,¡ú-.i.ntel'..Lgenúa lj pafl elide. ei'. C.OIWtO.t de .taJ.> dal1oJ.> que pucU.e.tell oc.a..6.w 
}!(~;e lj Que de hecho .6e pfloduc.en. 
Le( FUe.!lZCL Aux.{L¿M, en.tonc.u debe U.tM muy crrel1.ta pa.'La evJ.;taJr., nmtfla-
ÜZ(~ y du~ .ta.6 a.taquu eneJ)}-i.go.6 a .ta pob.taú6n, wudade5 m-i.i'..{..ta -
fle; e -i.1J,;ÚLeCLúonu en .tal.> {~eal.> de fle.taguaflWl. 
E.t c.on.tllo.t de daño.6 en .ta zona -i.nc.i'.uye aqueUaI.> mecU.dal.> que .6 e .tomen a~ 
.tu de..t Maque, dLLllarU:e y dUpUM ,pMa evaM o aJ)}.{;lOflM .t0.6 e6ec..to.6 -
c.aLLMLdo.6 o pMa a!JudM en C.OYt.Ü.Jlu..{.dad de.tal.> ac..t.<.v-i.dadu o e..t u.tcLb.te-
um-i.erU:o de apoyo adm-i.n<--6.tfla.Uvo. 
E.6 nec.u{(.Úo .6eña.eM que .ta .6egLLll<.dad en .ta fle.taguaflcU.a -tl1votuc.fla fleg-tE, 
nu y zonal.> de c.aI.>-i. .todo e..t .t~01l-¿0 nauona.e, de mane.!la p"-ene.!lente -
.ta zona de..t -i.rU:e.'L.{.Ofl que en .ta gUe'Lfla 11l0detna y c.on teL6 ClJulIal.> de gflan -
.606Mücae.¿6n .tecno.t6g-i.c.a no .6e enc.uen.tllan übflU de .tO.6 e6ec..to.6 dub~ 
.tado/¡u de u.tal.>, 1'01[ eUo ta Fue.!lza Aux~ marU:enMá U)1a petó e.c.ta --
0/¡gwúzaú6n y c.ontMá c.on :todo e..t apoyo, a 6.{.n de que en el'. meno/¡ :tÚJ.!l. 
po pO.6-i.b.ee .6e a.Ue.nda lj ayude CL .ea pOb.tcLu6n uvil, .;e p/¡oteje y C.OIWtE, 
.ta .6moJ.> el>peua.eu que .6e ha.t.een e.n .ta zona y .6e gManUc.e e..t üb/¡e -
dU((fl/¡otl'.o de .ea l1lov.{.üzcLú6n en gel1eta.e, dando p.uo!¡'{'dad a.e /¡utab.ee~ 
l1l-i.evdo de .eal.> ac..tó-i.dadu, de abal.>:tec.ún-i.erU:o y .6etv-i.ÚO.6 In.íLi.:tMu c.o--
mo: .6wúdad, a.e-i.l1lerU:0.6, ;tI[aIMpouu, vu:tu{(.Úo, munLú611, etc.. etc.. 
No .6 e debe duc.udM aI.>.{¡nMl1l0 .ea evacuau611 de uvileó en /¡((z6n de .6U-
pflop-i.a .6egLLfl.{.dad, u:ta pob.eau6n debet .6e'L c.ondue.Wa nueta de..t Mea d~ 
c.i'.Mada en enle'Lg e.11c.<.a o -i.nm.{.nerU:e peUg/¡o hac.<.a o;tl[o .eugc~ que pvu1J.ue 
Ú /¡u.tab.eec..i.núel1J:o 6.[¿-i.co y mOl[c~. 
Su éxao depende de una buena p.eanLMc.ac.Wl1,ó-tendo .i.ndMpenilCLb.te c.fle-
M cLctL.tudu y /¡Úauonu adec.uadal.> c.on .ta pob.eau6n de .ea zona COIM-i.-
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de/eadel ~llcüv~du«.lme¡U:e Ij eo.f.ec.tivco¡¡e¡U:e; Clq!Ú.tel FlleJl.za Au.x~Wvt juega tul 
pape.t de gJtem ~mpoJttal1~ pMel d éxA;to de V,:tCl 0peJl.aC-Wll. 
Cuando .ta evawauóH I.>e helee neev,~a, .f.a ~1l60Jtlllauón debe 1.>eJl. cunpUcune!.!. 
:te CÜ6l(H~a poJt :todol.> .f.OI.> mecUol.> ci.{.¿po¡u.b.f.v, Ij apJtop~do.;; euwtdo I.>e va-
ya a :tomM .ta dew'¿ón de evaeuM una pobúC-WH .ta ,,0,,{.6n debe .~v,pondeJl.­
a .tew pJtegun:tM: qMén, qué, C'.6mo, ewfndo, dónde, pMa qué, quedando d -
eómo, pcVtel .f.o" OJtgCOJ.ú.,IlWó eneMgadol.> de .tel ejewC-Wn. Lel evaeuauón óeJt.á 
haua áJLecw eeJl.eWIM o ci.{.¿:twU:v" depencüendo dd p~Jto Ij .tal.> e6 ec.:to.; -
de de-;.tlLlleuón eewóadol.> pOJl d e¡te;úgo. 
5. 6 EN LA ZONA VEL INTERIOR 
La POUÚCl NCluoHcd., debeJl.á v,:tab.teeeJl. M.gu-uelad, eon:tJwf Ij v~ilall-­
et{( en ef {Vtecl de:tvun'¿nadcl c.omo zona dd ~nteJ1.,{.o!l; V,:tM mecLi.dcw pJto:tegen 
Cl fel pobfcluón ,1 óJ1¡ de. (¡[Le plledan dv,a,",~o-C.f(Vt .;Uó acüv.¿delde-, de fa malle 
Jta máó eMeáz Ij nOJtl1lclf, I.>e apolje a .ecw aecWnv' de .tM FlleJl.zM t'vunadM --
q[le <1 e Uevan a c.abo en fM zonM de opeJl.auone.6. 
En tiempo de paz, .f.M aeuonv, ele óegu.Jt,{.dad en fa Zona eld IfU:vUoJt, <le ~ 
üec.:túCllt geneJl.a.tmente eon p.f.W1V, Ij opeJl.auonv, de Veáenóa C~vil. Er1 tew o 
peJl.acWnv, de apoljo, .f.a poüc..[a NacWna,f elv,M/toUcVtá éó:tc{.6 en d Jtv,pee-
tivo :tea,tJLo de opeJl.auonv" pJtev~o I.>Uó pfanv, v,:tab-Ceuelol.> Ij en :to:telf 
eooJtcünauón eon .f.M demáó {¡UeJl.ZM, óegún.f.o ci.{.¿pone d Je6e de .tel zona -
eld ~1l:tvUoJt. 
PMel e.6:tM opeJl.auol1e.6 v, nec.v,~o que ta FueJl.ZCl A[lx~t.¿M, IxU!-üupe eOIl 
.tO<l Eó:tado<l MaljoJtv, AgJtegaelo<l Ij oJtgcou.ee I.>Uó mando<l c.on JteáeJl.en~ a .1'.0<1-
p.temv, Ij pJtogJtalllM de V,:tllCÜO pMa :tomM c.onoCÚnÚJIXO de fM opvwctonv,-
de glleJl.JtCl, ejeJl.U:tM pJtác.tieM Ij de v,:ta óoJtma ~ eva,fllalldo Ij mocüMc.anelo 
pJtoeewn'¿e¡U:ol.l q[le <IO.f.conente <IOn de:tec.:tadol.> en d v,c.en~ llu.Ómo def .tlLa 
beljo. 
AI.ló..m~mo fCl FUeJl.ZCl Au.x~M adop:tcvLá en fo pQ/.)~b-Ce fol.l l.leJl.v~uo!.J v,pec[6~ 
eO<l q(te .f.e eoJtJte.6ponden Ij que pJte6eJl.entemente deben .,eJl. v,:telbfeudol.> en -
oJtden de pJt-i.oJt-i.dad en fa zona dd ~¡U:vUoJt, de ae(teJl.do a .fO<l pfat¡v, q(te -
pMa d e 6 ec.:to <1 e han daboJtado, 
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5.6. ¡. En Opvw.uones Pl.>icot6gú.ctó 
Sal! clqUe-ttM que debeJ1iÍi¡ compLemetWVL y ILectt-<.zM Lct Fu el!. ZCi. Au 
x.)j:.A"'[~t, de clcuel!.do 12.0 n Lol.> pLctllrz.,ó en LM 20 nM de o Pel!.o.W¡¡ 'f 20 nM rz.,ó p~:. 
uCéte6 de. de.6e.rlM, c.OIl ict lÍblc~dad de oi!.ie.¡WVL, ince.nuvM y d.0"ÚgJJL ct-
tel coLec.uvidctd pMct que pILM.tell M a'flLdct deUdida eH tas ope-tauonrz.,s de 
En.to ¡¡crz.,ó "e. bM c.cVLá ict mallel!.ct de. {¡ctCel!. c.omplLendel!. a .la po b.lctwn que {.ct-
glle'UlCl e.s un pi!.OCMO dinámico de e.Jl.ti!.ega mOlLete, Ó-CóiCCl, p,óicot6gica, de, -
.todo,ó tal.> uudadano!.> , pMa ayudM rz.,C nILe.¡'U:e. ,,~. 
SeI!.á rz.,C ]e,¡je, de, Zona de opvwuonM q.uie,n M.tabte.crz.,tá tM PO,t:.U-<.CM, pa-
ILa ta conducwn adm-lJ'Ú6.t!La.t-<.va drz.,C apoyo pl.>icot6gico, ,ta-ó U¡¡e,M de. con 
l.>e.cuu6n que. I.>e, Ma, de.ben Mcog~e. cuidadoMune.nte. pMa co¡W1.-¿buiil. a,[:-
o bj e.t<.vo m-<..e.-<..tM, de.bie.ndo 1.> el!. p~e de ta ¡jUel!.za de apoyo conMwU:e., 0-
po,uuna y e.i!.úbte. 
PMa e.f.io debe ex.i!.>wl Wla M.t!Lechcl coolLdinae.wil con o,t'liLS ageJ1ucw e. --
-Í.vl/.).tctf.auonM de. ayuda, M-L como con tM 6lLdene.f> miU.tcuLu dadco Uf({,ó -
ae.t¿vidade.f> lLrz.,CauonadM de.rww drz.,C Comando, en ,.1M ptanM de: 
CobeJL:tUILa y engaño 
Ca ¡l.ti!.CLÜ1.teL¿g enwl 
Se.gui!.idad a tM comunicauonM 
Re.l'ae.¿one.f> e.n ta comunidad 
C e.VW UlLa 
IlllÍ0}¡Jnau6n ¡XVLa ta-.1 .t!LOpct6 
Glú{! de. ca ndueta p~ o nctf. 
Ináo}¡Jnau6n púbüca y 
Al.>w1.:tol.> UVÁ-tM 
Letó acuonM p!.>,¿cot6gicetó de.ben acompañcuwe. con una nu.ti!.ida plLopagandcl -
ine.tuyéndo!.>e. e.n M.tO!.> CletOI.> e.f>pe.e.ió-<.COI.>, nOILmM, cUMa!.> de acu6n, ILe.UnL~ 
nM, mU¿IlM o de.mM.t!LcluonM a tew áUe.i!.ZM m-<..e.-<..tMe.f> el! ILMpCLtdo, ClpOyO 
y aylldCl. 
En to ILrz.,Cauonado con tCl plLopclganda, M.ta debe. !.>eI!. pILe.pMada y divu.f.gadCl-
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pOfL gfLllpO~ deb~d(Qllel¡;(:e /.¡ el.ec.uonado/.¡, Ha ,únplWv~adol.> a ;(;t¡,Clvé-S de aLto/.¡ 
ixvd'.Cl!l-tes, hojcvs vola¡¡ze,s, pvú6dú,0,s, fLariÚJ, TV, me~o,s edUc.Cl,:t¿VO,s y -
de fLeC/Leaú6n. 
t:<-¿s;Ce ;Ccunb,¿én una plWpaganda fLueJLvadc¡ o l.>eC/Leta qlle ,se ~vul9a a ;(;t¡,a-
v.:,s de o,tgCllu'zawlles 6~e;t¿ucvs y clgell-te,s upeuale,s q[[('. /.¡e WC.CUlLU1Clll a 
dUllloiLci.ÜzM al enenú'go. 
Leu., OpeJLaÚOl1U pl.>'¿c.ol6g'¿c.cu., deb,¿damen:te ellc.aUMtdcvs cLUm'¿nuye" te, moJLai, 
eó:tcldo de ántmo y eMc.aUel en el. c.omba:te de lcvs :tIWpcvs enem-<-gcvs y oiL-<-g~­
¡¡(lit ta d,w,¿denúa y dUMú6n apoyando el. pian 'de c.obe,UuiLa y engaJ1o. 
Se pfLepcuwiLá el.emento/.¡ que l.>-<-JLvan de iLw:tenw pMa que '¿n6~en en -
giLupM I OiLgcuúzauones ~oUaiu, .l'.a bOiLal es , es:tu~ClI¡;(:du, '¿nc.e¡¡;(:¿vclJldo 
eX 1J(~oWmo, la legJ;tUn,¿dad y la iLeeü:tud de la c.aUóCL 
Hemo~ ~c.ho que icu., opMauonu p~~c.ol6g~c.cvs b~en piLepctiLadcvs, CL-SeglLiLan-
LUJCl ,tiLaM~u6n oiLdenCldc( que al c.uüll~nCtiL c.on icl dumov,~zae,W;¡, ,se lo -
gMl eX fLu,tablec..¿m'¿ell-tc de LU'l iLég,únen ac.ep,table pOiL Cc, /)JaljOlLúl Wldada 
na. En.l'.o iLel.a;t,¿vO C( lol.> cvsuntOl.> uvau, u:tO-6 deben UZM obL¿ga:to--
fLÚ()nenZe apoyadOl.> c.on OpMC(UOnU p/.¡~c.ol6g~c.cu., de c.oJLóO,e~dau6Jl que van 
C( piLomovM la c.oopMau6n máX-{Jlla entiLe la poblau6n uva y R.a ú.Jnpa.:Ua 
de lÍuMzCVS ex:tMncu., y peúJ., u am~go!.l. 
aYl¡dan a evaM el. up~onc(j e, 
van R.C( mOiLct.!'. de R.a pobR.au6n. 
R.enUe¡. 
~abozaje, -6ubv~~6n Ij io que u m{u., e,Ce-
Son en deMnU-<-va un -6Uó.Wu;to de la v~o 
5. 6.2. En ,e.cvs OpMauonu de IYLtee.¿genuc¡ 
In,teügenua u ee. piLodl¡do que /[uuLta de fe¡ ° b:tene,Wn , eva -
luau6n, an~~, ~nte9fLClU6YI e ~ntMpJ/.&ClU6n de, .ta -Ln60/¡mc(u6n riwpE. 
lúbR.e, pMa !.l({('.M c.ondUó~onu v{i.Üdcu., que d&Vwu'nen pCLtiLOJleS de c.om -
poJLtam~ento del. enem,¿go y de icvs &apcvs en ac.c..¿6n bé-Uc.a. t¡¡;tonc.u ia 
~;¡lÍoJ¡jnc(u6n cLUponi.ble debemo~ obzenMe.C( a ;(;t¡,avéA de Ime,s:tJto-6 agelL/:u,-
de R.M m~mcu., IÍltentu de oJt.Lgen. Todcl ~n6oMlau6n debe UZctiL J/.e,CauonCl 
A[ eJl<2Jlu..go 
A .fa pob.facú6n 
M .te/ULeJIO 
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A [ClS COJlcUúoJle; muVteof6g-teM 
IJlúoJu!lccú6n que -6egu-iltá et pJtocuo que h<2JllM MjiaJ:OflO en .fa. paMe conceE 
-tl(ctt, s(lccmdo cOncfM-tOI1U vaJ:edVtM pcvm dUctJtJtOttcUL ptctl1U, JlOJullM, 0-
PfY'1.ctÚOJlU que .sfYtán d óundamel1to en CMO de maJúobJtcvs en fM opVto.W-
Hes de gUfYtJtCl -t1'l-tVtlla o ex-tVtna. 
E,s ta,s o¡JVtaúol1u -611. bMCULáH -6-t<2Jll¡JJte en fa -tl'l-trugenúa O)JOJt-tW1C! y 6~de­
cUgllCl, pCULct fo cuaJ: fa PoU~ NaúonaJ:, COIl dUllel'l-tol.> upe~zado-6 0É. 
-tendiLá eJ1 t~empo de PC(Z y de guVtJt((, fc! ~¡¡úoJtmacú6n vVtClZ y pJteú;a de -
toó que -611. pJtuenten en d p.talW de .tel -tlt6uJtgeI1wl, eóp~onaje, -6abotaje, 
etc., deb~e¡¡do coo/lcUncUL utJtec/¡cullente ,su tJtctbajo con O:t'1.M agenc.uts de -
~¡¡,teUgenÚ(l y utclbtecVt UJ1(( ctCÚ61I p.ta¡ún-tcada conj[(J¡;(:c( COIl deJ...{m~ -
ú611 de óunúol1U, CÍ'leM y Jtupo I1Mtbilidadu . LCl Jtecoteccú6n de -t11¡joJu».:!: 
ú6n Mlb<2Jnol.> que JteqlúVte de mecUol.> y o.ol1oúm~entOl.> upe~ZCldol.> pcvtcl-
et .tetiLgo, metio.utol.>O y mUo.hM veo.eó o.aJ1/.)ado pJtOo.uo de. bú/"quedc(; de [(JI .:!: 
1láU-6~ druo.ado de ta l.>üuaú6n, ejfY'1.~ando 0.011 .ta m~ma -t1'l-teM-l.dad .ta 
o.on:tiLcl--tI'l-t~enúa a¡'l-te un eI1<2Jugo que l.>-tempJte u {¡ugaz y 1.> e /¡cvUa trun-
b-tél1 11.11 -tgucvt tJtctbctjo que d I1UUtJtO. Todct.tct -t11!ÍoJunctcú6l1 pJtoo.eóctdct I.>e-
Jtá pueótct aJ: l.>fY'1.v~ÚO dd ComcmdCll'l-te dd Cen:t'1.O de OpfY'1.ctúonu o d Jene 
de ZOl1ct aJ: que UtCUllOl.> -6uboJtcUnadM, deb-telldo -6eg~e en úOlUllct oJttodoxct 
tCtó POLu:'¿CM y pJtoo.eCÜJuentol.> ct <2JnptectiL-6 e y que -6 fY'l.á1l -únpc¡,wdol.> poJt -
tM autOlt-tdCldu antu wadM. 
S· 6. 3. En OpVtclúonu de ContJtot de Pobtacú6l1 y Reo.uMO-6 
El.> neo.uM-to -6eñaJ:M que et hombJte POIL ncvttULaJ:eza utá )JfY'l.malle!!: 
temel¡;(:e en .tUo.hCl el1tJte d -6Vt lj el'. debut 1.>fY'1., I.>on -6ev; óue/LZct6 up~tua­
tes tM que to )JJtoyedan hawl .to /.)u)JVt-toJt. 
E.t dUo.ol'l-tel'l-to el'l-tollo.u IW u [(J1a óunú6n de .ta ~C-'1.e)JclI1c.ta el¡;(:Jte .to --
qw!. et /¡ombJte duea y to qlle tiene, I.>-tno entJte .to que runb-túoJ1(( lj .to que 
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.6e cJLee c.apaz de .EogJUUt. S,¿.6Lió med,{.o.6 de .6UpVtv.tvenc..ta .6on e.óCM0.6, u 
:tán en peLLglto, :taLvez .6e ltuueEva, cuando luc.hcL POIL P!lUeJtVCUt lo qLLe 
:ti.ene, .i'.cL úYÚc.a ct.i'.;teJtnct:ti.va e.6 eA' .. tm'¿nalt el peLi.g.l!.O. 
S,{.n vnbCl.l!.go .6U u 6ueJtzo CM'¿ nunca c.ó:tá .6CLU6 fJ ec.ho. POIt ej vllplo, el Ite-
c.U.l!.óO a .ta v'¿olenua po.t...[.t¿ca u en pC(Jt;te ~e6.i'.e:U vo , eL pUcUt de que -
c.Ua nu.nca .6e plLe.6 en:ta .6'¿n ltaz6n. LcL '¿gnoltcLYLc..i.a 6,{.gu..I!.CL C.Ci.6'¿ .6,¿vllplte en-
;tite .tCi.6 c.ali.6M de qcúene.6 cJLeen Ij ma!1:ti.enen.i..ci.6 c.o nd,{.uo nu .so ualeó q u.e 
ia fJ/le.up.i.;tall. 
La v'¿olenc..i.ct e.6 complte.Yl.6,¿b.te Ij pOIt eUo c.ó evaabie, e.6 c1.Ego qu.e puede Ij 
debe !le.6 oivV1..6 e. 
COJlocvnos qu.e LcL:ti.nocunéJúca v.Lve en pvuncmel'lte e.6:tcLdo de v'¿oienc..La, deb:f 
do (Lt deMLjLió:te qu.e .se pltOdlLc.e pOIt 6CLi:tCl de C.OMeA'cLc..wn enVle lci.6 I1Oltmci.6 
Ij (o.s VCl(OltU, ell;tlte io.6 .óÚ:tV1ICi.6 Ij .(evs .tendenwi.6 qlle .(ei.6 pe!'J.lOIlC1.6 (lCl/l-
Mc..Lcvt,¿zado Ij qlle cJwc.an c.on io.6 p.l!.Oc.eóOI.> qlle deben a6fLo~..:tCl.l!.. 
Se v'¿ve '¿I'lteYl.6amen:te llI1 pvúodo de c.wnb,¿o elme. gltllPOf.. Ij cia.óu I.lOc..i..a 
leó que na eó:tán deb,¿dcmlel'lte pltepCl.l!.adol.> pCl.l!.a eUo eJ1gend!tál1dol.>e Ú.tllCLUO 
neó OpllC.Ó:ta.ó a lol.> lteóu.i;tad0.6 de( cconb.Lo, de:tal InW1VlCL qlle eó.t« .lall« -
u61l a pu.eó:ta qlle I.>e geneJta, I.>u.mada a .tOI.> gltllP0.6 '¿Ii.6u.Jtgevl.teó, pe.Jlúulba Ij 
deóCOIlUV1.:tCL, deóoltg«yúza Ij deóga.ó:tcL, conmu.eve Ij aL{.en;ta Ij donde ia.ó CLC-
:ti.tlldeó qlle 1.> e plte.,s e.n:tcu-¡ pCl.l!.a el ccunb,¿o cama 1.> eJt: &cLVOlteceJtto, necMaCl::': 
.tú o mcu'lte.IIV1..6e. '¿nd,{.6eJterI.te, 1101.> pvu)J.{.te deduwL qu.e e.xú:te u.na. JlCI.tWla.t-
ItMú.te.nua, a :toda .to nu.evo, CL .to fut.ú'lto Ij CL io de.6COlloudo. 
Vecuna.ó Cu.cct plLede l.>eJt .ta ac..tau.d de. .ta pobtau61l IU! M:tC1.S uttcWi.6Wnc...U.1.I, 
en clLatqcúeJt lteg,¿6n del pa.u." .tCL gltcm mCLljo~a de .(eL pobLac..W1I I.>e vu.etve-
'¿!L<,uC1.tmell.te '¿nd,{.6ettel'lte a .t0l.l eó6u.eJtzol.> del Cjob'¿c.~no o de iúl.> .úi.6u.Jtgell-
:tM, en a.tgu.YWI.> gltu.pol.> pu.ede habeJt llIICL deóconMan:cL :t'1.cLcI,.{.uOIICct, iULua el 
gob'¿eJtl1O, coma ;tcunb,¿éJ1 W1 de.6coI'lte.J'lto POIt .ta.ó cond,{.uolleó Mc..La.t.eó, po.t¿ 
:ti.ccvs Ij ecol16nu.ca.ó, cLwlqu.e ia pob.tau6n 110 es:té d,Lspu.eó:ta a ltevelw1.se. 
En o;tlt0.6 gltu.pO.6 pu.ede /¡cLbeJt llI1a deóconMan?il haucL cu.atqL1.LeJt '¿1l6.i'.u.ellc..i.ct -
6 OItáneCL. A peó Cl.I!. de :to dol.> e.,s:tO.6 6 actO/teó .i'.cL g.ttcLn maljo~a de {:eL po bia --
u6n .se p.l!.OJ1W1c..i.ct POIt .ta paz Ij ;tItclI1q~dad pC(/[(( deóCLJ1..l!.oUCl.I!. .SLió ac..Uv'¿-
dadeó Ij gancuvse I.>u. ~o I.>Lió:ten:to. Na pO/t eUo I.li? pu.ede. deó:tacM fu --
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.ea. p!LUeI1Cla. de glLupM cLntagÓJUc.o6 que 6JWn;ta.f. o c.ea.l1dutúwmente puedeJ 
clpOyM UJl mov-imieYlto 6ubvvu,ivo e irtC.UHM ua. glLW¡ mcujoJc[a de pobiauo· 
nU !tClc.ia Ül W1Mq LÚCL 
Eúge eJ1-tonc.u medidcL6 pMCL e.i c.on:tJLo.e de .ea pob.eauóJl lj iM lLec.lLlL6o.;, . 
io~ máJ.. c.omlmU plLeden cl;tCLlL6 e en: 
Lcl (lC.C.lÓJl de .ea. c.omwudcld o ClC.UÓll úv.lc.a lj 
La op06iuÓll 4. R.Cl gUVUU.tI'.Cl que llO u ,;illO R.a c.onVLcLgllVLJLiUcl 
Pcu!.C( maJLtene.JL e.i olLden púbUc.o, C.Oll Ut06 plLOc.ecWlu.el'Lto!'> ,;e pueden .io _. 
9 tCl t uetto6 o b j ruuo,; de glLCUl .Úl1poJctcmc.ia: 
Ob.6tClC.lLÜZC~t IZ-C apoyo de .eCl pobeauón a e06 ilv;ulLgelLtQ.,; 
VIZ-6 C.llb-ilL y neu:tJLcLl'.ücUL .eCl olLga.n-LZaUó J1 úu, UlLg eJ1-te deJLtlLo de .ta po b.ta 
Ptopo,tUOI1M Cl .ea. pobiclUÓJ1 un cunbiente de M.gUJcldad :tcmta 6.ú.,ic.o COJ, 
p6.lC.0R.6 gico 
,'.lcoLteJwn.lento de .tCl R.ey lj e.i alLden (toquu de queda, .~e.dadM, uc..) 
AlLto de6e.n6Cl de .t06 pob.tad06 wlbw106 lj lLlULaiU 
u,( c.o J¡;tJLoR. Q.,s.ructo de. 6JLo J1-te.JLM 
Se.g((.údad en 1'.0.6 me.d.loó lj u,[ev; de c.om(mlC(lClÓI1 
Requ.üCUll.leJl.to de c(/Uncu" n!WUUOJIU, expt06iu06 
PlLotecUÓ¡¡ lj gC(JLCllLt,[(( de)'. plLOC.UO e.iedolLai 
E.; .lndudclbR.e. que pMa ctR.ccUlzM todo ea qlLe heJ1l06 cl;tcldo 110 pueda dUC.lU:. 
dc{)¡¿;e UJ(Cl cldecu'1da Jj cOllueJlzudcl ptwu6ic.ClWll que .6e OJcle¡Lte. Cl: 
LoglLM W¡Cl C.OolLc:U.!1cluón, UJuMcauól1 Jj aJjudcl e.MCClZ de. todM tM 
6llQ.,~2M, plLlZ-stcmdo Upe.Wll'. atenuóJl a tM Ope.JLclUOnlZ-6 de. .uLtdlgel1 -
CÜl lj p6ic.oR.6gic.M 
Se debe eJLtlLeJ1CUL a tCl pobta.wn pMa UJ1Cl lLe.Clc.UÓn inmediata 
LOglL((,t e.i máx.uno MO de. .ta..ó diue.JL6cu, pote.ncútR.idcldu de VI. p,(wu6ic.Cl-
uón 
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Á; egu 'L(Vt w!(( apltecú¡cJ.611 lj ej ec[(c,{.61l de 1'.0.; ptCll¡M Ij p~'W1Cll¡('-Ce.", a¿~~ 
te( (( leo,; e6ee-toó p.ó.ú2.0.t6g.¿c.o.ó de c((da ((ao.; que ,{Ile-W{(J[ óob.'Le La c.on 




CONC LUSI ONES 
S-<-endo ta IYl1>:UXuu6n poüe-<.at, aqueUa que pOlL maJ1da-to C.O¡u,;ü;Cuuolla 
d E,tado te ha enc.Mgado ta nobte nÚJ.>-<-6n de gaJLa¡1-'ÜZM d OlLde;¡ -<-IIXe 
110 lj tCl I.leg~dcw -<-nd-<-vÁ..Ciuat y 1.lOe-<-at,tMea que .ea. c.wnpte a :tJLavv, de 
,;U!.> btmuonu y l.lel1.v-<-UOI.> , c.o¡w~éndo¿,e en ta gMa¡1L[a de ta paz lj 
gUlÚdad de todol.> to¿, ec.ua:to~nOl.l. 
S-<- et Ec.uctdOlL a pUM de ¿,u glLave CJ1.M-W educ.a:t-<-va y ec.o ¡¡6m-<-c.a , I.l-<-gue 
,;-<-endo una Mta de paz, uto no .óe hCl deb-<-do Mtame¡IXe a lJ¡ ¿d-<-0I.l;'¡¡C/1.a 
Na de nuu:t!La gen:te, I.l-<-no a que o.ÁJ:,:t;e una ~:UXuu61l que a :t!Lavé5 I 
,;1(5 MAv-<-UO¿' C.O¡W!.OtCl lj úlc.hcl peJunCU1e!l:Cemen:te c.o¡Wta d c/úmen olLgan, 
zada, ea de.t-<-J1c.ue!1UCl lj d J1Mc.o:t!LáMc.o. 
S-<- !¡clbfcuno¿, de ¿,eg~dctd lj dual1.l1.oUo lj ¿'Út to UJlO ¡lO {talj to o:t!Lo ,:tené 
mol.> que e¿,:tM c.onuente¿, que ta plLepMau6n, tec.l'uMc.au6n y eqlúpcunü 
:ta de fel Paüwl Nauonat e¿, un -Únpel1.c¡;(:,¿vo que d Gob'¿e!L¡1Q NClC.'¿OIlCtt )1( 
puede -<-gnolLM, peJun.U-<-el1do a ¿'U!.> C.1WMO¿' tCl c.OYl1>:tante ac.:tuc~zclu6n. ¡ 
mcuu:en-ún-<-e!l:Co de fel paz ex.'¿ge un -<-l'lJne¡u,o l.lavU6-Luo y I.lU plLuel1.vau6J1 
no e¿, hoy pOlL hOlj c.ue¿,ü6n de buena votun:tad, ¿,-<-110 de man:teJ1el1. una Po~ 
C.lCl plLepMada de clc.uel1.do c.on.tcw eugenww Me-<-atU qlle no¿, ha :tOC.CWG 
v-<-v-<.JL. 
La lLec.Mu,:t!Luc.U6n Ij (¡olLtatee-úúen:to de LeljU Ij RegtclIl1eJU:u¿, que pel1.mill 
at homblLe poüúa un c.ampo mM cL¿á{¡ano pMa 1.lU!.> plLoc.ecLlm-<-eJ1:to;." ¿,e c.um 
ptcUl ¿'u!.> o bügauonu Ij 1.> e ej el1.e-Uel1 ¿'u!.> del1.ec.hU!.> en w¡ mMc.u tegat, qu 
"ea gMaJ'ltia pMa ta plLO{¡u-<-6n po,Uuat y pMa ta c.otec..Uv;.dcld a ta c.u 
üe;¡e tCl obügau6n de I.l el1.v-<.JL. 
Que fol.l po;.,tu.tadol.l c.olu,wuuoncttu pMa fCl Fllel1.ZCl púuuc.a de c.ol%el1.va 
u6n de ta Mbel1.anlcl Jlauonat, ,ea de{¡eYl1>Cl de ta -<-n:teg,udad tel1.lÚ:tOlúclt 
lj d olLdenam-<-el1;to j UlLld-<-c.o dd E,,:tado, no ¿, u IÍlLa¡¡ tel -<-nj el1.enua potlt,{,e-a 
¿,úlO p~6tic.a y úv-<-c.ai que ¿,e apoljen ¿,u nobte m-<.l.l-<-6n pMa toglLM d 
mM glLClJ1de de tu!'> objetivo;., de un EI.l:tado model1.no c.omo e¿, d b-<-en c.omún 
a bCl.6 e. de. ta ¿, e.gu,'L-¿dad Ij d d Ual1.l1.oUO . 
Que tCl POÜÚCl NClUOJ1at c.omo Fuel1.za Aux~Ut de tCl.6 Fuel1.zcW AJunctdCl.6 ,6 
-<-!l:Ce.glLe c.omo una iÍuelLza ¿,u,j eta a tOI.> ptan"--, deb-<-dame.¡IXe u:tabtee-Wol.l 
c.oOlLd-<-nado¿, Ij plLepcUtado¿, en tiempo de paz, pMCl d c.oJÚ,wt dd OlLden, 
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ellClIlda e,¡,te. e,¡, gJtavemeJlxe. aUeJtada a eltalldata pJte,ellc-w de tll Subve'L''¿· 
Glle'L·úLLa o LUlCé ca JI 6tl1gJtau611 .¿,LteJtllcluolla€' Ca demande. 
Qlle j ,1Hkf, ., e IlHUlOJ.> pite.c-¿e.1l o 1)J • .LIwn'¿eell ., ll.; tcVte.co Pl1. 'L(( que J LO pet., e JlLll le" 
l(( :leccctC'lllbe. que. e,¡,talí v'¿v'¿enda llue.,tAa., vec:tllo.; dee. SU'L U .l!o.'Lte, pO.'L t 
te> :lldé:, )Jftepa.tI?JlUa lj te.'lqtle.dcld de qlÚQ.lle,¡, ;.l'1.¿vo.L(.do, deX pode. 't ,te ,eVo 
, L' 'LCU 1 q lle pe.ltd-Z.da Ea ; e9 uA.¿dad lj Cn )xc: .oc c:.Utt, e., IlJlllj lit 6.¿c:.LL .;" .'tecup 




Qw!. tos pfanv., .tanto pMa e)'. CO/Lt'W.t. det o,~den .{.ntetilo, 0.01110 de 0.011-
6tagfl{(u6n .{./Lt~¡¡auonat, deb~á;¡ ,s~ ac.:tuauzado,s cUlO 1'0,"< allo eJ! .i:n 
,ÜI1l{( coofld.{.nau6n e/LOte Fu~zcvs AJunadas y Po.u.C.Lc't Nauo,¡u como .0! -
tegfl((JLte de la Fu~za Púb.u.ca, 
QLLe ,se ((Ilaucen .f0.6 ptanv., con .fa PCWA-upc(u6n de tos E¿.tado;., ,',(ayo-
flv., de fM FU~ZM, pMa ,~ec..t.{.6.{.cau6n y cOMecu6n de to/.) l11.{./.)mo/.) y-
.6 u e6.{.c.áz c.wnpwúento de necv.,~ e /.)u emp.feo, 
Que pOfl fo menO'-> unc( vea cvL C010 /.) e JtecvUcen ej ~uuo/.) pflác..t.{.co/.) pa-
JtC( manten~ entJtenado e)'. peJL60ncvL t:f detec:tM /.)U/.) d!.6.{.uenuM, ya que 
no ó,{,empfle fa .teoJt.i:a obedece a ta pflác..t.{.ca. 
Que como .fa Fu~z(( A~ de fM Fu~zM ArJ)1adM t:f /.)ubofld.{,nada la-
POUÚC( NauoncvL en .f0.6 .tecvtfl0.6 de op~auonv., flv., p ec..t.{.v o/.) , /.) ea em -
pteada a meMda de fo poúb.fe en /.)U/.) v.,peú6.{.cM tÍunc),011v., que /,)11. 
I1coL dv.,Q!U;to con ctaJt.{.dad .tan.to en tiempo de paz, de conmou6n .{.vLteJt 
na gflCLve o de gueMC( ex.teJtJ1CL 
Que no 1.>11. flep.{.;tCLYt tOI.> eMoJtv., que .6ucedéeJtoll eJ1 1.981, donde,;e dv.,-
l11al'Ltef6 .fM wúdadv., pouc..W1.v., de tM gJtcLi1dv., c.{.udc(dv., como QLU.-to y 
GUCUjC(qu.{.t, pMa tÍ0JunM batcL.U.ol1v., t:f el1v,útJtt0.6 cti tÍflen.te de bcLtaLtM-
.6'¿n eJLOtenwúevLto, eqM1JCUJ1'¿enzo, v.¿tL,{tif.ct.-s y cUUJlCUJleltto, dejando C( 
meJtced det I1cunpc( fa po btau611 lJ .6U/.) b'¿env.,. 
QLLe .6e de CW11p.wúen.to cvL AJtt.48 de ta Ley de SeguJt.{.dad Nauo ncvL, ti 
.t~at 0.) que Mce: ptaneM.ea oflgcll1üau6n, pflepMau6n Ij emp.feo m'¿-
utCUL de ta PoUúa Nc(úo I1cvL, pCULCL ta .6eg(vUdad úLteJtnc( Ij .ta detÍe¡v.,(( 
m,¿WM de)'. pCÚ!.>, como FUe/LU, Aux..i..UM. 
Que .611. coo/(Ml1e con tctó FU~zM AJunadM, tO.6 Mpec.:toó Jtetawnadoó -
CvL m((ndo t:f ó U/.) j ~c~q u.ú:tó en tM MÓ ~entv., /.).{.;tUC(UO n v., de co n óuc.:tc 
.¿nteJtJlO o ex.teJtno CL Mn de que no ew.tan pflO btvnM fu up¿éncvúo/.) ; 
de /.)ubOflMnau611 ¡vi.. de mcmdo pOJt t.M jVLC~qMM. 
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/lICJtezc.((11 pILeneJ1.e.Il-te ((:tenuón en .todo!> 1'.o.!' Mpec.to6, pMCt m((J!-tenCJt e(( 
lllOlLnt lj et e;,p.úú:Cu ÚV.LC.O lj PCWÚÓ;Üc.o de Ql"¿ene;, ILeCt¿LzcUl e;,.tCt .tMe 
,j \ ~~~e. s::~::~::e.lj t~:o d:~;::lj d:l¡~d:~~:: :~b~~:~c.~~:~(~~:; ~O~~(( 
I dOC.t'L¿IICé qlte c.cldct nUiY~ZCt /lI(lll-t¿ene en 60/[/lICl ¡X"",t¿C.lt(C1 ¡XLW el C.WllpU 
l)J{en-to de to!> ptcme.s, dOllde e.t emp1'.eo de. t(( FuCJtza púbUc.a es C.Olljwrt 
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